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Resumo 
 
Portugal encontra-se numa crise económica profunda. Por conseguinte, torna-se fulcral 
perceber a economia da saúde, consignando especial atenção à área dos medicamentos, 
área com grande impacto na despesa com a saúde e onde o estado pretende gerar 
poupanças adicionais.   
O grupo de medicamentos que mais contribui para a despesa com a saúde é o grupo dos 
medicamentos anti-hipertensores. Neste trabalho foi feita a análise da evolução dos 
preços dos medicamentos anti-hipertensores entre outubro de 2011 e agosto de 2013, de 
forma a avaliar qual o impacto que a economia atual exerceu neste grupo terapêutico.  
Concluiu-se que, entre outubro de 2011 e agosto de 2013, houve uma redução 
significativa do preço dos medicamentos anti-hipertensores. O custo médio total diário 
com a terapêutica anti-hipertensora desceu 4,2%. O PVP médio por embalagem reduziu 
27,3%, onde em regime de comparticipação se verificou uma redução de 25,8% para o 
utente e de 28% para o estado. Concluiu-se igualmente que os encargos do estado 
reduziram, contrariamente ao que sucedeu com os encargos para o utente que 
aumentaram. 
Não obstante, a redução de gastos com a classe terapêutica anti-hipertensora representou 
um agravamento da crise económica do setor farmacêutico. 
 
Palavras-Chave: Medicamentos, Anti-Hipertensores, Preço, Portugal. 
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Abstract 
 
Portugal is in a deep economic crisis. Therefore, it becomes crucial to understand health 
economics, attaching special attention to the area of drugs, an area with great impact on 
health spending and where the state intends to generate additional savings. 
The group of drugs that most contributes to the health expenditure is the group of 
antihypertensive drugs. This work was the analysis of the evolution of prices of 
antihypertensive drugs between October 2011 and August 2013, in order to assess what 
impact the current economy has exercised this therapeutic group. 
We conclude that, between October 2011 and August 2013, there was a significant 
reduction in the price of antihypertensive drugs. The average daily total with 
antihypertensive therapy fell 4,2%. The average price per pack reduced by 27,3% in 
reimbursement system where there was a reduction of 25,8% for the wearer and 28% 
for the state , it is concluded that further reduced the burden of the state and the user, on 
the contrary, increased. 
Nevertheless, the reduction in spending on the class antihypertensive therapy 
represented a worsening economic crisis in the pharmaceutical industry. 
 
Keywords: Drugs, Antihypertensives, Price, Portugal. 
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Capítulo I - Enquadramento Teórico 
 
1.1. Introdução 
 
A saúde é essencial para o bem-estar do cidadão, desempenhando igualmente uma 
grande importância no seu desenvolvimento social. Neste sentido o SNS desempenha 
um papel preponderante, na medida em que incentiva o acesso aos cuidados de saúde e 
aos medicamentos (Lopes, 2012). 
Atualmente, em Portugal, a saúde está demasiado centrada nos custos e não nos 
benefícios que trás aos cidadãos (Lopes, 2012). Existe uma grande preocupação com a 
recessão na saúde, face à situação económica que Portugal atravessa e às medidas em 
curso para fazer baixar a despesa pública com a saúde, sendo a área dos medicamentos a 
que mais contribui para essa mesma despesa. Em 2010, a despesa com os medicamentos 
situava-se nos 18,6% da despesa total com a saúde, comparativamente com 7,4% na 
Dinamarca, 9,5% na Holanda, 11,8% Reino Unido e 17,2% Itália, sendo então o valor 
que Portugal apresenta um valor considerado elevado, visto que apresenta uma realidade 
económica bastante diferente dos países referidos (Furtado, 2012). 
Atualmente, em Portugal, verificam-se constantes reformas na área da saúde, pelo que é 
fundamental acompanhar e analisar todas as políticas relacionadas com a saúde, 
principalmente no que respeita aos medicamentos. 
O memorando de entendimento, acordado entre o Governo Português e o Fundo 
Monetário Internacional, a Comissão Europeia e o Banco Central Europeu, determina a 
criação de poupanças na área dos medicamentos com o objetivo de tornar o gasto com 
os medicamentos menos dispendioso. Como meta para 2012 a despesa pública com os 
medicamentos deveria representar 1,25% do PIB, sendo que em 2013 este valor deveria 
baixar para 1%. Segundo o presidente da Apifarma, a despesa pública em medicamentos 
em 2012 já se encontrava a 1,22% do PIB e, apesar do êxito alcançado, considera 
impossível o alcançar 1% do PIB imposto para 2013.  
Portugal tem igualmente como meta, para 2014, atingir 60% de genéricos do total de 
volume no Serviço Nacional de Saúde, o que corresponde a uma maior redução da 
despesa para o Estado e para o utente. Em abril do presente ano a quota de mercado dos 
genéricos atingiu 38,6% (Infarmed I.P., 2013).  
Capítulo I - Enquadramento Teórico 
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Em conformidade com o que se pretende alcançar com as políticas atuais, já se verificou 
uma redução da despesa pública na área dos medicamentos.  
Na figura 1. podemos observar que nos últimos anos ocorreram significativas alterações 
nos preços dos medicamentos, principalmente, após a implementação do memorando de 
entendimento, sendo notória a evolução da redução dos preços. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entre 2007 e maio de 2013 verificou-se uma descida do preço médio dos medicamentos 
na ordem dos 21%, e relativamente aos genéricos, em igual período de análise, houve 
uma redução de 66% (Infarmed I.P., 2013). 
A redução da despesa com os medicamentos foi ainda incrementada pelo aumento do 
consumo dos genéricos (Furtado, 2012), pela redução das margens de lucro das 
farmácias, indústria farmacêutica e distribuição (Mendonça, 2012). 
Nos últimos anos, verificou-se a insustentabilidade das farmácias, em 2010 o preço 
médio do medicamento já era inferior ao preço que permite viabilidade económica da 
farmácia (Barros, Martins, & Moura, 2012). 
A repercussão na despesa pública no que concerne aos medicamentos deve-se 
principalmente às doenças do aparelho cardiovascular, sendo que em 2010 os 
medicamentos cardiovasculares representaram 27% da despesa total em saúde (Furtado, 
2012). As doenças cardiovasculares são das mais importantes causas de morte em 
Portugal, correspondendo, sensivelmente, a 34,1% das mortes, devendo-se 
principalmente ao enfarte do miocárdio e ao acidente vascular cerebral (Cortez-Dias, 
Martins, Belo, & Fruza, 2009). Segundo a OMS, até 2025 haverá tendência para o 
aumento significativo desta causa de morte (Espiga de Macedo, et al., 2007). 
Figura 1. Evolução do Preço dos Medicamentos (Adaptado de Ordem dos Farmacêuticos, 2012) 
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De todas as doenças cardiovasculares, a que apresenta um maior impacto na sociedade 
portuguesa é a hipertensão arterial, cerca de 42,1% da população adulta portuguesa tem 
HTA diagnosticada (Cortez-Dias, Martins, Belo, & Fruza, 2009). 
É de grande importância a acessibilidade à saúde, de forma a melhorar o diagnóstico e 
tratamento da HTA (Furtado, 2012). Por conseguinte, torna-se pertinente uma análise 
económica da evolução dos preços dos medicamentos anti-hipertensores, não só pela 
sua importância, mas também porque, indiretamente, constitui um dos alvos das 
políticas de austeridade. 
 
 
1.2. Objetivos 
 
O objetivo principal deste trabalho é analisar a evolução do preço dos medicamentos 
anti-hipertensores comercializados em Portugal entre outubro de 2011 e agosto de 2013, 
de forma a dar continuidade ao trabalho de Mendonça (2012). 
 
Objetivos específicos: 
 
 Avaliar o impacto da hipertensão arterial em Portugal; 
 Caracterizar a hipertensão arterial; 
 Conhecer a legislação em vigor, de forma a conhecer quais os regimes de 
comparticipação que se praticam em Portugal; 
 Conhecer os preços dos medicamentos anti-hipertensores comercializados em 
Portugal em outubro de 2011 e em agosto de 2013; 
 Analisar a evolução dos preços entre outubro de 2011 e agosto de 2013, 
determinando o custo para o estado e para o utente nos diferentes regimes de 
comparticipação; 
 Determinar o custo médio diário da terapêutica anti-hipertensora em outubro de 2011 
e agosto de 2013; 
 Avaliar o custo máximo e mínimo para os tratamentos de primeira linha em situações 
de hipertensão arterial, de acordo com as normas de prescrição da Direcção-Geral de 
Saúde. 
 
 
Enquadramento Teórico 
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1.3. Impacto da Hipertensão Arterial em Portugal 
 
Como foi referido anteriormente, as doenças cardiovasculares apresentam uma grande 
prevalência em Portugal, devendo-se esta prevalência principalmente à HTA que afeta 
quase metade da população portuguesa. 
Um estudo realizado em 2003 revelava que, da população em estudo que foi 
considerada hipertensa, apenas 46,1% sabia que sofria de hipertensão arterial, destes 
46,1%, somente 39,0% recebiam tratamento e apenas 11,2% tinham a HTA controlada 
(Espiga de Macedo, et al., 2007).  
Verifica-se ainda que, entre os anos 2000 e 2011, a percentagem de doentes que 
diariamente recebe tratamento com medicamentos cardiovasculares aumentou 94%, 
devendo-se este aumento, em parte, aos medicamentos anti-hipertensores, que, de 
acordo com o gráfico 2, apresentaram uma evolução na ordem dos 99% (Furtado, 2012). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Com o aumento do consumo houve, consequentemente, um aumento da despesa do 
SNS e do utente com os medicamentos anti-hipertensores (Furtado, 2012). No entanto, 
este aumento do consumo pode ser considerado positivo, visto que em 2003 apenas 
39% dos hipertensos recebiam tratamento, permitindo-nos concluir que houve um 
diagnóstico melhor e mais precoce, estando a sociedade mais informada e mais 
prevenida (Furtado, 2012). 
Relativamente à distribuição geográfica, verifica-se uma maior prevalência da HTA no 
Alentejo, ao contrário da zona Norte e do arquipélago dos Açores, onde se verifica um 
Figura 2. Impacto da evolução da utilização de cada subgrupo farmacoterapêutico do aparelho 
cardiovascular (Adaptado de Furtado, 2012) 
DHD 
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menor predomínio da HTA (Cortez-Dias, Martins, Belo, & Fruza, 2009). Outro estudo 
nomeia como distritos com maior consumo dos anti-hipertensores, Évora e Portalegre, e 
um menor consumo Faro e Porto (Furtado, 2012). 
As classes terapêuticas dos medicamentos anti-hipertensores que obtiveram um maior 
consumo, entre 2000 e 2011, foram o grupo dos ARA, com 54%, e o grupo dos IECA, 
com 18% (Furtado, 2012). Já as classes terapêuticas que mais contribuíram para o 
aumento da despesa, foram o grupo dos ARA (Furtado, 2012). 
 
 
1.4. Caracterização da Hipertensão Arterial: Normas da Direção-Geral da 
Saúde 
 
A HTA representa o mais importante fator de risco para as doenças cardiovasculares e, 
enquanto paradigma de doença crónica com um forte impacto social e na saúde, revela 
ser um problema de saúde pública. No entanto, é modificável se controlado e tratado 
(Cortez-Dias, Martins, Belo, & Fruza, 2009). 
A HTA constitui um fator de risco para outras patologias, tais como, doença vascular 
cerebral, doença coronária, insuficiência cardíaca, insuficiência renal, doença vascular 
periférica, alterações cognitivas, fibrilação auricular e disfunção eréctil (Direção-Geral 
da Saúde, 2011).  
Relativamente à causa, a HTA pode ter causa desconhecida, o que corresponde à 
maioria dos casos, denominando-se de hipertensão essencial ou hipertensão primária, ou 
pode ter causa conhecida, tratando-se de hipertensão secundária. Como causas 
conhecidas de HTA tem-se a coartação da aorta, problemas renais (renovascular e 
parenquimal) e problemas endócrinos, como o aldosteronismo primário, tratamento com 
estrogénios (possível hipertensão derivado dos contraceptivos orais), síndrome de 
cushing, feocromocitoma e outras formas da supra-renal (McPhee & Ganong, 2007). 
Com a progressão da hipertensão podem surgir lesões em órgãos como os olhos, 
cérebro, coração, rins e vasos sanguíneos periféricos (Wells, DiPiro, Schwinghammer, 
& Hamilton, 2006). Por conseguinte, é extremamente importante contrariar a sua 
progressão. 
A longo prazo, o controlo da hipertensão leva a uma redução bastante considerável de 
episódios de AVC, em 42% para idades inferiores a 60 anos e em 35% para idades 
superiores a 60 anos, assim como à redução da mortalidade por doenças 
Capítulo I - Enquadramento Teórico 
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cardiovasculares de 36% em pessoas com mais de 60 anos de idade (Direção-Geral da 
Saúde, 2011). 
Uma preocupação da sociedade atual é a HTA resistente. Segundo Serap Erdine, 
Presidente da Sociedade Turca de Hipertensão e Aterosclerose, existe ainda uma 
dificuldade em se ter um controlo desejado dos valores de pressão arterial, sendo a 
investigação de novos fármacos muito importante para solucionar este problema. Estão 
a ser estudadas alternativas farmacológicas, como a libertação direta de óxido nítrico, 
denervação renal com cateter e, por fim, a criação de duas vacinas que atuam no sistema 
renina-angiotensina. 
 
1.4.1  Norma da Direção-Geral da Saúde Nº 020/2011 - Hipertensão Arterial: 
definição e classificação 
 
A hipertensão deve obedecer a um processo exigente e detalhado “na sua avaliação, 
diagnóstico e classificação” (Norma 020/2011). 
Segundo a norma da Direção-Geral da Saúde mencionada anteriormente, a hipertensão é 
diagnosticada quando, em duas ou mais medições da pressão arterial em consultório, 
com um intervalo mínimo entre elas de uma semana, o valor de PAS seja igual ou 
superior a 140 mmHg e o valor de PAD seja igual ou superior 90 mmHg. 
A medição de pressão arterial em consultório, de acordo ainda com a norma em estudo, 
deve ser medida duas vezes, com intervalo entre elas de dois minutos, sendo 
posteriormente registado o valor mais baixo da PAS e da PAD e o braço escolhido na 
medição. Caso haja uma grande oscilação entre o valor de PAS e PAD deve ser 
realizada uma terceira medição. 
Para uma boa medição de pressão arterial o doente deve estar sentado e relaxado, no 
mínimo, durante cinco minutos, de bexiga vazia, não pode ter fumado nem ingerido 
substâncias estimulantes na hora anterior e deve ter o braço desnudado. A medição deve 
ser sempre feita sempre no mesmo braço, com calma e com uma braçadeira do tamanho 
adequado. Aconselha-se que o ambiente seja acolhedor. 
Este diagnóstico é válido para pessoas com idade igual ou superior a 18 anos, que não 
submetidas a medicação anti-hipertensora, sem nenhuma patologia aguda diagnosticada 
e, no caso das mulheres, fora do período gestacional. 
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Figura 3. Algoritmo clínico da Pressão Arterial (Adaptado da Norma 
da Direção-Geral da Saúde 20/2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se pode observar na figura 3, a HTA é classificada em três graus de acordo com 
os valores encontrados de pressão arterial, podendo também existir casos de hipertensão 
sistólica isolada, onde há apenas elevação dos valores de PAS. 
Quando a PAS e a PAD se encontram em diferentes categorias do algoritmo clínico da 
pressão arterial, prevalece a medição mais elevada. 
Todos os doentes que se encontrem em grau 1 ou 2 com risco cardiovascular alto ou 
muito alto, ou que se encontrarem no grau 3, são candidatos a tratamento farmacológico 
anti-hipertensor. 
A pressão arterial deve ser reavaliada de acordo a gravidade dos seus valores, assim, os 
valores devem ser reavaliados dentro de dois anos para uma pressão normal e dentro de 
um ano para uma pressão normal alta. Para a hipertensão arterial grau I, deve-se 
confirmar dentro de um período de dois meses, para o grau II confirmar dentro de um 
mês e, para o grau III iniciar de imediato tratamento farmacológico e vigiar, 
exceptuando quando há um quadro clínico com outras especificações, onde deve ser 
reavaliada dentro de uma semana. 
 
 
PAS 120-129 
PAD 80-84 
Normal 
PAS 130-139 
PAD 85-89 
Normal Alta 
PAS 140-159 
PAD 90-99 
HTA Grau I 
PAS 160-179 
PAD 100-109 
HTA Grau II 
PAS ≥ 180 
PAD ≥ 110 
HTA Grau III 
Pressão Arterial em Adultos (mmg) 
PAS ≥ 140 
PAD ≤ 90 
Hipertensão 
Sistólica isolada 
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1.4.2  Norma da Direção-Geral da Saúde Nº 026/2011 - Abordagem 
Terapêutica da Hipertensão Arterial 
 
A terapêutica anti-hipertensora tem como objetivo diminuir o valor de pressão arterial 
para um valor de PAS inferior a 140 mmHg e um valor de PAD inferior a 90 mmHg.  
Numa análise inicial, a escolha da medicação anti-hipertensora está dependente de 
alguns indicadores específicos de cada doente, sendo importante considerar: a idade; a 
presença de lesões coexistentes nos órgãos alvo; a existência de fatores de risco 
cardiovasculares; a presença de outras condições clínicas ou doenças associada 
(diabetes mellitus, síndrome metabólico (conjunto de doenças ou alterações 
laboratoriais); doença cardiovascular confirmada e doença renal); as características do 
fármaco a usar (indicação, contra-indicação e efeitos secundários); a evidência 
terapêutica; possíveis condicionalismos na adesão terapêutica; os fatores económicos. 
Quando há presença de outros factores de risco, lesões de órgãos ou outras doenças, 
existe um risco cardiovascular absoluto superior ao risco médio, ou seja, um risco 
acrescido de ocorrer um episódio cardiovascular fatal ou não fatal em 10 anos. A figura 
seguinte demonstra a estratificação do risco em quatro categorias diferentes de risco 
acrescido. 
 
Outros fatores de risco, 
lesão subclínica de órgão 
ou doença 
Pressão Arterial (em mmHg) 
Normal 
Normal 
Alta 
HTA 
Grau I 
HTA 
Grau II 
HTA 
Grau III 
Ausência de 
Fatores de Risco  
Risco médio  Risco médio  
Risco 
acrescido 
baixo  
Risco 
acrescido 
moderado  
Risco 
acrescido  
alto  
1 ou 2 Fatores de Risco 
Risco 
acrescido 
baixo  
Risco 
acrescido 
baixo  
Risco 
acrescido 
moderado  
Risco 
acrescido 
moderado  
Risco  
acrescido 
muito alto  
≥ 3 Fatores de Risco, 
Síndrome Metabólico, Lesão 
Subclínica de Orgão ou 
Diabetes Mellitus  
Risco  
acrescido  
moderado  
Risco 
acrescido  
alto  
Risco 
acrescido  
Alto  
Risco 
acrescido  
alto  
Risco  
acrescido 
muito alto  
Doença Cardiovacular ou 
Doença Renal  
Risco  
acrescido 
muito alto  
Risco  
acrescido 
muito alto  
Risco  
acrescido 
muito alto  
Risco  
acrescido 
muito alto  
Risco  
acrescido 
muito alto  
 
 
Figura 4. Estratificação do risco em quatro categorias diferentes de risco acrescido (Adaptado da Norma 
da Direção-Geral da Saúde 26/2011) 
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A terapêutica anti-hipertensora é escolhida de acordo com a categoria do risco 
cardiovascular. Em seguida será abordada a terapêutica de primeira linha para cada 
categoria, segundo a norma em análise. 
Na terapêutica da HTA de risco acrescido baixo ou moderado, opta-se por uma das 
seguintes opções: 
1) Diurético tiazídico ou análogo, como por exemplo, a clorotalidona ou a 
indapamida; 
2) Modificador do eixo renina-angiotensina-aldosterona, preferencialmente um IECA 
ou, em alternativa, um ARA de baixo custo;  
3) BCC, com duração de ação longa;  
4) Associação de um diurético com um IECA ou um ARA, se em baixa dose e de 
baixo custo. 
No caso da hipertensão arterial de risco acrescido alto ou muito alto, opta-se por uma 
associação de fármacos com mecanismo de ação complementar, e sempre que seja 
pressentível uma menor adesão à terapêutica: 
1) Diurético tiazídico ou análogo associado a um modificador do eixo renina-
angiotensina (IECA ou ARA, de baixo custo);  
2) BCC associado a um modificador do eixo renina-angiotensina (IECA ou ARA, de 
baixo custo). 
Em todos os casos, deverá existir monitorização e, se não for possível controlar com um 
fármaco, associar um segundo fármaco. Se mesmo assim, não houver controlo com a 
associação de dois fármacos, associar um terceiro fármaco de classe diferente, e em 
último caso, se não houver controlo, referenciar para consulta médica. 
Em casos especiais, como a existência de uma doença cardiovascular, poder-se-á optar 
por um bloqueador β selectivo cardíaco com efeitos vasodilatadores, como é o caso do 
carvedilol ou e do nebivolol. 
Em situações de emergência hipertensiva, com valores de PAS ≥180 mmHg e de PAD 
≥120 mmHg, com sinais e sintomas de lesão aguda do órgão alvo, o tratamento deverá 
ser administrado em ambiente hospitalar. 
Em período de gravidez, opta-se por um BCC ou um bloqueador β (Mendonça, 2012), é 
contra-indicado o uso de modificador do eixo renina-angiotensina. Notar que, como 
referência na terapêutica anti-hipertensiva oral da grávida, tem-se a metildopa, 
propranolol ou nifedipina (Souza, Amorim, Costa, & Neto, 2010). 
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1.4.3  Norma da Direção-Geral da Saúde Nº 005/2013 - Avaliação do Risco 
Cardiovascular SCORE 
 
Como já foi mencionado na norma anterior, para além dos valores de pressão arterial, o 
risco cardiovascular constitui outra preocupação. 
A avaliação europeia, que se realiza para o risco de cardiovascular, denomina-se de 
SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation), devendo este sistema ser sempre usado 
para pessoas com idade compreendida entre os 40 e 65 anos. 
Para fazer uma avaliação SCORE, consultam-se tabelas específicas, que têm como base 
o sexo, a idade, se é fumador ou não fumador, o valor de pressão arterial e os valores de 
colesterol. 
A avaliação SCORE tem a mesma finalidade do sistema referido na norma anterior, 
identificar qual o risco, para o doente em questão, de ocorrer um episódio 
cardiovascular, fatal ou não fatal, nos próximos 10 anos. Esta avaliação possibilita que 
possamos escolher a terapêutica mais adequada. 
Resultados da avaliação SCORE: se inferior a 1% risco cardiovascular é baixo; se 
estiver compreendida entre 1% e 5% risco cardiovascular é moderado; se igual ou 
superior a 5% o risco cardiovascular é alto; ou se for igual ou superior a 10% o risco 
cardiovascular é muito alto. 
 
 
1.5. Prevenção da Hipertensão Arterial 
 
Segundo o programa nacional de prevenção e controlo de doenças cardiovascular, para 
prevenção da hipertensão arterial devem-se intensificar as campanhas de informação 
dirigidas à população em geral, melhorar o diagnóstico e tratamento da hipertensão 
arterial, melhorar o diagnóstico e tratamento da dislipidémia, prevenir e controlar o 
tabagismo, reduzir o número de pessoas com excesso de peso e obesidade e aumentar a 
prática regular de exercício físico (Ministério da Saúde, 2003). 
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1.6. Tratamento da Hipertensão Arterial 
 
A hipertensão arterial, como doença crónica que é, necessita de terapêutica 
farmacológica e não farmacológica e acompanhamento, sendo que algum tipo de 
interrupção poderá conduzir ao agravamento da situação clinica.  
A terapêutica não farmacológica é muito importante, devendo o doente ter em atenção o 
seu estilo de vida e fazer alterações se necessário. Segundo a Norma da Direção-Geral 
da Saúde Número 026/2011, é aconselhado: 
 
 Dieta variada, nutricionalmente equilibrada;  
 Prática regular e continuada de exercício físico;  
 Peso normal (18,5 ≥ IMC ≤ 25); 
 Restrição do consumo excessivo de álcool; 
 Baixo do consumo de sal; 
 Cessação tabágica.  
 
Para terapêutica farmacológica, são designados os medicamentos anti-hipertensores, que 
pertencem aos medicamentos do aparelho cardiovascular. Segundo o Prontuário 
Terapêutico 10, esta classe terapêutica divide-se em seis grupos, classificados de acordo 
com o seu principal mecanismo de acção, dos quais fazem parte:  
 
1. Diuréticos: tiazidas e análogos, diuréticos da ansa, diuréticos poupadores de 
potássio, inibidores da anidrase carbónica, diuréticos osmóticos, associações de 
diuréticos;  
2. Modificadores do eixo renina-angiotensina: inibidores da enzima de conversão da 
angiotensina, antagonistas dos receptores da angiotensina;  
3. Bloqueadores da entrada de cálcio;  
4. Depressores da actividade adrenérgica: bloqueador α (uso exclusivo hospitalar), 
bloqueador β selectivo cardíaco, bloqueador β não selectivo cardíaco, bloqueadores β 
e α, agonista α2 central; 
5. Vasodilatadores diretos (uso exclusivo hospitalar);  
6. Outros (uso exclusivo hospitalar). 
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Os vasodilatadores diretos e outros são usados em crises hipertensivas, como é o caso 
do nitroprussiato de sódio e a di-hidralazina (Caramona, et al., 2011). 
Os medicamentos de uso exclusivo hospitalar, não são comercializados em farmácia 
comunitária, não tendo sido por esse motivo analisados neste trabalho. 
Para obtenção de melhores resultados, a terapêutica farmacológica deve sempre estar 
associada à terapêutica não farmacológica. 
Um estudo realizado em Portugal revela que, dos hipertensos medicados, 47,62% faz 
monoterapia, 36,16% utiliza duas classes terapêuticas, 13,02% faz três classes de anti-
hipertensores, e 3,20% está medicado com mais de três classes terapêuticas (Cortez-
Dias, Martins, Belo, & Fruza, 2009).  
Relativamente à terapêutica anti-hipertensora mais utilizada em Portugal, os diuréticos 
representam 47,4%, seguindo-se os ARA com 43,0%, os IECA com 39,2%, os BCC 
com 18,9% e, por último, os bloqueadores β com 16,2% (Cortez-Dias, Martins, Belo, & 
Fruza, 2009). 
 
 
1.7. Legislação dos Preços dos Medicamentos 
 
O Preço de Venda ao Público dos medicamentos é determinado por autoridade 
competente, Direcção-Geral das Actividades Económicas, e representa o preço máximo 
autorizado pelo estado para venda ao público. Quando um medicamento é introduzido 
no mercado, o seu PVP não pode exceder a média dos preços, do mesmo medicamento 
na fase de produção ou importação, não genéricos, em vigor nos três países 
considerados de referência: Espanha, França e Eslováquia (Portaria nº 91/2013, de 28 de 
Fevereiro).  
Nos termos do 1º do art. 5º do Anexo III do Decreto-Lei n.º48-A/2010, de 13 de Maio, o 
PVP é constituído pelo preço de venda ao armazenista, pelas margens de 
comercialização do distribuidor grossista e do retalhista, pela taxa sobre a 
comercialização dos medicamentos e, por último, pelo imposto sobre o valor 
acrescentado. 
Segundo o do 1º do art. 7º do Anexo III do Decreto-Lei n.º48-A/2010, de 13 de Maio, 
após a obtenção do preço do medicamento, o titular da Autorização de Introdução no 
Mercado pode requerer comparticipação ao Estado, quando os medicamentos são 
prescritos aos utentes do SNS e aos beneficiários da ADSE. A decisão cabe ao Governo, 
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e o Infarmed, I. P., elabora o projeto, num prazo de 90 dias, sendo este reduzido para 75 
dias se forem medicamentos genéricos. 
Ainda de acordo com o decreto-lei acima referido, os preços são sujeitos a revisão 
anual, com data a 1 de janeiro, com base na comparação com os países de referência. A 
título excecional, o preço pode ser revisto, apenas quando há despacho fundamentado 
pelos membros do governo. 
A Portaria nº 91/2013, de 28 de Fevereiro, dita que os medicamentos genéricos não são 
considerados na revisão anual de preço uma vez que a sua média de preços praticada é 
inferior aos preços que resultariam da sua revisão. 
Acrescenta-se ainda o sistema de preços de referência, que é aplicado aos medicamentos 
comparticipados que estejam incluídos nos grupos homogéneos, grupo de 
medicamentos com a mesma composição qualitativa e quantitativa em princípio ativo, 
forma farmacêutica, dosagem e via de administração. Este sistema aponta para um preço 
de referência, que é determinado com base na média dos cinco preços mais baixos de 
cada grupo homogéneo, sendo atualizado trimestralmente ou, se forem introduzidos 
novos genéricos, mensalmente. Segundo o Decreto-Lei n.º103/2013, de 26 de Julho, o 
Infarmed, I.P., é responsável pela publicação das listas de grupos homogéneos até ao 
vigésimo dia do último mês de cada trimestre ou, no caso de criação de novos grupos 
homogéneos, até ao vigésimo dia do mês.  
 
 
1.8. Legislação da Comparticipação dos Medicamentos 
 
O sistema de comparticipação visa obter igualdade na saúde para todos os cidadãos, 
para que todos tenham acesso ao medicamento. Compete à Autoridade Nacional do 
Medicamento e Produtos de Saúde, INFARMED, I.P., regular e reavaliar os preços dos 
medicamentos comparticipados ou a comparticipar, nos termos definidos no regime 
jurídico de comparticipação do Estado no preço dos medicamentos. 
Nos regimes de comparticipação incluem-se o regime geral e o regime especial. O 
regime geral, nos termos do Decreto-Lei n.º48-A/2010, de 13 de maio, apresenta quatro 
possíveis escalões de comparticipação: escalão A, escalão B, escalão C e escalão D. Os 
escalões de comparticipação são avaliados em função das patologias e dos diferentes 
grupos e subgrupos farmacoterapêuticos. Salienta-se que o escalão D é reservado apenas 
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aos medicamentos abrangidos por um regime de comparticipação transitório, ajustada 
ou por novos medicamentos. 
O diploma legal Portaria n.º 924-A/2010, de 17 de Setembro, publica os grupos e 
subgrupos farmacoterapêuticos que integram os diferentes escalões de comparticipação, 
certificando-se assim que, os medicamentos anti-hipertensores, pertencentes ao grupo 
do aparelho cardiovascular, está incluído no escalão B de comparticipação. 
De acordo com o Decreto-Lei n.º 48-A/2010, de 13 de Maio, em regime geral de 
comparticipação, os medicamentos incluídos no escalão A são comparticipados a 90% 
do PVP, o escalão B com 69% do PVP, escalão C com 37% do PVP e, por último o 
escalão D com 15% do PVP. Nos casos em que os medicamentos apresentam o preço 
correspondente a um dos cinco preços mais baixos do respectivo grupo homogéneo, 
então, o Decreto-Lei n.º106-A/2010, de 1 de Outubro, dita 95% do PVP de 
comparticipação. 
Ainda de acordo com o Decreto-Lei n.º 48-A/2010, de 13 de Maio, o regime especial de 
comparticipação é exclusivo para pensionistas “cujo rendimento total anual seja igual 
ou inferior a catorze vezes a retribuição mínima mensal garantida em vigor no ano civil 
transacto ou 14 vezes o valor do indexante dos apoios sociais em vigor, quando este 
ultrapassar aquele montante”, o valor atual em vigor da retribuição mínima mensal é de 
485€, valor publicado no Decreto-Lei n.º 143/2010, de 31 de Dezembro, e o valor do 
indexante dos apoios sociais em vigor é 419,22 euros. Este regime é baseado nos 
mesmos escalões do regime geral, já detalhados anteriormente, mas com um acréscimo 
no valor da comparticipação do medicamento já referidos, acrescendo em 5% para o 
escalão A e 15% para os escalões B, C e D aos valores de comparticipação do regime 
geral. 
Desta forma, todos os medicamentos anti-hipertensores, quando comparticipados, estão 
incluídos no escalão B de comparticipação, tendo então uma comparticipação de 69% 
do PVP em Regime Geral e de 84% do PVP (69%+15%) em Regime Especial.  
De acordo com o diploma legal em vigor, Decreto-Lei n.º48-A/2010, de 13 de Maio, a 
lista de medicamentos comparticipados pelo SNS é reavaliada e atualizada 
periodicamente pelo Infarmed I.P, aquando da revisão dos preços.  
A reavaliação das comparticipações tem como objetivo determinar se os medicamentos 
continuam a reunir condições que justifiquem a sua comparticipação, desta forma o 
Infarmed conclui se há ou não evidência científica suficientemente sólida que suporte a 
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manutenção da lista de medicamentos comparticipados, de acordo com as normas legais 
em vigor. 
Posto isto, a comparticipação pode ser retirada se, segundo o n.º 1º do art. 17º do Anexo 
I do Decreto-Lei n.º48-A/2010, de 13 de Maio, o medicamento: apresenta um custo 
excessivo ou eficácia terapêutica duvidosa e existe outra alternativa terapêutica; 
apresenta um menor poder terapêutico comprovado; tem uma menor eficácia quando 
comparado com outros medicamentos, já comparticipados, com as mesmas indicações 
terapêuticas; quando passa a MNSRM. Ou, nos termos n.º 1º do art. 18º do Anexo I do 
Decreto-Lei n.º48-A/2010, de 13 de Maio, a comparticipação do medicamento pode 
caducar quando “a) O requerente não comercializar o medicamento no âmbito do SNS e 
da ADSE no prazo de seis meses a contar da notificação da autorização 
de comparticipação; b) Se após o início da comercialização, o medicamento não estiver 
disponível no mercado por prazo superior a 90 dias.” 
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Capítulo II - Materiais e Métodos 
 
Este trabalho seguirá a mesma linha orientadora que o trabalho de Mendonça (2012). 
De forma a analisar a evolução dos preços dos medicamentos anti-hipertensores, no 
trabalho de Mendonça (2012), foram consultadas as moléculas comercializadas em 
outubro de 2011 e os respetivos preços que vigoravam na época. Uma análise idêntica 
foi realizada neste trabalho, tendo como referência agosto de 2013. 
Foi feita a comparação dos preços dos medicamentos anti-hipertensores entre outubro 
de 2011 e agosto de 2013 e avaliada a sua evolução.  
O material em estudo foi: PVP de cada molécula e de cada laboratório e os respetivos 
preços de comparticipação em regime geral e em regime especial, recorrendo-se ao 
programa, usado na maioria das farmácias portuguesas, Sifarma 2000, e à base de dados 
do Infomed para a confirmar quais as moléculas comercializadas em 2013. 
Na pesquisa da evolução dos preços foram consideradas todas as moléculas, com as 
respetivas dosagens e laboratórios que vigoravam em outubro de 2011 e também em 
agosto de 2013. Para comparação dos preços nas referidas datas, não foram analisadas 
as moléculas retiradas do mercado desde outubro de 2011 e, não foi considerada a 
introdução de novas moléculas ou de novos laboratórios após outubro de 2011. 
Numa segunda etapa, com o intuito de encontrar o valor do custo diário da terapêutica 
anti-hipertensora sem comparticipação e com comparticipação em regime geral e em 
regime especial, fez-se uma análise do preço de todas as moléculas que se encontravam 
comercializadas em agosto de 2013. Posteriormente, o preço da embalagem foi dividido 
pelo número de unidades da mesma, tendo sido encontrada a média do custo médio 
diário com a terapêutica. Por fim, estes valores foram comparados com o valor do custo 
diário da terapêutica anti-hipertensora de outubro de 2011, referidos no trabalho de 
Mendonça (2012).  
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Capítulo III - Resultados e Discussão 
 
A tabela 1. expõe a análise detalhada do preço dos medicamentos anti-hipertensores que foi feita nas datas outubro de 2011 e agosto de 
2013 e a respetiva evolução do preço em valor e em percentagem. 
DCI / Nome 
Genérico 
Dosagem 
Forma 
Farmacêutica 
N.º Unidades 
Embalagem 
Nome Comercial 
Preço (€) 
Outubro 2011 
Preço (€) 
Agosto 2013 
Evolução 
do preço (€) 
Evolução 
do preço em % 
PVP R.G. R.E. PVP R.G. R.E. PVP R.G. R.E. PVP R.G. R.E. 
Diurético Tiazídico ou Análogo 
Clorotalidona 50 mg Comprimido 60 Unidades Hygroton  4,78 1,48 0,76 5,08 1,58 0,81 0,30 0,10 0,05 6,3% 6,8% 6,6% 
Indapamida 
1,5 mg 
CLP 30 Unidades Fludex LP  7,48 4,68 4,07 6,33 4,16 3,69 -1,15 -0,52 -0,38 -15,4% -11,1% -9,3% 
CLP 30 Unidades 
Indapamida Alter  
1,5 mg Comprimido de 
Libertação Prolongada 
4,61 1,81 1,20 3,30 1,13 0,32 -1,31 -0,68 -0,88 -28,4% -37,6% -73,3% 
CLP 30 Unidades Indapamida Ciclum  3,30 0,50 0,00 3,20 1,03 0,22 -0,10 0,53 0,22 -3,0% 106,0% --- 
CLP 30 Unidades Indapamida Cinfa  4,51 1,71 1,10 3,35 1,18 0,71 -1,16 -0,53 -0,39 -25,7% -31,0% -35,5% 
CLP 30 Unidades 
Indapamida Generis  
1,5 mg Comprimido de 
Libertação Prolongada 
4,65 1,85 1,10 4,73 2,56 2,09 0,08 0,71 0,99 1,7% 38,4% 90,0% 
CLP 30 Unidades Indapamida Germed  4,29 1,49 0,43 4,29 2,12 1,65 0,00 0,63 1,22 0,0% 42,3% 283,7% 
CLP 30 Unidades Indapamida GP  3,50 0,70 0,00 3,30 1,13 0,32 -0,20 0,43 0,32 -5,7% 61,4% --- 
CLP 30 Unidades Indapamida KRKA 4,47 1,67 0,61 3,12 0,95 0,14 -1,35 -0,72 -0,47 -30,2% -43,1% -77,0% 
CLP 30 Unidades Indapamida Labesfal  4,29 1,49 0,43 4,29 2,12 1,65 0,00 0,63 1,22 0,0% 42,3% 283,7% 
CLP 30 Unidades Indapamida Mylan  4,65 1,85 1,24 3,34 2,78 2,31 -1,31 0,93 1,07 -28,2% 50,3% 86,3% 
CLP 30 Unidades Indapamida Pharmakern  4,65 1,85 1,24 4,65 2,48 2,01 0,00 0,63 0,77 0,0% 34,1% 62,1% 
CLP 30 Unidades Indapamida Ratiopharm  4,47 1,67 0,61 4,65 2,48 2,01 0,18 0,81 1,4 4,0% 48,5% 229,5% 
CLP 30 Unidades Indapamida Teva  4,47 1,67 0,61 4,23 2,06 1,59 -0,24 0,39 0,98 -5,4% 23,4% 160,7% 
CLP 30 Unidades Indapamida ToLife  4,00 1,20 0,14 3,34 1,17 0,70 -0,66 -0,03 0,56 -16,5% -2,5% 400% 
CLP 30 Unidades Indapamida Vida 4,50 1,70 1,09 3,08 0,91 0,10 -1,42 -0,79 -0,99 -31,6% -46,5% -90,8% 
CLP 30 Unidades Tandix L.P.  7,48 4,68 4,07 5,00 2,83 2,36 -2,48 -1,85 -1,71 -33,2% -39,5% -42,0% 
CLP 30 Unidades Vasodipin  4,65 1,85 1,24 3,11 0,94 0,13 -1,54 -0,91 -1,11 -33,1% -49,2% -89,5% 
2,5 mg 
Cápsula 60 Unidades Fluidema  7,61 2,59 0,70 7,59 2,53 0,63 -0,02 -0,06 -0,07 -0,3% -2,3% -10,0% 
CR 60 Unidades 
Indapamida Sandoz 2,5mg 
Comprimidos Revestidos 
7,15 2,13 0,24 7,59 2,53 0,63 0,44 0,40 0,39 6,2% 18,8% 162,5% 
Metolazona  5 mg Comprimido 60 Unidades Diulo  9,76 3,03 1,56 5,45 1,69 0,87 -4,31 -1,34 -0,69 -44,2% -44,2% -44,2% 
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Xipamida  20 mg Comprimido 60 Unidades Diurexan 5,26 1,63 0,84 5,13 0,95 0,49 -0,13 -0,68 -0,35 -2,5% -41,7% -41,7% 
Diuréticos de Ansa 
Furosemida 
40 mg 
Comprimido 60 Unidades 
Furosemida Cinfa  
40 mg Comprimidos 
3,34 1,06 0,20 3,55 0,91 0,00 0,21 -0,15 -0,20 6,3% -14,2% -100% 
Comprimido 60 Unidades Furosemida Pharmakern  3,29 1,01 0,15 3,29 0,65 0,00 0,00 -0,36 -0,15 0,0% -35,6% -100% 
Comprimido 60 Unidades 
Furosemida Ratiopharm  
40 mg Comprimidos 
3,39 1,11 0,25 3,61 0,97 0,00 0,22 -0,14 -0,25 6,5% -12,6% -100% 
Comprimido 60 Unidades 
Furosemida Sandoz  
40 mg Comprimidos 
3,32 1,04 0,18 3,53 0,89 0,00 0,21 -0,15 -0,18 6,3% -14,4% -100% 
Comprimido 60 Unidades Lasix  4,78 2,50 2,00 5,00 2,36 1,36 0,22 -0,14 -0,64 4,6% -5,6% -32,0% 
60 mg Cáp. L. P. 60 Unidades Lasix Retard 8,03 2,49 1,28 8,50 2,64 1,36 0,47 0,15 0,08 5,9% 6,0% 6,3% 
20mg 
/2ml 
Solução 
Injetável 
5 Unidades 
Furosemida Ratiopharm  
20mg/2ml Solução Injetável 
1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,0% 
Solução 
Injetável 
5 Unidades Lasix 1,95 0,60 0,31 1,95 0,60 0,31 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,0% 
Diurético Poupador de Potássio 
Espironolactona  
25mg 
Comprimido 60 Unidades Aldactone 7,34 3,40 1,92 6,09 2,50 1,14 -1,25 -0,90 -0,78 -17,0% -26,5% -40,6% 
CR 60 Unidades 
Espironolactona Alter 
25 mg Comprimidos 
Revestidos 
4,08 0,14 0,00 4,34 0,75 0,00 0,26 0,61 0,00 6,4% 435,7% 0,0% 
100mg 
Comprimido 60 Unidades Aldactone  17,71 9,22 6,02 17,30 8,16 4,72 -0,41 -1,06 -1,30 -2,3% -11,5% -21,6% 
Comprimido 60 Unidades 
Espironolactona Alter  
100 mg Comprimidos 
9,56 1,07 0,00 9,18 0,04 0,00 -0,38 -1,03 0,00 -4,0% -96,3% 0,0% 
Comprimido 60 Unidades 
Espironolactona Generis 
100 mg Comprimidos 
9,65 1,16 0,00 8,63 0,00 0,00 -1,02 -1,16 0,00 -10,6% -100% 0,0% 
Diuréticos – Associações 
Altizida + 
Espironolactona 
15mg 
+25mg 
Comprimido 60 Unidades Aldactazine 5,80 1,80 0,93 5,81 1,80 0,93 0,01 0,00 0,00 0,2% 0,0% 0,0% 
Hidroclorotiazida 
+ Amilorida 
50mg 
+5mg 
Comprimido 60 Unidades 
Hidroclorotiazida + 
Amilorida Ratiopharm  
4,35 0,00 0,00 4,63 0,00 0,00 0,28 0,00 0,00 6,4% 0,0% 0,0% 
Hidroclorotiazida 
+Espironolactona 
50mg 
+50mg 
Comprimido 60 Unidades Ondolen Forte  15,06 4,67 2,41 14,73 4,57 2,36 -0,33 -0,10 -0,05 -2,2% -2,1% -2,1% 
Hidroclorotiazida 
+ Triamtereno 
25mg 
+50mg 
 
Comprimido 60 Unidades Dyazide  6,28 1,95 1,00 6,68 2,07 1,07 0,40 0,12 0,07 6,4% 6,2% 7,0% 
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Hidroclorotiazida 
+ Triamtereno 
50mg 
+100mg 
Comprimido 60 Unidades Triam Tiazida R  9,24 2,86 1,48 5,80 5,80 5,80 -3,44 2,94 4,32 -37,2% 102,8% 291,9% 
Modificadores do Eixo Renina-Angiotensina 
Aliscireno  
150mg CRP 28 Unidades Rasilez 20,32 6,30 3,25 20,99 6,51 3,36 0,67 0,21 0,11 3,3% 3,3% 3,4% 
300mg CRP 28 Unidades Rasilez  27,33 8,47 4,37 28,05 8,70 4,49 0,72 0,23 0,12 2,6% 2,7% 2,7% 
IECA 
Captopril 25mg 
Comprimido 60 Unidades Capoten  10,10 5,70 4,74 7,07 3,78 3,06 -3,03 -1,92 -1,68 -30,0% -33,7% -35,4% 
Comprimido 60 Unidades 
Captopril Bluepharma 
Indústria Farmacêutica S.A. 
25 mg Comprimidos 
6,76 2,36 0,70 4,98 1,69 0,45 -1,78 -0,67 -0,25 -26,3% -28,4% -35,7% 
CR 60 Unidades 
Captopril Carencil  
25 mg Comprimidos 
6,12 1,72 0,06 3,99 0,70 0,00 -2,13 -1,02 -0,06 -34,8% -59,3% -100% 
Comprimido 60 Unidades 
Captopril Cinfa  
25 mg Comprimidos 
7,01 2,61 1,65 5,29 2,00 0,76 -1,72 -0,61 -0,89 -24,5% -23,4% -53,9% 
Comprimido 60 Unidades 
Captopril Convertal  
25 mg Comprimidos 
6,99 2,59 1,63 5,99 1,09 0,00 -1,0 -1,5 -1,63 -14,3% -57,9% -100% 
Comprimido 60 Unidades 
Captopril Faribérica  
25 mg Comprimidos  
8,14 3,74 2,78 5,30 2,01 0,77 -2,84 -1,73 -2,01 -34,9% -46,3% -72,3% 
Comprimido 60 Unidades 
Captopril Farmoz 
 25 mg Comprimidos 
8,24 3,84 2,88 4,30 1,01 0,00 -3,94 -2,83 -2,88 -47,8% -73,7% -100% 
Comprimido 60 Unidades 
Captopril Generis  
25 mg Comprimidos 
7,78 3,38 2,42 5,30 2,01 0,77 -2,48 -1,37 -1,65 -31,9% -40,5% -68,2% 
Comprimido 60 Unidades 
Captopril Germed  
25 mg Comprimidos 
6,93 2,53 0,87 5,30 2,01 0,77 -1,63 -0,52 -0,1 -23,5% -20,6% -11,5% 
Comprimido 60 Unidades 
Captopril GP  
25 mg Comprimidos  
6,12 1,72 0,06 4,98 1,69 0,45 -1,14 -0,03 0,39 -18,6% -1,74% 650,0% 
Comprimido 60 Unidades 
Captopril Labesfal  
25 mg Comprimidos 
6,93 2,53 0,87 5,30 2,01 0,77 -1,63 -0,52 -0,1 -23,5% -20,6% -11,5% 
Comprimido 60 Unidades 
Captopril Mepha  
25 mg Comprimidos 
8,23 3,83 2,87 5,30 2,01 0,77 -2,93 -1,82 -2,1 -35,6% -47,5% -73,2% 
Comprimido 60 Unidades Captopril Mylan  7,01 2,61 1,65 5,30 2,01 0,77 -1,71 -0,6 -0,88 -24,4% -23,0% -53,3% 
Comprimido 60 Unidades Captopril Pressil 9,13 9,13 9,13 3,99 0,70 0,00 -5,14 -8,43 -9,13 -56,3% -92,3% -100% 
Comprimido 60 Unidades 
Captopril Ratiopharm  
25 mg Comprimidos 
6,93 2,53 0,87 5,30 2,01 0,77 -1,63 -0,52 -0,1 -23,5% -20,6% -11,5% 
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Captopril 
25mg 
Comprimido 60 Unidades 
Captopril Sandoz  
25 mg Comprimido 
7,49 3,09 2,13 5,30 2,01 0,77 -2,19 -1,08 -1,36 -29,2% -35,0% -63,8% 
Comprimido 56 Unidades Captopril Zentiva 6,20 2,09 0,54 4,95 1,88 1,21 -1,25 -0,21 0,67 -20,2% -10,0% 124,1% 
Comprimido 60 Unidades Hipotensil  9,00 4,60 3,64 7,07 3,78 3,06 -1,93 -0,82 -0,58 -21,4% -17,8% -15,9% 
50mg 
Comprimido 60 Unidades Capoten  18,28 11,10 9,54 12,74 7,84 6,78 -5,54 -3,26 -2,76 -30,3% -29,4% -28,9% 
Comprimido 60 Unidades 
Captopril Bluepharma 
Indústria Farmacêutica S.A. 
50 mg Comprimidos 
11,99 4,81 2,11 6,37 1,47 0,00 -5,62 -3,34 -2,11 -46,9% -69,4% -100% 
CR 60 Unidades 
Captopril Carencil 
50 mg Comprimidos 
10,30 3,12 0,42 5,67 0,77 0,00 -4,63 -2,35 -0,42 -45,0% -75,3% -100% 
Comprimido 60 Unidades 
Captopril Cinfa  
50 mg Comprimidos  
12,61 5,43 3,87 6,37 1,47 0,00 -6,24 -3,96 -3,87 -49,5% -72,9% -100% 
Comprimido 60 Unidades 
Captopril Convertal  
50 mg Comprimidos 
12,22 5,04 3,48 5,99 1,09 0,00 -6,23 -3,95 -3,48 -51,0% -78,4% -100% 
Comprimido 60 Unidades 
Captopril Faribérica  
50 mg Comprimidos 
14,16 9,98 5,42 6,37 1,47 0,00 -7,79 -8,51 -5,42 -55,0% -85,3% -100% 
Comprimido 60 Unidades 
Captopril Farmoz  
50 mg Comprimidos 
14,40 7,22 5,66 5,67 0,77 0,00 -8,73 -6,45 -5,66 -60,6% -89,3% -100% 
Comprimido 60 Unidades 
Captopril Generis  
50 mg Comprimidos 
13,07 5,89 4,33 6,37 1,47 0,00 -6,7 -4,42 -4,33 -51,3% -75,0% -100% 
Comprimido 60 Unidades 
Captopril Germed 
50 mg Comprimidos 
12,16 4,98 3,42 5,99 1,09 0,00 -6,17 -3,89 -3,42 -50,7% -78,1% -100% 
Comprimido 60 Unidades 
Captopril GP 
50 mg Comprimidos 
10,50 3,32 0,62 6,37 1,47 0,00 -4,13 -1,85 -0,62 -39,3% -55,7% -100% 
Comprimido 60 Unidades 
Captopril Labesfal  
50 mg Comprimidos 
12,16 4,98 3,42 6,37 1,47 0,00 -5,79 -3,51 -3,42 -47,6% -70,5% -100% 
Comprimido 60 Unidades 
Captopril Mepha  
50 mg Comprimidos 
14,37 7,19 5,63 6,37 1,47 0,00 -8,0 -5,72 -5,63 -55,7% -79,6% -100% 
Comprimido 60 Unidades Captopril Mylan  12,62 5,44 3,88 6,37 1,47 0,00 -6,25 -3,97 -3,88 -49,5% -73,0% -100% 
Comprimido 60 Unidades Captopril Pressil  16,38 16,38 16,38 5,67 0,77 0,00 -10,71 -15,61 -16,38 -65,4% -95,3% -100% 
Comprimido 60 Unidades 
Captopril Ratiopharm  
50 mg Comprimidos 
11,98 4,80 2,10 6,37 1,47 0,00 -5,61 -3,33 -2,1 -46,8% -69,4% -100% 
Comprimido 56 Unidades Captopril Zentiva 10,50 3,80 1,28 5,95 1,38 0,00 -4,55 -2,42 -1,28 -43,3% -63,7% -100% 
Comprimido 60 Unidades 
Hipotensil 
 
16,44 9,26 7,70 11,13 6,23 4,39 -5,31 -3,03 -3,31 -32,3% -32,7% -43,0% 
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Captopril + 
Hidroclorotiazida 
50mg 
+25mg 
Comprimido 60 Unidades 
Captopril+Hidroclorotiazida  
Ratiopharm 
15,25 3,13 0,00 8,70 0,01 0,00 -6,55 -3,12 0,0 -43,0% -99,7% 0,0% 
Comprimido 60 Unidades 
Captopril+Hidroclorotiazida 
Generis  
15,25 3,13 0,00 8,70 0,01 0,00 -6,55 -3,12 0,0 -43,0% -99,7% 0,0% 
Comprimido 60 Unidades Lopiretic  19,87 7,75 3,19 16,50 7,81 4,53 -3,37 0,06 1,34 -17,0% 0,8% 42,0% 
Cilazapril 
1mg CRP 60 Unidades Inibace  8,53 3,30 1,33 8,90 3,88 1,98 0,37 0,58 0,65 4,3% 17,6% 48,9% 
2,5mg CRP 56 Unidades Inibace  18,41 7,06 2,81 19,07 10,43 7,18 0,66 3,37 4,37 3,6% 47,7% 155,5% 
5mg CRP 56 Unidades Inibace 33,20 15,83 9,28 33,62 18,38 12,64 0,42 2,55 3,36 1,3% 16,1% 36,2% 
Cilazapril + 
Hidroclorotiazida 
5mg 
 +12,5mg 
CRP 56 Unidades 
Cilazapril+Hidroclorotiazida 
Generis  
17,37 3,92 0,00 13,73 1,29 0,00 -3,64 -2,63 0,0 -21,0% -67,1% 0,0% 
CRP 56 Unidades 
Cilazapril+Hidroclorotiazida 
Krka 
26,73 3,92 0,00 12,90 0,46 0,00 -13,83 -3,46 0,0 -51,7% -88,3% 0,0% 
CRP 56 Unidades Inibace Plus 26,73 13,28 8,21 27,46 15,02 10,33 0,73 1,74 2,12 2,7% 13,1% 25,8% 
Enalapril  
5mg 
Comprimido 60 Unidades Denapril  6,41 3,51 2,87 4,93 3,62 3,33 -1,48 0,11 0,46 -23,1% 3,1% 16,0% 
Comprimido 60 Unidades 
Enalapril Balpril  
5mg Comprimidos 
5,09 2,19 1,55 3,53 1,29 0,44 -1,56 -0,9 -1,11 -30,6% -41,1% -71,6% 
Comprimido 60 Unidades 
Enalapril Ciclum  
5 mg Comprimidos 
4,25 1,35 0,25 3,05 0,81 0,00 -1,2 -0,54 -0,25 -28,2% -40,0% -100% 
Comprimido 60 Unidades 
Enalapril Cinfa  
5 mg Comprimidos 
4,78 1,88 0,78 3,75 1,51 1,02 -1,03 -0,37 0,24 -21,5% -19,7% 30,8% 
Comprimido 60 Unidades 
Enalapril Generis  
5 mg Comprimidos 
5,09 2,19 1,55 3,75 1,51 1,02 -1,34 -0,68 -0,53 -26,3% -31,1% -34,2% 
Comprimido 60 Unidades 
Enalapril Mepha  
5 mg Comprimidos 
5,04 2,14 1,50 3,52 1,28 0,43 -1,52 -0,86 -1,07 -30,2% -40,2% -71,3% 
Comprimido 60 Unidades Enalapril Ratiopharm  4,31 1,41 0,31 3,52 1,28 0,43 -0,79 -0,13 0,12 -18,3% -9,2% 38,7% 
Comprimido 60 Unidades Enalapril Sandoz 5,04 2,14 1,50 3,50 1,26 0,41 -1,54 -0,88 -1,09 -30,6% -41,1% -72,7% 
Comprimido 60 Unidades Maleatode Enalapril Mylan 4,57 1,67 0,57 3,75 1,51 1,02 -0,82 -0,16 0,45 -17,9% -9,6% 78,9% 
Comprimido 60 Unidades Renitec 5 6,41 3,51 2,87 5,00 2,76 2,27 -1,41 -0,75 -0,6 -22,0% -21,4% -20,9% 
Comprimido 60 Unidades Tensazol  6,41 3,51 2,87 5,00 2,76 2,27 -1,41 -0,75 -0,6 -22,0% -21,4% -20,9% 
 
 
20mg 
 
 
Comprimido 60 Unidades 
Enalapril Balpril  
20 mg Comprimidos 
15,37 5,61 1,93 8,12 2,49 0,37 -7,25 -3,12 -1,56 -47,2% -55,6% -80,8% 
Comprimido 60 Unidades 
Enalapril Bluepharma  
20 mg Comprimidos 
15,20 5,44 1,76 8,64 3,01 0,89 -6,56 -2,43 -0,87 -43,2% -44,7% -49,4% 
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Enalapril 20mg 
Comprimido 56 Unidades 
Enalapril Ciclum  
20 mg Comprimidos 
13,48 4,37 0,93 7,48 2,22 0,24 -6,00 -2,15 -0,69 -44,5% -49,2% -74,2% 
Comprimido 60 Unidades 
Enalapril Cinfa  
20 mg Comprimidos 
15,37 5,61 1,93 8,64 3,01 0,89 -6,73 -2,6 -1,04 -43,8% -46,3% -53,9% 
Comprimido 60 Unidades Enalapril Farmoz  15,37 5,61 1,93 7,90 2,27 0,15 -7,47 -3,34 -1,78 -48,6% -59,5% -92,2% 
Comprimido 56 Unidades 
Enalapril Generis  
20 mg Comprimidos  
14,35 5,24 3,25 8,07 2,81 1,67 -6,28 -2,43 -1,58 -43,8% -46,4% -48,6% 
Comprimido 60 Unidades 
Enalapril Mepha  
20 mg Comprimidos 
15,36 5,60 1,92 8,64 3,01 0,89 -6,72 -2,59 -1,03 -43,8% -46,3% -53,6% 
Comprimido 60 Unidades Enalapril Ratiopharm  15,36 5,60 1,92 8,64 3,01 0,89 -6,72 -2,59 -1,03 -43,8% -46,3% -53,6% 
Comprimido 60 Unidades Enalapril Sandoz 15,37 5,61 1,93 8,64 3,01 0,89 -6,73 -2,6 -1,04 -43,8% -46,3% -53,9% 
Comprimido 56 Unidades Maleatode Enalapril Mylan 14,35 5,24 3,25 8,07 2,81 1,67 -6,28 -2,43 -1,58 -43,8% -46,4% -48,6% 
Comprimido 60 Unidades Prilan  15,37 5,61 1,93 8,64 3,01 0,89 -6,73 -2,6 -1,04 -43,8% -46,3% -53,9% 
Comprimido 60 Unidades Renitec  18,08 8,32 6,19 11,52 5,89 4,67 -6,56 -2,43 -1,52 -36,3% -29,2% -24,6% 
Comprimido 60 Unidades Tensazol 18,08 8,32 6,19 11,52 5,89 4,67 -6,56 -2,43 -1,52 -36,3% -29,2% -24,6% 
Enalapril + 
Hidroclorotiazida 
 
20mg 
+12,5mg 
Comprimido 60 Unidades 
 Enalapril+Hidroclorotiazida 
Bluepharma 20mg+12,5mg 
Comprimidos 
12,97 4,52 2,69 10,62 3,73 1,14 -2,35 -0,79 -1,55 -18,1% -17,5% -57,6% 
Comprimido 60 Unidades 
 Enalapril+Hidroclorotiazida 
Ciclum 20mg+12,5mg 
Comprimidos 
11,13 3,25 0,28 9,15 2,72 0,30 -1,98 -0,53 0,02 -17,8% -16,3% 7,1% 
Comprimido 56 Unidades 
 Enalapril+Hidroclorotiazida 
Cinfa 20mg+12,5mg 
Comprimidos 
13,05 4,60 2,77 10,62 3,73 1,14 -2,43 -0,87 -1,63 -18,6% -18,9% -58,8% 
Comprimido 60 Unidades 
 Enalapril+Hidroclorotiazida 
Diasistol Plus 
13,83 5,38 3,55 10,62 3,73 1,14 -3,21 -1,65 -2,41 -23,2% -30,7% -67,9% 
Comprimido 60 Unidades 
 Enalapril+Hidroclorotiazida 
Enatia 20mg+12,5mg 
Comprimidos 
13,80 5,35 3,52 9,79 2,90 0,31 -4,01 -2,45 -3,21 -29,1% -45,8% -91,2% 
Comprimido 60 Unidades 
 Enalapril+Hidroclorotiazida 
Farmoz 
13,53 5,08 3,25 9,75 2,86 0,27 -3,78 -2,22 -2,98 -27,9% -43,7% -91,7% 
Comprimido 56 Unidades 
 Enalapril+Hidroclorotiazida 
Generis 20mg+12,5mg 
Comprimidos  
 
12,88 5,00 3,29 9,92 4,49 2,09 -2,96 -0,51 -1,20 -23,0% -10,2% -36,5% 
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Enalapril + 
Hidroclorotiazida 
 
20mg 
+12,5mg 
Comprimido 60 Unidades 
 Enalapril+Hidroclorotiazida 
Germed 20mg+12,5mg 
Comprimidos 
12,38 3,93 0,75 21,24 7,46 2,28 8,86 3,53 1,53 71,6% 89,8% 204,0% 
Comprimido 60 Unidades 
 Enalapril+Hidroclorotiazida 
Jaba 20mg+12,5mg 
Comprimidos 
16,49 8,04 6,21 10,62 3,73 1,14 -5,87 -4,31 -5,07 -35,6% -53,6% -81,6% 
Comprimido 60 Unidades 
 Enalapril+Hidroclorotiazida 
Labesfal 20mg+12,5mg 
Comprimidos 
12,38 3,93 0,75 10,62 3,73 1,14 -1,76 -0,20 0,39 -14,2% -5,1% 52,0% 
Comprimido 60 Unidades 
 Enalapril+Hidroclorotiazida 
Mepha 20mg+12,5mg 
Comprimidos 
13,05 4,60 2,77 10,62 3,73 1,14 -2,43 -0,87 -1,63 -18,6% -18,9% -58,8% 
Comprimido 60 Unidades 
 Enalapril+Hidroclorotiazida 
Ratiopharm 20mg+12,5mg 
Comprimidos 
12,96 4,51 1,33 10,62 3,73 1,14 -2,34 -0,78 -0,19 -18,1% -17,3% -14,3% 
Comprimido 60 Unidades 
 Enalapril+Hidroclorotiazida 
Sandoz 
13,05 4,60 2,77 10,62 3,73 1,14 -2,43 -0,87 -1,63 -18,6% -18,9% -58,8% 
Comprimido 60 Unidades 
 Enalapril+Hidroclorotiazida 
Teva 
12,29 3,84 0,66 10,62 3,73 1,14 -1,67 -0,11 0,48 -13,6% -2,9% 72,7% 
Comprimido 60 Unidades Renidur 20,56 12,11 10,28 15,18 8,29 6,80 -5,38 -3,82 -3,48 -26,2% -31,5% -33,9% 
Enalapril + 
Lercanidipina 
10mg + 
10mg 
CRP 56 Unidades Zanipress 56U 36,22 11,23 5,80 32,44 10,06 5,19 -3,78 -1,17 -0,61 -10,4% -10,4% -10,5% 
CRP 56 Unidades Zanitek 56U 36,22 11,23 5,80 32,44 10,06 5,19 -3,78 -1,17 -0,61 -10,4% -10,4% -10,5% 
20mg + 
10mg 
CRP 56 Unidades Zanipress 56U 40,67 12,61 6,51 32,55 10,09 5,21 -8,12 -2,52 -1,30 -20,0% -20,0% -20,0% 
CRP 56 Unidades Zanitek 56U 40,67 12,61 6,51 32,55 10,09 5,21 -8,12 -2,52 -1,30 -20,0% -20,0% -20,0% 
Felodipina + 
Ramipril 
2,5mg 
+2,5mg 
CLP 50 Unidades Triapin Mite 50U 20,14 6,24 3,22 12,49 3,87 2,00 -7,65 -2,37 -1,22 -38,0% -38,0% -37,9% 
5mg 
+5mg 
CLP 50 Unidades Triapin 50U 36,31 11,26 5,81 24,44 7,58 3,91 -11,87 -3,68 -1,9 -32,7% -32,7% -32,7% 
Fosinopril 
10mg Comprimido 60 Unidades Fosinopril Mylan 8,85 2,51 0,12 4,32 1,39 0,29 -4,53 -1,12 0,17 -51,2% -44,6% 141,7% 
20mg 
Comprimido 50 Unidades 
Fosinopril Arrowblue  
20 mg Comprimidos 
13,29 2,51 0,00 7,22 1,15 0,00 -6,07 -1,36 0,0 -45,7% -54,2% 0,0% 
Comprimido 60 Unidades 
Fosinopril Generis  
20 mg Comprimidos 
15,95 3,01 0,00 8,64 1,35 0,00 -7,31 -1,66 0,0 -45,8% -55,1% 0,0% 
Comprimido 60 Unidades Fosinopril Mylan  15,95 3,01 0,00 8,64 1,35 0,00 -7,31 -1,66 0,0 -45,8% -55,1% 0,0% 
Comprimido 50 Unidades Fosinopril Zentiva  13,20 2,42 0,00 7,22 1,15 0,00 -5,98 -1,27 0,0 -45,3% -52,5% 0,0% 
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Fosinopril 20mg Comprimido 60 Unidades Fositen  30,09 17,15 12,28 16,82 9,53 6,79 -13,27 -7,62 -5,49 -44,1% -44,4% -44,7% 
Fosinopril + 
Hidroclorotiazida 
20mg 
+12,5mg 
Comprimido 50 Unidades 
Fosinopril + 
Hidroclorotiazida Actavis  
12,41 0,30 0,00 9,19 1,69 0,00 -3,22 1,39 0,0 -25,9% 463,3% 0,0% 
Comprimido 60 Unidades Fositen Plus 29,78 15,26 9,78 17,76 8,76 5,37 -12,02 -6,5 -4,41 -40,4% -42,6% -45,1% 
Imidapril 
5mg Comprimido 56 Unidades Cardipril 13,48 4,18 2,16 14,07 4,36 2,25 -3,22 1,39 0,0 -25,9% 463,3% 0,0% 
10mg Comprimido 56 Unidades Cardipril  19,19 5,95 3,07 19,85 12,30 6,36 -12,02 -6,5 -4,41 -40,4% -42,6% -45,1% 
20mg Comprimido 56 Unidades Cardipril 34,98 10,84 5,60 35,17 10,90 5,63 0,59 0,18 0,09 4,4% 4,3% 4,2% 
Lisinopril 
5mg 
Comprimido 60 Unidades Ecapril  3,94 1,71 1,23 2,25 0,68 0,09 0,66 6,35 3,29 3,4% 106,7% 107,2% 
Comprimido 60 Unidades Lipril 5  6,28 4,05 3,57 6,28 4,71 4,37 0,19 0,06 0,03 0,5% 0,6% 0,5% 
Comprimido 60 Unidades Lisinopril Actavis  5,42 3,19 2,71 3,71 2,14 1,80 -1,69 -1,03 -1,14 -42,9% -60,2% -92,7% 
Comprimido 60 Unidades Lisinopril Basi  3,09 0,86 0,02 2,20 0,3 0,04 0,0 0,66 0,8 0,0% 16,3% 22,4% 
Comprimido 56 Unidades Lisinopril Bluepharma  3,67 1,59 1,13 4,91 3,45 3,13 -1,71 -1,05 -0,91 -31,5% -32,9% -33,6% 
Comprimido 56 Unidades Lisinopril Ciclum  3,30 1,22 0,76 2,71 1,25 0,93 -0,89 -0,56 0,02 -28,8% -65,1% 100,0% 
Comprimido 56 Unidades 
Lisinopril Generis 5 mg 
Comprimidos 
5,06 2,98 2,52 5,21 3,75 3,43 1,24 1,86 2,0 33,8% 117,0% 177,0% 
Comprimido 60 Unidades 
Lisinopril Germed 5 mg 
Comprimidos 
4,91 2,68 2,20 5,22 3,65 3,31 -0,59 0,03 0,17 -17,9% 2,5% 22,4% 
Comprimido 60 Unidades Lisinopril GP  5,42 3,19 2,71 5,42 3,85 3,51 0,15 0,77 0,91 3,0% 25,8% 36,1% 
Comprimido 60 Unidades 
Lisinopril Jaba 5 mg 
Comprimidos 
4,39 2,16 1,68 2,33 0,76 0,17 0,31 0,97 1,11 6,3% 36,2% 50,5% 
Comprimido 60 Unidades 
Lisinopril Labesfal 5 mg 
Comprimidos 
5,22 2,99 2,51 5,22 3,65 3,31 0,0 0,66 0,8 0,0% 20,7% 29,5% 
Comprimido 60 Unidades 
Lisinopril Mepha 5 mg 
Comprimidos 
5,52 3,29 2,81 2,33 0,76 0,17 -2,06 -1,4 -1,51 -46,9% -64,8% -89,9% 
Comprimido 60 Unidades Lisinopril Ranbaxy  5,18 2,95 2,47 5,18 3,61 3,27 0,0 0,66 0,8 0,0% 22,1% 31,9% 
Comprimido 60 Unidades 
Lisinopril Ratiopharm  
5 mg Comprimidos 
4,91 2,68 2,20 5,77 4,20 3,86 -3,19 -2,53 -2,64 -57,8% -76,9% -94,0% 
Comprimido 56 Unidades Lisinopril Sandoz  4,87 2,79 2,33 8,03 4,36 3,56 0,0 0,66 0,8 0,0% 22,4% 32,4% 
Comprimido 60 Unidades 
Lisinopril ToLife 5 mg 
Comprimidos 
3,94 1,71 1,23 5,42 3,85 3,51 0,86 1,52 1,66 17,5% 56,7% 75,5% 
Comprimido 60 Unidades Prinivil 5  8,38 6,15 5,67 5,52 3,95 3,61 3,16 1,57 1,23 64,9% 56,3% 52,8% 
Comprimido 56 Unidades Zestril - 5  8,54 6,46 6,00 5,24 3,78 3,46 1,48 2,14 2,28 37,6% 125,1% 185,4% 
20mg 
Comprimido 60 Unidades Ecapril  10,44 4,11 2,73 5,59 1,66 0,17 -2,86 -2,2 -2,06 -34,1% -35,8% -36,3% 
Comprimido 60 Unidades Lipril 20 21,54 15,21 13,83 15,90 11,97 11,11 -3,3 -2,68 -2,54 -38,6% -41,5% -42,3% 
Comprimido 60 Unidades Lisinopril Actavis 15,70 9,37 7,99 6,71 2,78 1,92 -4,85 -2,45 -2,56 -46,5% -59,6% -93,8% 
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Lisinopril 20mg 
Comprimido 60 Unidades Lisinopril Basi 8,61 2,28 0,00 5,33 1,40 0,00 -5,64 -3,24 -2,72 -26,2% -21,3% -19,7% 
Comprimido 56 Unidades Lisinopril Bluepharma  8,85 2,94 0,71 5,65 1,98 0,60 -8,99 -6,59 -6,07 -57,3% -70,3% -76,0% 
Comprimido 56 Unidades Lisinopril Ciclum  9,88 3,97 2,68 5,33 1,66 0,28 -3,28 -0,88 0,0 -38,1% -38,6% 0,0% 
Comprimido 56 Unidades 
Lisinopril Generis 20 mg 
Comprimidos 
9,74 3,83 2,54 9,74 6,07 5,27 -3,2 -0,96 -0,11 -36,2% -32,7% -15,5% 
Comprimido 60 Unidades 
Lisinopril Germed 20 mg 
Comprimidos 
14,54 8,21 6,83 8,46 4,53 3,67 -4,55 -2,31 -2,4 -46,1% -58,2% -89,6% 
Comprimido 60 Unidades Lisinopril GP  10,50 4,17 2,79 7,98 4,05 3,19 0,0 2,24 2,73 0,0% 58,5% 107,5% 
Comprimido 60 Unidades 
Lisinopril Jaba 20 mg 
Comprimidos 
11,15 4,82 3,44 5,89 1,96 0,47 -6,08 -3,68 -3,16 -41,8% -44,8% -46,3% 
Comprimido 60 Unidades 
Lisinopril Labesfal 20 mg 
Comprimidos 
14,99 8,66 7,28 8,59 4,66 3,80 -2,52 -0,12 0,4 -24,0% -2,9% 14,3% 
Comprimido 60 Unidades 
Lisinopril Mepha 20 mg 
Comprimidos 
15,71 9,38 8,00 6,06 2,13 0,64 -5,26 -2,86 -2,97 -47,2% -59,3% -86,3% 
Comprimido 60 Unidades Lisinopril Ranbaxy  9,65 3,32 1,94 8,55 4,62 3,76 -6,4 -4,0 -3,48 -42,7% -46,2% -47,8% 
Comprimido 60 Unidades 
Lisinopril Ratiopharm  
20 mg Comprimidos 
12,37 6,04 4,66 8,59 4,66 3,80 -9,65 -7,25 -7,36 -61,4% -77,3% -92,0% 
Comprimido 56 Unidades Lisinopril Sandoz  13,55 7,64 6,35 8,03 4,36 3,56 -1,1 1,3 1,82 -11,4% 39,2% 93,8% 
Comprimido 60 Unidades 
Lisinopril ToLife 20 mg 
Comprimidos 
8,87 2,54 0,15 6,21 2,28 1,42 -3,78 -1,38 -0,86 -30,6% -22,8% -18,5% 
Comprimido 60 Unidades Lisinopril Zentiva  9,48 3,15 0,76 8,59 4,66 3,80 -5,52 -3,28 -2,79 -40,7% -42,9% -43,9% 
Comprimido 60 Unidades Prinivil  26,08 19,75 18,37 16,92 12,99 12,13 -2,66 -0,26 1,27 -30,0% -10,2% 846,7% 
Comprimido 56 Unidades Zestril  22,60 16,69 15,40 16,05 12,38 11,58 -0,89 1,51 3,04 -9,4% 47,9% 400,0% 
Lisinopril + 
Hidroclorotiazida 
10mg 
+12,5mg 
Comprimido 60 Unidades Ecamais  16,28 5,05 2,60 16,90 5,24 2,70 0,62 0,19 0,10 3,8% 3,8% 3,8% 
20mg 
 +12,5mg 
Comprimido 60 Unidades Ecamais  14,03 5,18 3,25 9,62 2,63 0,00 -4,41 -2,55 -3,25 -31,4% -49,2% -100% 
Comprimido 56 Unidades 
 Lisinopril+Hidroclorotiazida 
Actavis  
13,51 5,24 3,45 10,69 4,17 2,75 -2,82 -1,07 -0,70 -20,9% -20,4% -20,3% 
Comprimido 60 Unidades 
 Lisinopril+Hidroclorotiazida 
Bluepharma  
14,02 5,17 3,24 10,74 3,75 1,12 -3,28 -1,42 -2,12 -23,4% -27,5% -65,4% 
Comprimido 60 Unidades 
 Lisinopril+Hidroclorotiazida 
Ciclum  
12,60 3,75 0,41 10,38 3,39 0,76 -2,22 -0,36 0,35 -17,6% -9,6% 85,4% 
Comprimido 60 Unidades 
 Lisinopril+Hidroclorotiazida 
Generis 20mg+12,5mg 
Comprimidos  
14,47 5,62 3,69 11,44 4,45 2,93 -3,03 -1,17 -0,76 -20,9% -20,8% -20,6% 
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Lisinopril + 
Hidroclorotiazida 
20mg 
+12,5mg 
Comprimido 56 Unidades 
 Lisinopril+Hidroclorotiazida 
Jaba 20mg+12,5mg 
Comprimidos 
13,51 5,24 3,45 8,55 2,03 0,00 -4,96 -3,21 -3,45 -36,7% -61,3% -100% 
Comprimido 56 Unidades 
 Lisinopril+Hidroclorotiazida 
Labesfal 20mg+12,5mg 
Comprimidos 
13,10 4,83 3,04 10,69 4,17 2,75 -2,41 -0,66 -0,29 -18,4% -13,7% -9,5% 
Comprimido 60 Unidades 
 Lisinopril+Hidroclorotiazida 
Mepha 20mg+12,5mg 
Comprimidos 
14,01 5,16 3,23 11,44 4,45 2,93 -2,57 -0,71 -0,30 -18,3% -13,8% -9,3% 
Comprimido 56 Unidades 
 Lisinopril+Hidroclorotiazida 
Mylan  
13,51 5,24 3,45 10,69 4,17 2,75 -2,82 -1,07 -0,70 -20,9% -20,4% -20,3% 
Comprimido 60 Unidades 
 Lisinopril+Hidroclorotiazida 
Ratiopharm  
14,01 5,16 3,23 10,74 3,75 1,12 -3,27 -1,41 -2,11 -23,3% -27,3% -65,3% 
Comprimido 56 Unidades 
 Lisinopril+Hidroclorotiazida 
Sandoz 20mg+12,5mg 
Comprimidos 
13,38 5,11 3,32 10,69 4,17 2,75 -2,69 -0,94 -0,57 -20,1% -18,4% -17,2% 
Comprimido 60 Unidades 
 Lisinopril+Hidroclorotiazida 
ToLife 20mg+12,5mg 
Comprimidos 
13,00 4,15 0,81 10,74 3,75 1,12 -2,26 -0,4 0,31 -17,4% -9,6% 38,3% 
Comprimido 60 Unidades Prinzide  24,52 15,67 13,74 16,12 9,13 7,61 -8,4 -6,54 -6,13 -34,3% -41,7% -44,6% 
Comprimido 56 Unidades Zestoretic  22,16 13,89 12,10 14,25 7,73 6,31 -7,91 -6,16 -5,79 -35,7% -44,3% -47,9% 
Perindopril 
4mg 
Comprimido 60 Unidades Perindopril Farmoz  18,50 18,50 18,50 18,04 18,04 18,04 -0,46 -0,46 -0,46 -2,5% -2,5% -2,5% 
Comprimido 60 Unidades Perindopril Tensoliber  11,10 3,10 0,08 18,04 18,04 18,04 6,94 14,94 17,96 62,5% 481,9% 22450% 
5mg CRP 30 Unidades Coversyl 5 mg 16,05 8,05 5,03 11,16 5,17 2,91 -4,89 -2,88 -2,12 -30,5% -35,8% -42,1% 
8mg 
Comprimido 60 Unidades Perindopril Farmoz  29,50 29,50 29,50 28,47 28,47 28,47 -1,03 -1,03 -1,03 -3,5% -3,5% -3,5% 
Comprimido 60 Unidades Perindopril Tensoliber  29,50 29,50 29,50 28,47 28,47 28,47 -1,03 -1,03 -1,03 -3,5% -3,5% -3,5% 
10mg CRP 30 Unidades Coversyl 10 mg 20,88 9,09 4,65 17,96 9,75 6,66 -2,92 0,66 2,01 -14,0% 7,3% 43,2% 
Perindopril + 
Amlodipina 
5mg+ 
5mg 
Comprimido 30 Unidades Coveram 22,18 6,88 3,55 18,94 5,87 3,03 -3,24 -1,01 -0,52 -14,6% -14,7% -14,6% 
5mg+ 
10mg 
Comprimido 30 Unidades Coveram  22,93 7,11 3,67 19,29 5,98 3,09 -3,64 -1,13 -0,58 -15,9% -15,9% -15,8% 
10mg+ 
5mg 
Comprimido 30 Unidades Coveram 31,95 9,90 5,11 25,82 8,00 4,13 -6,13 -1,9 -0,98 -19,2% -19,2% -19,2% 
10mg+ 
10mg 
Comprimido 30 Unidades Coveram  32,62 10,11 5,22 26,72 8,28 4,28 -5,9 -1,83 -0,94 -18,1% -18,1% -18,0% 
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Perindopril + 
Indapamida 
2,5mg 
+0,625mg 
CR 30 Unidades Predonium  19,93 13,01 11,50 11,29 6,34 5,27 -8,64 -6,67 -6,23 -43,4% -51,3% -54,2% 
CRP 30 Unidades Preterax  19,93 13,01 11,50 11,29 6,34 5,27 -8,64 -6,67 -6,23 -43,4% -51,3% -54,2% 
5mg 
+1,25mg 
CRP 30 Unidades Predonium  20,06 12,28 10,59 11,29 5,42 4,14 -8,77 -6,86 -6,45 -43,7% -55,9% -60,9% 
CRP 30 Unidades Preterax  20,06 12,28 10,59 11,29 5,42 4,14 -8,77 -6,86 -6,45 -43,7% -55,9% -60,9% 
Quinapril 
20mg 
CRP 56 Unidades Acupril  19,40 7,72 3,32 11,29 3,50 1,81 -8,11 -4,22 -1,51 -41,8% -54,7% -45,5% 
CRP 60 Unidades Quinapril Mylan  15,34 2,82 0,00 9,06 2,81 1,45 -6,28 -0,01 1,45 -40,9% -0,4% --- 
40mg 
CRP 56 Unidades Acupril  32,64 10,12 5,22 22,55 6,99 3,61 -10,09 -3,13 -1,61 -30,9% -30,9% -30,8% 
CRP 60 Unidades Quinapril Mylan  21,82 6,76 3,49 12,07 3,74 1,93 -9,75 -3,02 -1,56 -44,7% -44,7% -44,7% 
Quinapril + 
Hidroclorotiazida 
20mg 
+12,5mg 
CRP 56 Unidades Acuretic  20,80 6,45 3,33 16,01 4,96 2,56 -4,79 -1,49 -0,77 -23,0% -23,1% -23,1% 
Ramipril 
1,25mg 
Cápsula 56 Unidades 
Ramipril Alter 1,25 mg 
Cápsulas 
5,39 2,10 1,38 4,91 1,71 0,50 -0,48 -0,39 -0,88 -8,9% -18,6% -63,8% 
Cápsula 56 Unidades Ramipril Generis  5,39 2,10 1,38 5,39 2,19 1,49 0,0 0,09 0,11 0,0% 4,3% 8,0% 
Cápsula 56 Unidades Ramipril Germed  4,92 1,63 0,39 5,41 2,21 1,51 0,49 0,58 1,12 10,0% 35,6% 287,2% 
Cápsula 56 Unidades Ramipril GP  4,50 1,21 0,00 4,50 1,30 0,09 0,0 0,09 0,09 0,0% 7,4% --- 
Cápsula 56 Unidades Ramipril J. Neves  5,07 1,78 1,06 5,07 1,87 1,17 0,0 0,09 0,11 0,0% 5,1% 10,4% 
Cápsula 56 Unidades Ramipril Mepha  6,05 2,76 2,04 6,44 3,24 2,54 0,39 0,48 0,50 6,4% 17,4% 24,5% 
Cápsula 56 Unidades Ramipril Romace  6,05 2,76 2,04 4,42 1,22 0,01 -1,63 -1,54 -2,03 -26,9% -55,8% -99,5% 
Cápsula 56 Unidades Ramipril ToLife  4,92 1,63 0,39 5,23 2,03 1,33 0,31 0,4 0,94 6,3% 24,5% 241,0% 
Cápsula 56 Unidades Triatec  10,57 7,28 6,56 11,11 7,91 7,21 0,54 0,63 0,65 5,1% 8,7% 9,9% 
2,5mg 
Comprimido 56 Unidades Ramipril Actavis  9,43 5,75 4,95 4,79 1,89 1,26 -4,64 -3,86 -3,69 -49,2% -67,1% -74,5% 
Cápsula 56 Unidades 
Ramipril Alter 2,5 mg 
Cápsulas 
10,47 6,79 5,99 4,63 1,73 1,10 -5,84 -5,06 -4,89 -55,8% -74,5% -81,6% 
Comprimido 60 Unidades Ramipril Bluepharma  9,41 5,47 4,61 4,71 1,61 0,43 -4,7 -3,86 -4,18 -49,9% -70,6% -90,7% 
Comprimido 60 Unidades Ramipril Ciclum  10,47 6,79 5,99 7,14 4,04 3,36 -3,33 -2,75 -2,63 -31,8% -40,5% -43,9% 
Cápsula 56 Unidades Ramipril Generis  11,84 11,84 11,84 18,94 13,14 11,88 7,1 1,3 0,04 60,0% 11,0% 0,3% 
Cápsula 56 Unidades Ramipril Germed  5,10 1,42 0,04 9,47 9,47 9,47 4,37 8,05 9,43 85,7% 566,9% 23575% 
Cápsula 56 Unidades Ramipril GP  10,38 6,70 5,90 4,40 1,50 0,41 -5,98 -5,2 -5,49 -57,6% -77,6% -93,1% 
Cápsula 56 Unidades Ramipril J. Neves  9,97 6,29 5,49 8,90 6,00 5,37 -1,07 -0,29 -0,12 -10,7% -4,6% -2,2% 
Cápsula 56 Unidades Ramipril Labesfal  11,84 11,84 11,84 9,47 9,47 9,47 -2,37 -2,37 -2,37 -20,0% -20,0% -20,0% 
Cápsula 56 Unidades Ramipril Mepha  10,07 6,39 5,59 9,47 6,57 5,94 -0,6 0,18 0,35 -6,0% 2,8% 6,3% 
Cápsula 56 Unidades Ramipril Ranbaxy  7,91 4,63 3,91 9,47 6,57 5,94 1,56 1,94 2,03 19,7% 41,9% 51,9% 
Comprimido 50 Unidades 
Ramipril Ratiopharm  
2,5 mg Comprimidos  
9,97 6,29 5,49 8,47 5,88 5,32 -1,5 -0,41 -0,17 -15,0% -6,5% -3,1% 
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Ramipril 
2,5mg 
Cápsula 56 Unidades Ramipril Romace  9,70 5,76 4,90 9,47 9,47 9,47 -0,23 3,71 4,57 -2,4% 64,4% 93,3% 
Comprimido 60 Unidades 
Ramipril Sandoz 2,5 mg 
Comprimidos 
7,39 3,71 2,91 3,70 0,60 0,00 -3,69 -3,11 -2,91 -49,9% -83,8% -100% 
Cápsula 56 Unidades Ramipril ToLife  4,48 0,80 0,00 6,15 3,25 2,62 1,67 2,45 2,62 37,3% 306,3% --- 
Cápsula 56 Unidades Ramipril Zentiva  18,27 14,59 13,79 8,90 6,00 5,37 -9,37 -8,59 -8,42 -51,3% -58,9% -61,1% 
Cápsula 56 Unidades Triatec 4,99 1,31 0,00 18,93 16,03 15,40 13,94 14,72 15,40 279,4% 1123% --- 
5mg 
Comprimido 56 Unidades Ramipril Actavis  8,71 4,67 3,79 5,13 1,60 0,27 -3,58 -3,07 -3,52 -41,1% -65,7% -92,9% 
Cápsula 56 Unidades 
Ramipril Alter 5 mg 
Cápsulas 
12,24 8,20 7,32 5,38 1,85 1,08 -6,86 -6,35 -6,24 -56,0% -77,4% -85,2% 
Comprimido 60 Unidades Ramipril Bluepharma  11,56 7,23 6,28 5,68 1,89 0,46 -5,88 -5,34 -5,82 -50,9% -73,9% -92,7% 
Comprimido 60 Unidades Ramipril Ciclum 12,21 7,88 6,93 5,76 1,97 1,15 -6,45 -5,91 -5,78 -52,8% -75,0% -83,4% 
Cápsula 56 Unidades Ramipril Generis  13,05 9,01 8,13 12,21 8,68 7,91 -0,84 -0,33 -0,22 -6,4% -3,7% -2,7% 
Cápsula 56 Unidades Ramipril Germed  11,44 7,40 6,52 12,02 8,49 7,72 0,58 1,09 1,20 5,1% 14,7% 18,4% 
Cápsula 56 Unidades Ramipril GP  5,90 1,86 0,33 5,15 1,62 0,29 -0,75 -0,24 -0,04 -12,7% -12,9% -12,1% 
Cápsula 56 Unidades Ramipril J. Neves  13,62 9,58 8,70 11,48 7,95 7,18 -2,14 -1,63 -1,52 -15,7% -17,0% -17,5% 
Cápsula 56 Unidades Ramipril Labesfal  12,77 8,73 7,85 12,21 8,68 7,91 -0,56 -0,05 0,06 -4,4% -0,6% 0,8% 
Cápsula 56 Unidades Ramipril Mepha  13,58 9,54 8,66 12,21 8,68 7,91 -1,37 -0,86 -0,75 -10,1% -9,0% -8,7% 
Cápsula 56 Unidades Ramipril Ranbaxy  5,41 1,37 0,00 5,41 1,88 1,11 0,0 0,51 1,11 0,0% 37,2% --- 
Comprimido 50 Unidades 
Ramipril Ratiopharm  
5 mg Comprimidos 
10,25 6,64 5,86 10,92 7,76 7,07 0,67 1,12 1,21 6,5% 16,9% 20,6% 
Cápsula 56 Unidades Ramipril Romace  13,05 9,01 8,13 12,21 12,21 12,21 -0,84 3,2 4,08 -6,4% 35,5% 50,2% 
Comprimido 60 Unidades 
Ramipril Sandoz  
5 mg Comprimidos 
12,59 8,26 7,31 5,10 1,31 0,00 -7,49 -6,95 -7,31 -59,5% -84,1% -100% 
Cápsula 56 Unidades Ramipril ToLife  9,56 5,52 4,64 7,95 4,42 3,65 -1,61 -1,1 -0,99 -16,8% -19,9% -21,3% 
Cápsula 56 Unidades Ramipril Verzatec  5,39 1,35 0,00 5,39 1,86 1,09 0,0 0,51 1,09 0,0% 37,8% --- 
Cápsula 56 Unidades Ramipril Zentiva 5,60 1,56 0,03 11,48 7,95 7,18 5,88 6,39 7,15 105% 409,6% 23833% 
Cápsula 56 Unidades Triatec  23,72 19,68 18,80 24,41 10,88 20,11 0,69 -8,8 1,31 2,9% -44,7% 7,0% 
10mg 
Comprimido 56 Unidades Ramipril Actavis  19,28 10,27 8,31 12,84 5,13 3,45 -6,44 -5,14 -4,86 -33,4% -50,0% -58,5% 
Cápsula 56 Unidades 
Ramipril Alter  
10 mg Cápsulas 
26,14 17,13 15,17 12,80 5,09 2,18 -13,34 -12,04 -12,99 -51,0% -70,3% -85,6% 
Comprimido 60 Unidades Ramipril Bluepharma  25,14 15,49 13,39 13,71 3,44 2,33 -11,43 -12,05 -11,06 -45,5% -77,8% -82,6% 
Cápsula 56 Unidades Ramipril Generis  26,39 17,38 15,42 23,98 16,27 14,59 -2,41 -1,11 -0,83 -9,1% -6,4% -5,4% 
Cápsula 56 Unidades Ramipril Germed 23,02 14,01 12,05 23,71 16,00 14,32 0,69 1,99 2,27 3,0% 14,2% 18,8% 
Cápsula 56 Unidades Ramipril GP  13,90 4,89 1,49 8,94 1,23 0,00 -4,96 -3,66 -1,49 -35,7% -74,8% -100% 
Cápsula 56 Unidades Ramipril J. Neves 27,21 18,20 16,24 22,54 14,83 13,15 -4,67 -3,37 -3,09 -17,2% -18,5% -19,0% 
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Ramipril 10mg 
Cápsula 56 Unidades Ramipril Labesfal  23,02 14,01 12,05 23,98 16,27 14,59 0,96 2,26 2,54 4,2% 16,1% 21,1% 
Cápsula 56 Unidades Ramipril Mepha  27,41 18,40 16,44 23,98 16,27 14,59 -3,43 -2,13 -1,85 -12,5% -11,6% -11,3% 
Cápsula 56 Unidades Ramipril Ranbaxy  13,45 4,44 1,04 13,27 5,56 3,88 -0,18 1,12 2,84 -1,3% 25,2% 273,1% 
Comprimido 50 Unidades 
Ramipril Ratiopharm  
10 mg Cápsulas  
21,67 13,62 11,88 21,45 14,56 13,06 -0,22 0,94 1,18 -1,0% 6,9% 9,9% 
Cápsula 56 Unidades Ramipril Romace  26,39 17,38 15,42 12,72 5,01 2,10 -13,67 -12,37 -13,32 -51,8% -71,2% -86,4% 
Comprimido 60 Unidades 
Ramipril Sandoz  
10 mg Cápsulas 
27,87 18,22 16,12 9,40 1,13 0,00 -18,47 -17,09 -16,12 -66,3% -93,8% -100% 
Cápsula 56 Unidades Ramipril ToLife  17,80 8,79 6,83 17,26 9,55 7,87 -0,54 0,76 1,04 -3,0% 8,6% 15,2% 
Cápsula 56 Unidades Ramipril Verzatec  8,99 0,00 0,00 12,71 5,00 2,09 3,72 5,0 2,09 41,4% --- --- 
Cápsula 56 Unidades Ramipril Zentiva 13,44 4,43 1,03 22,54 14,83 13,15 9,1 10,4 12,12 67,7% 234,8% 1176,7% 
Cápsula 56 Unidades Triatec  47,86 38,85 36,89 47,95 40,24 38,56 0,09 1,39 1,67 0,2% 3,6% 4,5% 
Ramipril + 
Hidroclorotiazida 
2,5mg 
 +12,5mg 
Comprimido 56 Unidades 
Ramipril+Hidroclorotiazida 
Actavis 
5,60 1,48 0,00 6,45 1,91 0,20 0,85 0,43 0,20 15,2% 29,1% --- 
Comprimido 56 Unidades 
Ramipril+Hidroclorotiazida 
Alter  
6,45 2,33 0,78 6,68 2,14 0,43 0,23 -0,19 -0,35 3,6% -8,2% -44,9% 
Comprimido 56 Unidades 
Ramipril+Hidroclorotiazida 
Generis 2,5mg+12,5mg 
Comprimidos 
7,63 3,51 2,62 6,68 2,14 0,43 -0,95 -1,37 -2,19 -12,5% -39,0% -83,6% 
Comprimido 56 Unidades 
Ramipril+Hidroclorotiazida 
Mylan  
6,51 2,39 0,84 6,68 2,14 0,43 0,17 -0,25 -0,41 2,6% -10,5% -48,8% 
Comprimido 56 Unidades 
Ramipril+Hidroclorotiazida 
Romazide  
6,51 2,39 0,84 6,68 2,14 0,43 0,17 -0,25 -0,41 2,6% -10,5% -48,8% 
Comprimido 56 Unidades 
Ramipril+Hidroclorotiazida 
ToLife 
6,51 2,39 0,84 6,68 2,14 0,43 0,17 -0,25 -0,41 2,6% -10,5% -48,8% 
Comprimido 56 Unidades Triatec Composto  11,39 7,27 6,38 8,17 3,63 2,64 -3,22 -3,64 -3,74 -28,3% -50,1% -58,6% 
5mg 
+25mg 
Comprimido 56 Unidades 
Ramipril+Hidroclorotiazida 
Actavis 
9,93 2,20 0,00 9,53 2,97 0,51 -0,40 0,77 0,51 -4,0% 35,0% --- 
Comprimido 56 Unidades 
Ramipril+Hidroclorotiazida 
Alter 
12,46 4,73 1,81 9,53 2,97 0,51 -2,93 -1,76 -1,30 -23,5% -37,2% -71,8% 
Comprimido 56 Unidades 
Ramipril+Hidroclorotiazida 
Generis 5mg+25mg 
Comprimidos 
12,58 4,85 1,93 9,53 2,97 0,51 -3,05 -1,88 -1,42 -24,2% -38,8% -73,6% 
Comprimido 56 Unidades 
Ramipril+Hidroclorotiazida 
Mylan 
12,58 4,85 1,93 9,53 2,97 0,51 -3,05 -1,88 -1,42 -24,2% -38,8% -73,6% 
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Ramipril + 
Hidroclorotiazida 
5mg 
+25mg 
Comprimido 56 Unidades 
Ramipril+Hidroclorotiazida 
Romazide 
12,58 4,85 1,93 9,53 2,97 0,51 -3,05 -1,88 -1,42 -24,2% -38,8% -73,6% 
Comprimido 56 Unidades 
Ramipril+Hidroclorotiazida 
ToLife  
12,97 5,24 3,55 9,53 5,94 1,02 -3,44 0,70 -2,53 -26,5% 13,4% -71,3% 
Comprimido 56 Unidades Triatec Composto Forte  23,53 15,80 14,11 10,12 3,56 1,10 -13,41 -12,24 -13,01 -57,0% -77,5% -92,2% 
Trandolapril  
0,5mg 
Cápsula 56 Unidades Gopten  7,62 3,70 2,22 5,34 1,87 0,56 -2,28 -1,83 -1,66 -29,9% -49,5% -74,8% 
Cápsula 56 Unidades Odrik  7,61 3,69 2,21 6,79 3,32 2,01 -0,82 -0,37 -0,20 -10,8% -10,0% -9,0% 
Cápsula 56 Unidades Trandolapril Generis 3,82 0,00 0,00 4,06 0,59 0,00 0,24 0,59 0,00 6,3% --- 0,0% 
2mg 
Cápsula 56 Unidades Gopten  24,92 10,91 5,63 10,70 2,79 0,00 -14,22 -8,12 -5,63 -57,1% -74,4% -100% 
Cápsula 56 Unidades Odrik 27,18 13,17 7,89 15,64 7,73 4,74 -11,54 -5,44 -3,15 -42,5% -41,3% -39,9% 
Cápsula 56 Unidades Trandolapril Generis 14,61 0,60 0,00 8,08 0,17 0,00 -6,53 -0,43 0,00 -44,7% -71,7% 0,0% 
4mg Cápsula 56 Unidades Trandolapril Generis  14,52 4,50 0,73 15,14 4,69 0,76 0,62 0,19 0,03 4,3% 4,2% 0,0% 
Zofenopril 
7,5mg CRP 12 Unidades Zofenil  0,94 0,29 0,15 0,94 0,29 0,15 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,0% 
30mg CRP 28 Unidades Zofenil 14,87 4,61 2,38 14,79 4,58 2,36 -0,08 -0,03 -0,02 -0,5% -0,7% -0,8% 
ARA 
Candesartan 
8mg 
Comprimido 28 Unidades Atacand  18,96 5,88 3,03 14,73 11,39 10,66 -4,23 5,51 7,63 -22,3% 93,7% 251,8% 
Comprimido 28 Unidades Blopress  18,96 5,88 3,03 14,73 11,39 10,66 -4,23 5,51 7,63 -22,3% 93,7% 251,8% 
16mg 
Comprimido 56 Unidades Atacand  43,01 13,33 6,88 29,71 22,33 20,72 -13,30 9,00 13,84 -30,9% 67,5% 201,2% 
Comprimido 56 Unidades Blopress 43,01 13,33 6,88 29,71 22,33 20,72 -13,30 9,00 13,84 -30,9% 67,5% 201,2% 
32mg 
Comprimido 56 Unidades Atacand 62,25 19,30 9,96 43,47 33,67 31,54 -18,78 14,37 21,58 -30,2% 74,5% 216,7% 
Comprimido 56 Unidades Blopress  58,52 18,14 9,36 47,46 37,66 35,53 -11,06 19,52 26,17 -18,9% 107,6% 279,6% 
Candesartan + 
Hidroclorotiazida 
16mg 
 +12,5mg 
Comprimido 56 Unidades Blopress 41,66 12,91 6,67 29,40 23,69 22,44 -12,26 10,78 15,77 -29,4% 83,5% 236,4% 
Comprimido 28 Unidades Hytacand 16 mg 22,07 6,84 3,53 20,86 18,00 17,38 -1,21 11,16 13,85 -5,5% 163,2% 392,4% 
Eprosartan 600mg CRP 56 Unidades Teveten  32,42 10,05 5,19 32,86 10,19 5,26 0,44 0,14 0,07 1,4% 1,4% 1,3% 
Eprosartan + 
Hidroclorotiazida 
600mg 
 +12,5mg 
CRP 56 Unidades Teveten Plus  39,54 12,26 6,33 39,81 12,34 6,37 0,27 0,08 0,04 0,7% 0,7% 0,6% 
Irbesartan  
75mg 
Comprimido  28 Unidades Aprovel 16,10 16,10 16,10 7,44 7,44 7,44 -8,66 -8,66 -8,66 -53,8% -53,8% -53,8% 
CRP 28 Unidades Irbesartan Alter  9,72 4,88 3,83 9,41 9,41 9,41 -0,31 4,53 5,58 -3,2% 92,8% 145,7% 
Comprimido  28 Unidades Irbesartan Ciclum  7,10 2,26 0,44 5,48 2,01 0,70 -1,62 -0,25 0,26 -22,8% -11,1% 59,1% 
CRP 28 Unidades Irbesartan Generis 9,42 4,58 3,53 9,41 9,41 9,41 -0,01 4,83 5,88 -0,1% 105,5% 166,6% 
CRP 28 Unidades Irbesartan Mepha  8,86 4,02 2,97 8,82 5,45 4,59 -0,04 1,43 1,62 -0,5% 35,6% 54,5% 
CRP 28 Unidades Irbesartan Pharmakern 9,42 4,58 3,53 6,50 3,03 2,27 -2,92 -1,55 -1,26 -31,0% -33,8% -35,7% 
CRP 28 Unidades Irbesartan Ratiopharm  9,14 4,30 3,25 9,41 5,94 5,18 0,27 1,64 1,93 3,0% 38,1% 59,4% 
150mg Comprimido  28 Unidades Aprovel 20,21 13,98 12,62 13,08 9,95 9,27 -7,13 -4,03 -3,35 -35,3% -28,8% -26,5% 
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Irbesartan  
150mg 
CRP 28 Unidades Irbesartan Alter  12,82 6,59 5,23 5,89 2,76 2,08 -6,93 -3,83 -3,15 -54,1% -58,1% -60,2% 
Comprimido  28 Unidades Irbesartan Ciclum  9,61 3,38 1,03 4,47 1,34 0,17 -5,14 -2,04 -0,86 -53,5% -60,4% -83,5% 
Comprimido  28 Unidades Irbesartan Cinfa  9,57 3,34 0,99 6,98 3,85 3,17 -2,59 0,51 2,18 -27,1% 15,3% 220,2% 
CRP 28 Unidades Irbesartan Generis  12,82 6,59 5,23 7,60 4,47 3,79 -5,22 -2,12 -1,44 -40,7% -32,2% -27,5% 
CRP 28 Unidades Irbesartan Mepha  12,82 6,59 5,23 7,60 4,47 3,79 -5,22 -2,12 -1,44 -40,7% -32,2% -27,5% 
CRP 28 Unidades Irbesartan Pharmakern  7,94 1,71 0,00 5,60 2,47 1,79 -2,34 0,76 1,79 -29,5% 44,4% --- 
CRP 28 Unidades Irbesartan Ratiopharm  12,82 6,59 5,23 7,60 4,47 3,79 -5,22 -2,12 -1,44 -40,7% -32,2% -27,5% 
300mg 
Comprimido  28 Unidades Aprovel  27,33 19,39 17,67 18,95 13,84 12,73 -8,38 -5,55 -4,94 -30,7% -28,6% -28,0% 
CRP 28 Unidades Irbesartan Alter  17,22 9,28 7,56 8,72 3,61 2,50 -8,50 -5,67 -5,06 -49,4% -61,1% -66,9% 
Comprimido  28 Unidades Irbesartan Ciclum 11,76 3,82 0,83 7,80 2,69 0,77 -3,96 -1,13 -0,06 -33,7% -29,6% -7,2% 
Comprimido  28 Unidades Irbesartan Cinfa  12,91 4,97 3,25 10,97 5,86 4,75 -1,94 0,89 1,50 -15,0% 17,9% 46,2% 
CRP 28 Unidades Irbesartan Generis  17,22 9,28 7,56 10,97 5,86 4,75 -6,25 -3,42 -2,81 -36,3% -36,9% -37,2% 
CRP 28 Unidades Irbesartan Mepha  17,22 9,28 7,56 10,97 5,86 4,75 -6,25 -3,42 -2,81 -36,3% -36,9% -37,2% 
CRP 28 Unidades Irbesartan Pharmakern  10,36 2,42 0,00 8,84 3,73 2,62 -1,52 1,31 2,62 -14,7% 54,1% --- 
CRP 28 Unidades Irbesartan Ratiopharm  17,22 9,28 7,56 10,97 5,86 4,75 -6,25 -3,42 -2,81 -36,3% -36,9% -37,2% 
Irbesartan + 
Hidroclorotiazida 
150mg 
+12,5mg 
Comprimido  28 Unidades Coaprovel  20,41 6,33 3,27 13,00 9,33 8,53 -7,41 3,00 5,26 -36,3% 47,4% 160,9% 
300mg 
+12,5mg 
Comprimido  28 Unidades Coaprovel  27,16 8,42 4,35 21,66 16,61 15,51 -5,50 8,19 11,16 -20,3% 97,3% 256,6% 
Losartan 
12,5mg CRP 56 Unidades Losartan Basi  7,97 2,47 1,28 3,25 1,08 0,26 -4,72 -1,39 -1,02 -59,2% -56,3% -79,7% 
50mg 
CRP 56 Unidades Aratis Farbio  17,53 12,54 11,46 4,89 1,50 0,22 -12,64 -11,04 -11,24 -72,1% -88,0% -98,1% 
CRP 56 Unidades Cozaar  35,24 30,25 29,17 11,48 8,09 7,35 -23,76 -22,16 -21,82 -67,4% -73,3% -74,8% 
CRP 56 Unidades Decara  18,07 13,08 12,00 11,58 8,19 7,45 -6,49 -4,89 -4,55 -35,9% -37,4% -37,9% 
CRP 56 Unidades Lortaan  35,24 30,25 29,17 18,20 14,81 14,07 -17,04 -15,44 -15,10 -48,4% -51,0% -51,8% 
CRP 56 Unidades Losartan Actavis  14,57 9,58 8,50 6,00 2,61 1,87 -8,57 -6,97 -6,63 -58,8% -72,8% -78,0% 
CRP 56 Unidades Losartan Alter 14,00 9,01 7,93 5,10 1,71 0,43 -8,90 -7,30 -7,50 -63,6% -81,0% -94,6% 
CRP 56 Unidades Losartan Basi  6,92 1,93 0,05 4,71 1,32 0,04 -2,21 -0,61 -0,01 -31,9% -31,6% -20,0% 
CRP 60 Unidades Losartan Bluepharma 10,71 5,36 4,20 6,24 2,60 1,81 -4,47 -2,76 -2,39 -41,7% -51,5% -56,9% 
CR 56 Unidades Losartan Ciclum  10,00 5,01 3,93 4,71 1,32 0,04 -5,29 -3,69 -3,89 -52,9% -73,7% -99,0% 
CR 56 Unidades Losartan Cinfa  7,90 2,91 1,03 5,95 2,56 1,82 -1,95 -0,35 0,79 -24,7% -12,0% 76,7% 
CRP 60 Unidades Losartan Farmoz 19,96 14,61 13,45 5,53 1,89 1,10 -14,43 -12,72 -12,35 -72,3% -87,1% -91,8% 
CRP 56 Unidades Losartan Generis 14,00 9,01 7,93 11,18 7,79 7,05 -2,82 -1,22 -0,88 -20,1% -13,5% -11,1% 
CRP 56 Unidades Losartan GP 7,90 2,91 1,03 6,00 2,61 1,87 -1,90 -0,30 0,84 -24,1% -10,3% 81,6% 
CRP 56 Unidades Losartan Jaba 7,25 2,26 0,38 4,69 1,30 0,02 -2,56 -0,96 -0,36 -35,3% -42,5% -94,7% 
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Outubro 2011 
Preço (€) 
Agosto 2013 
Evolução 
do preço (€) 
Evolução 
do preço em % 
PVP R.G. R.E. PVP R.G. R.E. PVP R.G. R.E. PVP R.G. R.E. 
Losartan 
50mg 
CRP 56 Unidades 
Losartan Krka 50 mg 
Comprimidos 
11,99 7,00 5,92 7,10 3,71 2,97 -4,89 -3,29 -2,95 -40,8% -47,0% -49,8% 
CRP 56 Unidades Losartan Labesfal 14,00 9,01 7,93 11,58 8,19 7,45 -2,42 -0,82 -0,48 -17,3% -9,1% -6,1% 
CRP 56 Unidades Losartan Mepha 18,63 13,64 12,56 7,00 3,61 2,87 -11,63 -10,03 -9,69 -62,4% -73,5% -77,1% 
CRP 60 Unidades Losartan Monocer 19,96 14,61 13,45 7,00 3,36 2,57 -12,96 -11,25 -10,88 -64,9% -77,0% -80,9% 
CRP 56 Unidades Losartan Mylan 11,55 6,56 5,48 10,50 7,11 6,37 -1,05 0,55 0,89 -9,1% 8,4% 16,2% 
CRP 56 Unidades Losartan Pharmakern 11,90 6,91 5,83 6,50 3,11 2,37 -5,40 -3,80 -3,46 -45,4% -55,0% -59,3% 
CRP 56 Unidades Losartan Ranbaxy 9,23 4,24 3,16 7,10 3,71 2,97 -2,13 -0,53 -0,19 -23,1% -12,5% -6,0% 
CRP 60 Unidades Losartan Ratiopharm 12,85 7,50 6,34 12,39 8,75 7,96 -0,46 1,25 1,62 -3,6% 16,7% 25,6% 
CRP 60 Unidades Losartan Sandoz 18,90 13,55 12,39 12,20 8,56 7,77 -6,70 -4,99 -4,62 -35,4% -36,8% -37,3% 
CRP 56 Unidades Losartan Sartal 18,63 13,64 12,56 5,10 1,71 0,43 -13,53 -11,93 -12,13 -72,6% -87,5% -96,6% 
CRP 60 Unidades Losartan Tetrafarma 19,96 14,61 13,45 11,65 8,01 7,22 -8,31 -6,60 -6,23 -41,6% -45,2% -46,3% 
CRP 56 Unidades Losartan Teva 12,00 7,01 5,93 5,09 1,70 0,42 -6,91 -5,31 -5,51 -57,6% -75,7% -92,9% 
CRP 60 Unidades Losartan Tiasar 19,96 14,61 13,45 6,53 2,89 2,10 -13,43 -11,72 -11,35 -67,3% -80,2% -84,4% 
CRP 60 Unidades Losartan ToLife 9,32 3,97 2,81 7,10 3,46 2,67 -2,22 -0,51 -0,14 -23,8% -12,8% -5,0% 
CRP 60 Unidades Losartan Varsil 19,96 14,61 13,45 12,39 8,75 7,96 -7,57 -5,86 -5,49 -37,9% -40,1% -40,8% 
CRP 56 Unidades Losartan Zentiva 7,28 2,29 0,41 12,80 12,80 12,80 5,52 10,51 12,39 75,8% 459% 3022% 
100mg 
CRP 56 Unidades Aratis Farbio 33,81 22,45 19,98 10,89 3,38 0,54 -22,92 -19,07 -19,44 -67,8% -84,9% -97,3% 
CRP 56 Unidades Decara 32,81 21,45 18,98 18,22 10,71 9,07 -14,59 -10,74 -9,91 -44,5% -50,1% -52,2% 
CRP 56 Unidades Losartan Actavis 26,47 15,11 12,64 12,0 4,49 2,85 -14,47 -10,62 -9,79 -54,7% -70,3% -77,5% 
CRP 56 Unidades Losartan Alter 25,76 14,40 11,93 11,1 3,59 1,95 -14,66 -10,81 -9,98 -56,9% -75,1% -83,7% 
CRP 56 Unidades Losartan Arrowblue 33,82 22,46 19,99 18,22 10,71 9,07 -15,60 -11,75 -10,92 -46,1% -52,3% -54,6% 
CRP 56 Unidades Losartan Basi 16,05 4,69 0,41 10,38 2,87 0,03 -5,67 -1,82 -0,38 -35,3% -38,8% -92,7% 
CRP 60 Unidades Losartan Bluepharma 19,25 7,08 4,43 11,89 3,84 0,80 -7,36 -3,24 -3,63 -38,2% -45,8% -81,9% 
CR 56 Unidades Losartan Ciclum 16,80 5,44 1,16 10,39 2,88 0,04 -6,41 -2,56 -1,12 -38,2% -47,1% -96,6% 
CR 56 Unidades Losartan Cinfa 16,77 5,41 1,13 11,99 4,48 2,84 -4,78 -0,93 1,71 -28,5% -17,2% 151,3% 
CRP 60 Unidades Losartan Farmoz 36,24 24,07 21,42 12,30 4,25 2,50 -23,94 -19,82 -18,92 -66,1% -82,3% -88,3% 
CRP 56 Unidades Losartan Generis 25,76 14,40 11,93 18,22 10,71 9,07 -7,54 -3,69 -2,86 -29,3% -25,6% -24,0% 
CRP 56 Unidades Losartan GP 16,90 5,54 3,07 10,70 3,19 0,35 -6,20 -2,35 -2,72 -36,7% -42,4% -88,6% 
CRP 60 Unidades Losartan J. Neves 36,24 24,07 21,42 18,31 10,26 8,51 -17,93 -13,81 -12,91 -49,5% -57,4% -60,3% 
CRP 56 Unidades Losartan Krka 22,95 11,59 9,12 11,47 3,96 2,32 -11,48 -7,63 -6,80 -50,0% -65,8% -74,6% 
CRP 56 Unidades Losartan Mepha 25,16 13,80 11,33 12,35 4,84 3,20 -12,81 -8,96 -8,13 -50,9% -64,9% -71,8% 
CRP 60 Unidades Losartan Monocer 36,24 24,07 21,42 18,31 10,26 8,51 -17,93 -13,81 -12,91 -49,5% -57,4% -60,3% 
CRP 56 Unidades Losartan Mylan 22,50 11,14 8,67 17,10 9,59 7,95 -5,40 -1,55 -0,72 -24,0% -13,9% -8,3% 
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DCI / Nome 
Genérico 
Dosagem 
Forma 
Farmacêutica 
N.º Unidades 
Embalagem 
Nome Comercial 
Preço (€) 
Outubro 2011 
Preço (€) 
Agosto 2013 
Evolução 
do preço (€) 
Evolução 
do preço em % 
PVP R.G. R.E. PVP R.G. R.E. PVP R.G. R.E. PVP R.G. R.E. 
Losartan 100mg 
CRP 56 Unidades Losartan Pharmakern  23,00 11,64 9,17 13,42 5,91 4,27 -9,58 -5,73 -4,90 -41,7% -49,2% -53,4% 
CRP 56 Unidades Losartan Ranbaxy 17,65 6,29 3,82 14,36 6,85 5,21 -3,29 0,56 1,39 -18,6% 8,9% 36,4% 
CRP 60 Unidades Losartan Ratiopharm 24,64 12,47 9,82 19,48 11,43 9,68 -5,16 -1,04 -0,14 -20,9% -8,3% -1,4% 
CRP 56 Unidades Losartan Sartal 33,82 22,46 19,99 11,09 3,58 0,74 -4,72 -1,39 -1,02 -59,2% -56,3% -79,7% 
CRP 60 Unidades Losartan Tetrafarma 36,24 24,07 21,42 18,31 10,26 8,51 -12,64 -11,04 -11,24 -72,1% -88,0% -98,1% 
CRP 56 Unidades Losartan Teva  23,00 11,64 9,17 11,09 3,58 0,74 -23,76 -22,16 -21,82 -67,4% -73,3% -74,8% 
CRP 60 Unidades Losartan Tiasar 36,24 24,07 21,42 11,89 3,84 0,80 -6,49 -4,89 -4,55 -35,9% -37,4% -37,9% 
CRP 60 Unidades Losartan ToLife 18,00 5,83 1,24 11,89 3,84 0,80 -17,04 -15,44 -15,10 -48,4% -51,0% -51,8% 
CRP 60 Unidades Losartan Varsil  36,24 24,07 21,42 19,48 11,43 9,68 -8,57 -6,97 -6,63 -58,8% -72,8% -78,0% 
CRP 56 Unidades Losartan Zentiva 16,80 5,44 1,16 22,80 22,80 22,80 -8,90 -7,30 -7,50 -63,6% -81,0% -94,6% 
Losartan + 
Hidroclorotiazida 
50mg 
 +12,5mg 
CRP 56 Unidades Hipara 13,39 5,96 4,34 9,70 5,14 4,15 -3,69 -0,82 -0,19 -27,6% -13,8% -4,4% 
CRP 56 Unidades Losarbio  21,32 13,89 12,27 16,40 11,84 10,85 -4,92 -2,05 -1,42 -23,1% -14,8% -11,6% 
CRP 56 Unidades 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Actavis  
21,33 13,90 12,28 16,00 11,44 10,45 -5,33 -2,46 -1,83 -25,0% -17,7% -14,9% 
CRP 56 Unidades 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Alter 50 mg+12,5 mg 
Comprimidos 
19,49 12,06 10,44 6,94 2,38 0,66 -12,55 -9,68 -9,78 -64,4% -80,3% -93,7% 
CRP 60 Unidades 
Losartan+Hidroclorotiazida  
Arazid 
23,58 23,58 23,58 14,28 9,39 8,32 -9,30 -14,19 -15,26 -39,4% -60,2% -64,7% 
CRP 56 Unidades 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Ciclum 
11,50 4,07 1,27 6,90 2,34 0,62 -4,60 -1,73 -0,65 -40,0% -42,5% -51,2% 
CRP 56 Unidades 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Cinfa 
10,64 3,21 0,41 7,95 3,39 2,40 -2,69 0,18 1,99 -25,3% 5,6% 485,4% 
CRP 60 Unidades 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Cotiasar 
23,01 15,05 13,32 7,44 2,55 0,70 -15,57 -12,50 -12,62 -67,7% -83,1% -94,7% 
CRP 60 Unidades 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Daquimed 
16,53 8,57 6,84 16,48 11,59 10,52 -0,05 3,02 3,68 -0,3% 35,2% 53,8% 
CRP 60 Unidades 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Farmoz 
23,01 15,05 13,32 7,92 3,03 1,96 -15,09 -12,02 -11,36 -65,6% -79,9% -85,3% 
CR 56 Unidades 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Generis 50 mg+12,5 mg 
Comprimidos 
18,12 10,69 9,07 16,40 11,84 10,85 -1,72 1,15 1,78 -9,5% 10,8% 19,6% 
 
CRP 
 
60 Unidades 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Hicortal  
23,58 15,62 13,89 7,44 2,55 0,70 -16,14 -13,07 -13,19 -68,4% -83,7% -95,0% 
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DCI / Nome 
Genérico 
Dosagem 
Forma 
Farmacêutica 
N.º Unidades 
Embalagem 
Nome Comercial 
Preço (€) 
Outubro 2011 
Preço (€) 
Agosto 2013 
Evolução 
do preço (€) 
Evolução 
do preço em % 
PVP R.G. R.E. PVP R.G. R.E. PVP R.G. R.E. PVP R.G. R.E. 
Losartan + 
Hidroclorotiazida 
50mg 
 +12,5mg 
CR 56 Unidades 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Jaba 50 mg+12,5 mg 
Comprimidos Revestidos 
10,64 3,21 0,41 6,27 1,71 0,00 -4,37 -1,50 -0,41 -41,1% -46,7% -100% 
CRP 56 Unidades 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Krka 50 mg+12,5 mg 
Comprimidos 
14,49 7,06 5,44 7,40 2,84 1,85 -7,09 -4,22 -3,59 -48,9% -59,8% -66,0% 
CR 56 Unidades 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Mepha 50 mg+12,5 mg 
Comprimidos Revestidos 
17,02 9,59 7,97 16,40 11,84 10,85 -0,62 2,25 2,88 -3,6% 23,5% 36,1% 
CRP 56 Unidades 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Mylan  
18,12 10,69 9,07 15,00 10,44 9,45 -3,12 -0,25 0,38 -17,2% -2,3% 4,2% 
CRP 56 Unidades 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Pharmakern  
20,92 13,49 11,87 9,39 4,83 3,84 -11,53 -8,66 -8,03 -55,1% -64,2% -67,6% 
CRP 60 Unidades 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Ratiopharm 
16,07 8,11 6,38 9,56 4,67 3,60 -6,51 -3,44 -2,78 -40,5% -42,4% -43,6% 
CRP 60 Unidades 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Tetrafarma 
23,01 15,05 13,32 16,48 11,59 10,52 -6,53 -3,46 -2,80 -28,4% -23,0% -21,0% 
CRP 60 Unidades 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Teva  
19,41 11,45 9,72 16,40 16,40 16,40 -3,01 4,95 6,68 -15,5% 43,2% 68,7% 
CRP 60 Unidades 
Losartan+Hidroclorotiazida  
ToLife  
11,39 3,43 0,43 7,44 2,55 0,70 -3,95 -0,88 0,27 -34,7% -25,7% 62,8% 
100mg 
+12,5mg 
CRP 28 Unidades Cozaar Plus 33,31 17,56 14,13 9,54 7,26 6,76 -23,77 -10,30 -7,37 -71,4% -58,7% -52,2% 
CRP 28 Unidades 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Alter 
25,27 9,52 3,58 9,53 3,37 1,05 -15,74 -6,15 -2,53 -62,3% -64,6% -70,7% 
CRP 28 Unidades 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Cotiasar 
25,51 9,76 6,33 9,50 3,34 1,02 -16,01 -6,42 -5,31 -62,8% -65,8% -83,9% 
CRP 28 Unidades 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Farmoz 
25,51 9,76 6,33 9,53 3,37 1,05 -15,98 -6,39 -5,28 -62,6% -65,5% -83,4% 
CRP 28 Unidades 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Hicortal 
25,51 9,76 6,33 9,53 3,37 1,05 -15,98 -6,39 -5,28 -62,6% -65,5% -83,4% 
CRP 28 Unidades 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Jaba 
21,64 5,89 0,00 7,74 1,58 0,00 -13,90 -4,31 0,00 -64,2% -73,2% 0,0% 
 
CRP 
 
28 Unidades 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Tetrafarma 
25,50 9,75 6,32 13,99 7,83 6,49 -11,51 -1,92 0,17 -45,1% -19,7% 2,7% 
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DCI / Nome 
Genérico 
Dosagem 
Forma 
Farmacêutica 
N.º Unidades 
Embalagem 
Nome Comercial 
Preço (€) 
Outubro 2011 
Preço (€) 
Agosto 2013 
Evolução 
do preço (€) 
Evolução 
do preço em % 
PVP R.G. R.E. PVP R.G. R.E. PVP R.G. R.E. PVP R.G. R.E. 
Losartan + 
Hidroclorotiazida 
100mg 
+12,5mg 
CRP 28 Unidades 
Losartan+Hidroclorotiazida 
 ToLife 
21,62 5,87 0,00 7,74 1,58 0,00 -13,88 -4,29 0,00 -64,2% -73,1% 0,0% 
100mg 
+25mg 
CRP 28 Unidades Fortzaar 26,77 20,50 19,14 9,45 6,17 5,45 -17,32 -14,33 -13,69 -64,7% -69,9% -71,5% 
CRP 28 Unidades 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Actavis 
17,92 11,65 10,29 7,68 4,40 3,68 -10,24 -7,25 -6,61 -57,1% -62,2% -64,2% 
CRP 28 Unidades 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Alter 
12,10 5,83 4,47 4,98 1,70 0,46 -7,12 -4,13 -4,01 -58,8% -70,8% -89,7% 
CRP 28 Unidades 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Ciclum 
9,73 3,46 1,10 4,95 1,67 0,43 -4,78 -1,79 -0,67 -49,1% -51,7% -60,9% 
CRP 28 Unidades 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Cinfa 
8,92 2,65 0,29 7,55 4,27 3,55 -1,37 1,62 3,26 -15,4% 61,1% 1124,1% 
CRP 28 Unidades 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Cotiasar 
13,35 7,08 5,72 5,00 1,72 1,00 -8,35 -5,36 -4,72 -62,5% -75,7% -82,5% 
CRP 28 Unidades 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Farmoz  
13,33 7,06 5,70 5,00 1,72 1,00 -8,33 -5,34 -4,70 -62,5% -75,6% -82,5% 
CRP 28 Unidades 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Generis  
13,10 6,83 5,47 7,68 4,40 3,68 -5,42 -2,43 -1,79 -41,4% -35,6% -32,7% 
CRP 28 Unidades 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Hicortal 
17,37 11,10 9,74 4,98 1,70 0,46 -12,39 -9,40 -9,28 -71,3% -84,7% -95,3% 
CRP 28 Unidades 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Jaba  
8,92 2,65 0,29 4,57 1,29 0,05 -4,35 -1,36 -0,24 -48,8% -51,3% -82,8% 
CRP 28 Unidades 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Pharmakern  
13,78 7,51 6,15 6,43 3,15 2,43 -7,35 -4,36 -3,72 -53,3% -58,1% -60,5% 
CRP 28 Unidades 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Ranbaxy 
8,92 2,65 0,29 7,68 4,40 3,68 -1,24 1,75 3,39 -13,9% 66,0% 1169,0% 
CRP 28 Unidades 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Tetrafarma  
17,92 11,65 10,29 7,22 3,94 3,22 -10,70 -7,71 -7,07 -59,7% -66,2% -68,7% 
CRP 28 Unidades 
Losartan+Hidroclorotiazida 
ToLife 
8,52 2,25 0,00 4,98 1,70 0,46 -3,54 -0,55 0,46 -41,5% -24,4% --- 
Olmesartan  
10mg 
CRP 14 Unidades Olmetec 5,63 1,75 0,90 5,99 1,86 0,96 0,36 0,11 0,06 6,4% 6,3% 6,7% 
CRP 14 Unidades Olsar 5,63 1,75 0,90 5,99 1,86 0,96 0,36 0,11 0,06 6,4% 6,3% 6,7% 
20mg CRP 56 Unidades Olmetec  35,13 10,89 5,62 35,51 11,01 5,68 0,38 0,12 0,06 1,1% 1,1% 1,1% 
40mg CRP 56 Unidades Olmetec  44,50 13,79 7,12 44,66 13,84 7,15 0,16 0,05 0,03 0,4% 0,4% 0,4% 
Olmesartan + 
Hidroclorotiazida 
 20mg 
 +12,5mg 
CRP 56 Unidades Olmetec Plus  35,12 10,89 5,62 35,50 11,0 5,68 0,38 0,11 0,06 1,1% 1,0% 1,1% 
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DCI / Nome 
Genérico 
Dosagem 
Forma 
Farmacêutica 
N.º Unidades 
Embalagem 
Nome Comercial 
Preço (€) 
Outubro 2011 
Preço (€) 
Agosto 2013 
Evolução 
do preço (€) 
Evolução 
do preço em % 
PVP R.G. R.E. PVP R.G. R.E. PVP R.G. R.E. PVP R.G. R.E. 
Olmesartan + 
Hidroclorotiazida 
 20mg 
 +12,5mg 
CRP 56 Unidades Olsar Plus  35,12 10,89 5,62 35,50 11,0 5,68 0,38 0,11 0,06 1,1% 1,0% 1,1% 
20mg 
+25mg 
CRP 56 Unidades Olmetec Plus  35,12 10,89 5,62 35,50 11,0 5,68 0,38 0,11 0,06 1,1% 1,0% 1,1% 
CRP 56 Unidades Olsar Plus  35,12 10,89 5,62 35,50 11,0 5,68 0,38 0,11 0,06 1,1% 1,0% 1,1% 
Telmisartan 
20mg Comprimido  28 Unidades Pritor  14,10 14,10 14,10 13,87 13,87 13,87 -0,23 -0,23 -0,23 -1,6% -1,6% -1,6% 
40mg 
Comprimido  28 Unidades Micardis  18,29 5,67 2,93 17,56 8,98 5,75 -0,73 3,31 2,82 -4,0% 58,4% 96,2% 
Comprimido  28 Unidades Pritor 18,29 5,67 2,93 17,59 9,01 5,78 -0,70 3,34 2,85 -3,8% 58,9% 97,3% 
80mg Comprimido  28 Unidades Micardis  22,55 6,99 3,61 23,15 12,20 8,07 0,60 5,21 4,46 2,7% 74,5% 123,5% 
Telmisartan + 
Hidroclorotiazida 
40mg 
+12,5mg 
Comprimido  28 Unidades MicardisPlus  18,61 5,77 2,98 18,13 5,62 2,90 -0,48 -0,15 -0,08 -2,6% -2,6% -2,7% 
Comprimido  28 Unidades PritorPlus 18,78 5,82 3,00 18,13 5,62 2,90 -0,65 -0,20 -0,10 -3,5% -3,4% -3,3% 
80mg 
+12,5mg 
Comprimido  28 Unidades MicardisPlus 22,53 6,98 3,60 22,69 7,03 3,63 0,16 0,05 0,03 0,7% 0,7% 0,8% 
Comprimido  28 Unidades PritorPlus 22,53 6,98 3,60 22,72 7,04 3,64 0,19 0,06 0,04 0,8% 0,9% 1,1% 
80mg 
+25mg 
Comprimido  28 Unidades MicardisPlus  22,52 6,98 3,60 23,21 7,20 3,71 0,69 0,22 0,11 3,1% 3,2% 3,1% 
Comprimido  28 Unidades PritorPlus 22,52 6,98 3,60 23,21 7,20 3,71 0,69 0,22 0,11 3,1% 3,2% 3,1% 
Valsartan 
80mg 
CRP 28 Unidades Diovan  20,60 6,39 3,30 12,35 3,83 1,98 -8,25 -2,56 -1,32 -40,0% -40,1% -40,0% 
CRP 28 Unidades Tareg 20,60 6,39 3,30 12,35 3,83 1,98 -8,25 -2,56 -1,32 -40,0% -40,1% -40,0% 
160mg 
CRP 56 Unidades Diovan 44,37 13,75 7,10 33,38 10,35 5,34 -10,99 -3,40 -1,76 -24,8% -24,7% -24,8% 
CRP 56 Unidades Tareg 44,37 13,75 7,10 33,38 10,35 5,34 -10,99 -3,40 -1,76 -24,8% -24,7% -24,8% 
Valsartan + 
Hidroclorotiazida 
80mg 
+12,5mg 
CRP 56 Unidades Co-Diovan  39,70 12,31 6,35 24,06 7,46 3,85 -15,64 -4,85 -2,50 -39,4% -39,4% -39,4% 
CR 56 Unidades Co-Tareg  39,70 12,31 6,35 24,06 7,46 3,85 -15,64 -4,85 -2,50 -39,4% -39,4% -39,4% 
160mg 
+12,5mg 
CRP 56 Unidades Co-Diovan 160 mg+12,5mg 51,20 15,87 8,19 32,74 10,15 5,24 -18,46 -5,72 -2,95 -36,1% -36,0% -36,0% 
CRP 56 Unidades Co-Tareg 160 mg+12,5mg 51,11 15,84 8,18 32,74 10,15 5,24 -18,37 -5,69 -2,94 -35,9% -35,9% -35,9% 
160mg 
+25mg 
CRP 28 Unidades Co-Diovan Forte 26,19 8,12 4,19 17,06 5,29 2,73 -9,13 -2,83 -1,46 -34,9% -34,9% -34,8% 
CRP 28 Unidades Co-Tareg Forte  24,88 7,71 3,98 17,06 5,29 2,73 -7,82 -2,42 -1,25 -31,4% -31,4% -31,4% 
Bloqueador da Entrada de Cálcio 
Amlodipina  5mg 
Comprimido 60 Unidades Amlodipina Actavis 9,27 5,25 4,37 3,50 1,44 0,99 -5,77 -3,81 -3,38 -62,2% -72,6% -77,3% 
Comprimido 60 Unidades 
Amlodipina Alter 5 mg 
Comprimidos 
7,58 3,56 2,68 3,22 1,16 0,38 -4,36 -2,40 -2,30 -57,5% -67,4% -85,8% 
Comprimido 60 Unidades Amlodipina Almocor 6,69 2,67 1,79 3,15 1,09 0,31 -3,54 -1,58 -1,48 -52,9% -59,2% -82,7% 
Comprimido 60 Unidades Amlodipina Bluepharma  6,60 2,58 1,70 4,70 2,64 2,19 -1,90 0,06 0,49 -28,8% 2,3% 28,8% 
Comprimido 60 Unidades 
Amlodipina Cardionox  
5mg Comprimidos 
8,94 4,92 4,04 3,22 1,16 0,38 -5,72 -3,76 -3,66 -64,0% -76,4% -90,6% 
Comprimido 60 Unidades 
Amlodipina Ciclum 5 mg 
Comprimidos 
6,60 2,58 1,70 3,20 1,14 0,36 -3,40 -1,44 -1,34 -51,5% -55,8% -78,8% 
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Amlodipina 
5mg 
Comprimido 60 Unidades Amlodipina Cinfa  5,93 1,91 1,03 5,12 3,06 2,61 -0,81 1,15 1,58 -13,7% 60,2% 153,4% 
Comprimido 60 Unidades 
Amlodipina Drime 5 mg 
Comprimidos  
8,94 4,92 4,04 8,87 6,81 6,36 -0,07 1,89 2,32 -0,8% 38,4% 57,4% 
Comprimido 60 Unidades 
Amlodipina Farmoz 5 mg 
Comprimidos 
8,05 4,03 3,15 3,20 1,14 0,36 -4,85 -2,89 -2,79 -60,2% -71,7% -88,6% 
Comprimido 60 Unidades 
Amlodipina Generis 5 mg 
Comprimidos 
8,14 4,12 3,24 8,11 6,05 5,60 -0,03 1,93 2,36 -0,4% 46,8% 72,8% 
Comprimido 60 Unidades 
Amlodipina Germed 5 mg 
Comprimidos 
6,89 2,87 1,99 8,87 6,81 6,36 1,98 3,94 4,37 28,7% 137,3% 219,6% 
Comprimido 60 Unidades 
Amlodipina GP 5 mg 
Comprimidos 
6,90 2,88 2,00 6,20 4,14 3,69 -0,70 1,26 1,69 -10,1% 43,8% 84,5% 
Comprimido 60 Unidades 
Amlodipina J. Neves  
5 mg Comprimidos 
8,26 4,24 3,36 8,34 6,28 5,83 0,08 2,04 2,47 1,0% 48,1% 73,5% 
Comprimido 60 Unidades 
Amlodipina Jaba 5 mg 
Comprimidos 
5,74 1,72 0,20 2,60 0,54 0,00 -3,14 -1,18 -0,20 -54,7% -68,6% -100% 
Comprimido 60 Unidades Amlodipina Wynn 5,94 1,92 1,04 2,60 0,54 0,00 -3,34 -1,38 -1,04 -56,2% -71,9% -100% 
Comprimido 60 Unidades 
Amlodipina Labesfal   
5 mg Comprimidos 
6,70 2,68 1,80 6,60 4,54 4,09 -0,10 1,86 2,29 -1,5% 69,4% 127,2% 
Comprimido 60 Unidades 
Amlodipina Mepha 5 mg 
Comprimidos 
9,79 5,77 4,89 8,87 6,81 6,36 -0,92 1,04 1,47 -9,4% 18,0% 30,1% 
Comprimido 60 Unidades 
Amlodipina Mibral 5 mg 
Comprimidos 
6,89 2,87 1,99 2,77 0,71 0,00 -4,12 -2,16 -1,99 -59,8% -75,3% -100% 
Comprimido 60 Unidades Amlodipina Mylan 6,37 2,35 1,47 6,78 4,72 4,27 0,41 2,37 2,80 6,4% 100,9% 190,5% 
Comprimido 60 Unidades Amlodipina Pharmakern  8,67 4,65 3,77 8,34 6,28 5,83 -0,33 1,63 2,06 -3,8% 35,1% 54,6% 
Comprimido 60 Unidades Amlodipina Ratiopharm  6,60 2,58 1,70 7,12 5,06 4,61 0,52 2,48 2,91 7,9% 96,1% 171,2% 
Comprimido 60 Unidades Amlodipina Sandoz  8,00 3,98 3,10 7,10 5,04 4,59 -0,90 1,06 1,49 -11,3% 26,6% 48,1% 
Comprimido 56 Unidades Amlodipina Teva 6,16 2,41 1,59 3,01 1,08 0,67 -3,15 -1,33 -0,92 -51,1% -55,2% -57,9% 
Comprimido 60 Unidades 
Amlodipina ToLife 5 mg 
Comprimidos 
5,78 1,76 0,24 3,22 1,16 0,38 -2,56 -0,60 0,14 -44,3% -34,1% 58,3% 
Comprimido 60 Unidades Amlodipina Vida  6,69 2,67 1,79 3,15 1,09 0,31 -3,54 -1,58 -1,48 -52,9% -59,2% -82,7% 
Comprimido 60 Unidades Norvasc  11,52 7,50 6,62 7,31 5,25 4,80 -4,21 -2,25 -1,82 -36,5% -30,0% -27,5% 
10mg 
Comprimido 60 Unidades Amlodipina Actavis  17,36 8,55 6,63 7,25 3,31 2,45 -10,11 -5,24 -4,18 -58,2% -61,3% -63,0% 
Comprimido 60 Unidades 
Amlodipina Alter 10 mg 
Comprimidos 
17,32 8,51 6,59 6,15 2,21 0,73 -11,17 -6,30 -5,86 -64,5% -74,0% -88,9% 
Comprimido 60 Unidades Amlodipina Almocor 14,90 6,09 4,17 6,00 2,06 0,58 -8,90 -4,03 -3,59 -59,7% -66,2% -86,1% 
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Amlodipina  10mg 
Comprimido 60 Unidades Amlodipina Bluepharma  14,72 5,91 3,99 7,00 3,06 2,20 -7,72 -2,85 -1,79 -52,4% -48,2% -44,9% 
Comprimido 60 Unidades 
Amlodipina Cardionox  
10 mg Comprimidos  
18,26 9,45 7,53 6,15 2,21 0,73  -12,11 -7,24 -6,80 -66,3% -76,6% -90,3% 
Comprimido 60 Unidades 
Amlodipina Ciclum  
10 mg Comprimidos 
13,95 5,14 3,22 6,00 2,06 0,58 -7,95 -3,08 -2,64 -57,0% -59,9% -82,0% 
Comprimido 60 Unidades 
Amlodipina Cinfa  
10 mg Comprimidos 
13,28 4,47 2,55 10,45 6,51 5,65 -2,83 2,04 3,10 -21,3% 45,6% 121,6% 
Comprimido 60 Unidades 
Amlodipina Drime  
10 mg Comprimidos 
18,26 9,45 7,53 10,45 6,51 5,65 -7,81 -2,94 -1,88 -42,8% -31,1% -25,0% 
Comprimido 60 Unidades 
Amlodipina Farmoz  
10 mg Comprimidos 
18,26 9,45 7,53 6,16 2,22 1,36 -12,10 -7,23 -6,17 -66,3% -76,5% -81,9% 
Comprimido 60 Unidades 
Amlodipina Generis  
10 mg Comprimidos 
17,30 8,49 6,57 7,25 3,31 2,45 -10,05 -5,18 -4,12 -58,1% -61,0% -62,7% 
Comprimido 60 Unidades 
Amlodipina Germed 
10 mg Comprimidos 
16,00 7,19 5,27 10,45 6,51 5,65 -5,55 -0,68 0,38 -34,7% -9,5% 7,2% 
Comprimido 60 Unidades 
Amlodipina GP  
10 mg Comprimidos 
15,17 6,36 4,44 5,70 1,76 0,28 -9,47 -4,60 -4,16 -62,4% -72,3% -93,7% 
Comprimido 60 Unidades 
Amlodipina J. Neves 
10 mg Comprimidos 
18,26 9,45 7,53 9,82 5,88 5,02 -8,44 -3,57 -2,51 -46,2% -37,8% -33,3% 
Comprimido 60 Unidades 
Amlodipina Jaba  
10 mg Comprimidos 
12,51 3,70 0,38 5,00 1,06 0,00 -7,51 -2,64 -0,38 -60,0% -71,4% -100% 
Comprimido 60 Unidades Amlodipina Wynn  13,34 4,53 2,61 5,20 1,26 0,00 -8,14 -3,27 -2,61 -61,0% -72,2% -100% 
Comprimido 60 Unidades 
Amlodipina Labesfal  
10 mg Comprimidos 
15,80 6,99 5,07 10,45 6,51 5,65 -5,35 -0,48 0,58 -33,9% -6,9% 11,4% 
Comprimido 60 Unidades 
Amlodipina Mepha  
10 mg Comprimidos 
18,26 9,45 7,53 10,45 6,51 5,65 -7,81 -2,94 -1,88 -42,8% -31,1% -25,0% 
Comprimido 60 Unidades 
Amlodipina Mibral  
10 mg Comprimidos 
16,14 7,33 5,41 5,53 1,59 0,11 -10,61 -5,74 -5,30 -65,7% -78,3% -98,0% 
Comprimido 60 Unidades Amlodipina Mylan 15,97 7,16 5,24 10,45 6,51 5,65 -5,52 -0,65 0,41 -34,6% -9,1% 7,8% 
Comprimido 60 Unidades Amlodipina Pharmakern 18,26 9,45 7,53 9,82 5,88 5,02 -8,44 -3,57 -2,51 -46,2% -37,8% -33,3% 
Comprimido 60 Unidades Amlodipina Ratiopharm  16,00 7,19 5,27 10,45 6,51 5,65 -5,55 -0,68 0,38 -34,7% -9,5% 7,2% 
Comprimido 60 Unidades Amlodipina Sandoz  17,31 8,50 6,58 10,40 6,46 5,60 -6,91 -2,04 -0,98 -39,9% -24,0% -14,9% 
Comprimido 56 Unidades Amlodipina Teva  16,16 7,94 6,15 5,74 2,06 0,68 -10,42 -5,88 -5,47 -64,5% -74,1% -88,9% 
Comprimido 60 Unidades Amlodipina ToLife  12,30 3,49 0,17 6,15 2,21 0,73 -6,15 -1,28 0,56 -50,0% -36,7% 329,4% 
Comprimido 60 Unidades Amlodipina Vida  14,90 6,09 4,17 6,00 2,06 0,58 -8,90 -4,03 -3,59 -59,7% -66,2% -86,1% 
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Amlodipina 10mg 
Comprimido 60 Unidades Amlodipina Zentiva 13,49 4,68 2,76 9,82 5,88 5,02 -3,67 1,20 2,26 -27,2% 25,6% 81,9% 
Comprimido 60 Unidades Norvasc  21,49 12,68 10,76 10,77 6,83 5,97 -10,72 -5,85 -4,79 -49,9% -46,1% -44,5% 
Amlodipina + 
Valsartan  
5mg 
+80mg 
CRP 56 Unidades Copalia 47,50 14,72 7,60 39,04 12,10 6,25 -8,46 -2,62 -1,35 -17,8% -17,8% -17,8% 
CRP 56 Unidades Exforge  47,50 14,72 7,60 39,04 12,10 6,25 -8,46 -2,62 -1,35 -17,8% -17,8% -17,8% 
5mg 
+160mg 
CRP 56 Unidades Copalia 58,75 18,21 9,40 55,99 17,36 8,96 -2,76 -0,85 -0,44 -4,7% -4,7% -4,7% 
CRP 56 Unidades Exforge 58,75 18,21 9,40 55,99 17,36 8,96 -2,76 -0,85 -0,44 -4,7% -4,7% -4,7% 
Felodipina 
5mg 
CLP 56 Unidades Felodipina Actavis  9,54 0,00 0,00 10,09 1,80 0,00 0,55 1,80 0,00 5,8% --- 0,0% 
CLP 56 Unidades Felodipina  Mylan  9,54 0,00 0,00 10,09 1,80 0,00 0,55 1,80 0,00 5,8% --- 0,0% 
10mg 
CLP 56 Unidades Felodipina Actavis  14,58 0,00 0,00 14,96 0,65 0,00 0,38 0,65 0,00 2,6% --- 0,0% 
CLP 56 Unidades Felodipina  Mylan  14,58 0,00 0,00 14,96 0,65 0,00 0,38 0,65 0,00 2,6% --- 0,0% 
Isradipina  
2,5mg Comprimido 56 Unidades Lomir  11,00 3,41 1,76 7,85 2,43 1,26 -3,15 -0,98 -0,50 -28,6% -28,7% -28,4% 
5mg 
CLP 30 Unidades Dilatol Sro 12,37 3,83 1,98 12,39 3,84 1,98 0,02 0,01 0,00 0,2% 0,3% 0,0% 
CLP 30 Unidades Lomir Sro  12,37 3,83 1,98 12,39 3,84 1,98 0,02 0,01 0,00 0,2% 0,3% 0,0% 
Lacidipina 
4mg 
CRP 56 Unidades Lacidipina Generis 13,63 4,23 2,18 12,91 4,00 2,07 -0,72 -0,23 -0,11 -5,3% -5,4% -5,0% 
CRP 56 Unidades Lacipil  27,25 8,45 4,36 15,63 4,85 2,50 -11,62 -3,60 -1,86 -42,6% -42,6% -42,7% 
6mg CRP 56 Unidades Lacipil  39,68 12,30 6,35 22,30 6,91 3,57 -17,38 -5,39 -2,78 -43,8% -43,8% -43,8% 
Lercanidipina 
10mg 
CR 56 Unidades Zanicor  25,54 15,81 13,70 17,66 12,43 11,29 -7,88 -3,38 -2,41 -30,9% -21,4% -17,6% 
CRP 56 Unidades Zanidip  25,13 15,40 13,29 17,99 12,76 11,62 -7,14 -2,64 -1,67 -28,4% -17,1% -12,6% 
20mg 
CRP 28 Unidades Zanicor 20  16,98 10,73 9,37 12,18 8,37 7,54 -4,80 -2,36 -1,83 -28,3% -22,0% -19,5% 
CRP 28 Unidades Zanidip  17,17 10,92 9,56 12,18 8,37 7,54 -4,99 -2,55 -2,02 -29,1% -23,4% -21,1% 
Nifedipina 
5mg  Cápsula Mole 50 Unidades Adalat 5  4,19 1,30 0,67 4,46 1,38 0,71 0,27 0,08 0,04 6,4% 6,2% 6,0% 
10mg  Cápsula Mole 50 Unidades Adalat 10  4,77 1,48 0,76 5,00 1,55 0,80 0,23 0,07 0,04 4,8% 4,7% 5,3% 
20mg 
CLP 60 Unidades Adalat A. P.  8,28 2,99 1,00 6,85 2,22 0,48 -1,43 -0,77 -0,52 -17,3% -25,8% -52,0% 
CLP 60 Unidades 
Nifedipina Alter 20 mg 
Comprimidos de Libertação 
Prolongada 
7,04 3,51 1,81 6,58 1,95 0,21 -0,46 -1,56 -1,60 -6,5% -44,4% -88,4% 
30mg CLP 28 Unidades Adalat CR  11,32 3,51 1,81 7,04 2,18 1,13 -4,28 -1,33 -0,68 -37,8% -37,9% -37,6% 
60mg CLP 28 Unidades Adalat CR  17,33 5,37 2,77 13,87 4,30 2,22 -3,46 -1,07 -0,55 -20,0% -19,9% -19,9% 
Nilvadipina 
8mg Cap LP 30 Unidades Nivadil 8  15,17 4,70 2,43 15,80 4,90 2,53 0,63 0,20 0,10 4,2% 4,3% 4,1% 
16mg Cap LP 30 Unidades Nivadil 16  27,82 8,62 4,45 28,56 8,85 4,57 0,74 0,23 0,12 2,7% 2,7% 2,7% 
Nimodipina 30mg 
CR 60 Unidades Brainox 14,37 4,45 2,30 14,98 4,64 2,40 0,61 0,19 0,10 4,2% 4,3% 4,3% 
CR 60 Unidades Modina  21,57 6,69 3,45 22,18 6,88 3,55 0,61 0,19 0,10 2,8% 2,8% 2,9% 
CR 50 Unidades Nimotop  14,07 4,36 2,25 14,67 4,55 2,35 0,60 0,19 0,10 4,3% 4,4% 4,4% 
CR 60 Unidades Sobrepina  18,00 5,58 2,88 20,98 6,50 3,36 2,98 0,92 0,48 16,6% 16,5% 16,7% 
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Nitrendipina  20mg Comprimido  60 Unidades Hiperdipina  24,33 7,54 3,89 21,72 6,73 3,48 -2,61 -0,81 -0,41 -10,7% -10,7% -10,5% 
Bloqueador β selectivo cardíaco 
Acebutolol 200mg CRP 60 Unidades Prent  6,27 1,94 1,00 6,67 2,07 1,07 0,40 0,13 0,07 6,4% 6,7% 7,0% 
Atenolol 
50mg 
Comprimido 60 Unidades 
Atenolol Alter 50 mg 
Comprimidos 
4,13 1,33 0,27 4,01 1,08 0,00 -0,12 -0,25 -0,27 -2,9% -18,8% -100% 
Comprimido 60 Unidades Atenolol Bluepharma  4,07 1,27 0,21 4,01 1,08 0,00 -0,06 -0,19 -0,21 -1,5% -15,0% -100% 
Comprimido 60 Unidades 
Atenolol Cinfa 50 mg 
Comprimidos 
4,31 1,51 0,90 4,01 1,08 0,00 -0,30 -0,43 -0,90 -7,0% -28,5% -100% 
CR 60 Unidades 
Atenolol Generis 50 mg 
Comprimidos Revestidos 
4,55 1,75 1,14 3,87 0,94 0,00 -0,68 -0,81 -1,14 -14,9% -46,3% -100% 
Comprimido 60 Unidades Atenolol Mylan  4,04 1,24 0,18 4,01 1,08 0,00 -0,03 -0,16 -0,18 -0,7% -12,9% -100% 
CR 60 Unidades 
Atenolol Ratiopharm 50mg 
Comprimidos Revestidos 
4,17 1,37 0,31 4,01 1,08 0,00 -0,16 -0,29 -0,31 -3,8% -21,2% -100% 
CRP 56 Unidades Tenormin Mite 5,24 2,62 2,06 5,00 2,26 1,23 -0,24 -0,36 -0,83 -4,6% -13,7% -40,3% 
100mg 
Comprimido 60 Unidades 
Atenolol Alter 100 mg 
Comprimidos 
6,78 1,63 0,00 7,21 2,32 0,47 0,43 0,69 0,47 6,3% 42,3% --- 
Comprimido 60 Unidades Atenolol Bluepharma 7,37 2,22 0,27 7,33 2,44 0,59 -0,04 0,22 0,32 -0,5% 9,9% 118,5% 
Comprimido 60 Unidades 
Atenolol Cinfa 100 mg 
Comprimidos 
7,72 2,57 0,62 7,23 2,34 0,49 -0,49 -0,23 -0,13 -6,3% -8,9% -21,0% 
CR 60 Unidades 
Atenolol Generis 100 mg 
Comprimidos Revestidos 
8,10 2,95 1,00 7,35 2,46 1,39 -0,75 -0,49 0,39 -9,3% -16,6% 39,0% 
CR 60 Unidades 
Atenolol Ratiopharm 
100 mg Comprimidos 
Revestidos 
8,10 2,95 1,00 7,33 2,44 0,59 -0,77 -0,51 -0,41 -9,5% -17,3% -41,0% 
CRP 28 Unidades Tenormin  4,82 2,41 1,89 5,00 2,72 2,22 0,18 0,31 0,33 3,7% 12,9% 17,5% 
Atenolol + 
Clorotalidona 
50mg 
+12,5mg 
CR 56 Unidades Tenoretic Mite  8,18 8,18 8,18 7,76 7,76 7,76 -0,42 -0,42 -0,42 -5,1% -5,1% -5,1% 
100mg 
+25mg 
CR 28 Unidades Tenoretic  7,90 7,90 7,90 7,02 7,02 7,02 -0,88 -0,88 -0,88 -11,1% -11,1% -11,1% 
Bisoprolol  
2,5mg CRP 20 Unidades Concor IC 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,0% 
5mg 
CRP 56 Unidades Bisoprolol Ciclum  4,72 1,66 0,50 2,97 0,40 0,00 -1,75 -1,26 -0,50 -37,1% -75,9% -100% 
CR 60 Unidades 
Bisoprolol Generis 5 mg 
Comprimidos Revestidos 
5,34 2,06 1,34 5,68 2,92 2,32 0,34 0,86 0,98 6,4% 41,7% 73,1% 
CR 56 Unidades 
Bisoprolol Jaba 5 mg 
Comprimidos Revestidos 
4,40 1,34 0,18 2,97 0,40 0,00 -1,43 -0,94 -0,18 -32,5% -70,1% -100% 
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Bisoprolol 
5mg 
CR 56 Unidades 
Bisoprolol Labesfal 5 mg 
Comprimidos Revestidos 
4,98 1,92 1,25 5,30 2,73 2,17 0,32 0,81 0,92 6,4% 42,2% 73,6% 
CRP 56 Unidades 
Bisoprolol Sandoz 5 mg 
Comprimidos Revestidos 
4,94 1,88 0,72 5,25 2,68 2,12 0,31 0,80 1,40 6,3% 42,6% 194,4% 
10mg 
CRP 56 Unidades Bisoprolol Ciclum  9,00 3,39 1,28 7,98 7,98 7,98 -1,02 4,59 6,70 -11,3% 135,4% 523,4% 
CR 60 Unidades 
Bisoprolol Generis10 mg 
Comprimidos Revestidos 
9,78 3,77 2,46 8,53 3,45 1,54 -1,25 -0,32 -0,92 -12,8% -8,5% -37,4% 
CR 56 Unidades 
Bisoprolol Jaba 10 mg 
Comprimidos Revestidos 
8,06 2,45 0,34 6,21 1,47 0,00 -1,85 -0,98 -0,34 -23,0% -40,0% -100% 
CR 56 Unidades 
Bisoprolol Labesfal 10mg 
Comprimidos Revestidos 
9,12 3,51 2,29 7,98 3,24 2,21 -1,14 -0,27 -0,08 -12,5% -7,7% -3,5% 
CRP 56 Unidades 
Bisoprolol Sandoz 10 mg 
Comprimidos Revestidos 
9,03 3,42 1,31 7,98 3,24 2,21 -1,05 -0,18 0,90 -11,6% -5,3% 68,7% 
Bisoprolol + 
Hidroclorotiazida 
10mg+ 
25mg 
CR 28 Unidades Concor 10 Plus  9,40 9,40 9,40 5,00 5,00 5,00 -4,40 -4,40 -4,40 -46,8% -46,8% -46,8% 
Metoprolol  
100mg CRP 60 Unidades Lopresor 100  5,65 1,75 0,90 5,48 1,70 0,88 -0,17 -0,05 -0,02 -3,0% -2,9% -2,2% 
200mg CRP 30 Unidades Lopresor 200  6,96 2,16 1,11 7,40 2,29 1,18 0,44 0,13 0,07 6,3% 6,0% 6,3% 
Nebivolol 5mg 
Comprimido  28 Unidades Nebilet  13,00 10,14 9,51 8,90 5,65 4,94 -4,10 -4,49 -4,57 -31,5% -44,3% -48,1% 
Comprimido  28 Unidades Nebivolol Ciclum  3,99 1,13 0,05 4,16 0,91 0,00 0,17 -0,22 -0,05 4,3% -19,5% -100% 
Comprimido  28 Unidades Nebivolol Generis  6,80 3,94 3,31 7,01 3,76 3,05 0,21 -0,18 -0,26 3,1% -4,6% -7,9% 
Comprimido  28 Unidades Nebivolol GP  5,02 2,16 1,08 6,07 2,82 1,60 1,05 0,66 0,52 20,9% 30,6% 48,1% 
Comprimido  28 Unidades Nebivolol Labesfal 6,55 3,69 3,06 6,34 3,09 2,38 -0,21 -0,60 -0,68 -3,2% -16,3% -22,2% 
Comprimido  28 Unidades Nebivolol Sandoz  6,73 3,87 3,24 7,01 3,76 3,05 0,28 -0,11 -0,19 4,2% -2,8% -5,9% 
Comprimido  28 Unidades Nebivolol Teva  6,35 3,49 2,86 6,33 3,08 2,37 -0,02 -0,41 -0,49 -0,3% -11,7% -17,1% 
Comprimido  28 Unidades Nebivolol ToLife  5,02 2,16 1,08 6,75 3,50 2,79 1,73 1,34 1,71 34,5% 62,0% 158,3% 
Bloqueador β não selectivo cardíaco 
Propranolol  
10mg CR 60 Unidades Inderal  1,48 0,46 0,24 1,48 0,46 0,24 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,0% 
40mg CR 60 Unidades Inderal  3,33 1,03 0,53 3,54 1,10 0,57 0,21 0,07 0,04 6,3% 6,8% 7,5% 
80mg Cáp LP 28 Unidades Inderal-LA 80  3,63 1,13 0,58 3,86 1,20 0,62 0,23 0,07 0,04 6,3% 6,2% 6,9% 
160mg Cáp LP 28 Unidades Inderal-LA 5,84 1,81 0,93 6,21 1,93 0,99 0,37 0,12 0,06 6,3% 6,6% 6,5% 
Tertatolol  5mg CRP 30 Unidades Artex  5,73 2,29 1,55 11,26 3,49 1,80 5,53 1,20 0,25 96,5% 52,4% 16,1% 
Bloqueador β e α 
Carvedilol  6,25mg 
CRP 56 Unidades Carvedilol Actavis  5,73 2,29 1,55 6,10 3,05 2,39 0,37 0,76 0,84 6,5% 33,2% 54,2% 
Comprimido  56 Unidades Carvedilol Ciclum  5,00 1,56 0,27 4,48 1,43 0,28 -0,52 -0,13 0,01 -10,4% -8,3% 3,7% 
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DCI / Nome 
Genérico 
Dosagem 
Forma 
Farmacêutica 
N.º Unidades 
Embalagem 
Nome Comercial 
Preço (€) 
Outubro 2011 
Preço (€) 
Agosto 2013 
Evolução 
do preço (€) 
Evolução 
do preço em % 
PVP R.G. R.E. PVP R.G. R.E. PVP R.G. R.E. PVP R.G. R.E. 
Carvedilol  
6,25mg 
Comprimido  56 Unidades Carvedilol Cinfa  5,64 2,20 1,46 4,65 1,60 0,94 -0,99 -0,60 -0,52 -17,6% -27,3% -35,6% 
Comprimido  60 Unidades 
Carvedilol Coronat  
6,25 mg Comprimido  
6,24 2,56 1,75 6,32 3,06 2,35 0,08 0,50 0,60 1,3% 19,5% 34,3% 
Comprimido  60 Unidades 
Carvedilol Farmoz  
6,25 mg Comprimido 
6,24 2,56 1,75 4,60 1,34 0,11 -1,64 -1,22 -1,64 -26,3% -47,7% -93,7% 
Comprimido  56 Unidades Carvedilol Generis  5,84 2,40 1,66 6,00 2,95 2,29 0,16 0,55 0,63 2,7% 22,9% 38,0% 
Comprimido  56 Unidades Carvedilol GP  5,00 1,56 0,27 4,50 1,45 0,30 -0,50 -0,11 0,03 -10,0% -7,1% 11,1% 
Comprimido  60 Unidades 
Carvedilol Jaba 6,25 mg 
Comprimido 
5,25 1,57 0,18 4,50 1,24 0,01 -0,75 -0,33 -0,17 -14,3% -21,0% -94,4% 
Comprimido  56 Unidades Carvedilol Labesfal  5,69 2,25 1,51 6,05 3,00 2,34 0,36 0,75 0,83 6,3% 33,3% 55,0% 
CRP 60 Unidades Carvedilol Ratiopharm  6,03 2,35 1,54 6,44 3,18 2,47 0,41 0,83 0,93 6,8% 35,3% 60,4% 
Comprimido  56 Unidades Carvedilol Sandoz  5,64 2,20 1,46 6,02 2,97 2,31 0,38 0,77 0,85 6,7% 35,0% 58,2% 
Comprimido  56 Unidades 
Carvedilol Teva 6,25 mg 
Comprimido 
5,51 2,07 1,33 4,63 1,58 0,43 -0,88 -0,49 -0,90 -16,0% -23,7% -67,7% 
Comprimido  56 Unidades Dilbloc IC  13,00 13,00 13,00 9,06 9,06 9,06 -3,94 -3,94 -3,94 -30,3% -30,3% -30,3% 
25mg 
CRP 56 Unidades Carvedilol Actavis  11,28 5,09 3,75 7,00 1,91 0,00 -4,28 -3,18 -3,75 -37,9% -62,5% -100% 
Comprimido  56 Unidades 
Carvedilol Ciclum 25 mg 
Comprimido 
8,50 2,31 0,00 7,50 2,41 0,50 -1,00 0,10 0,50 -11,8% 4,3% --- 
Comprimido  56 Unidades Carvedilol Cinfa  11,06 4,87 3,53 9,00 3,91 2,81 -2,06 -0,96 -0,72 -18,6% -19,7% -20,4% 
Comprimido  60 Unidades 
Carvedilol Coronat 25 mg 
Comprimido 
12,00 5,37 3,93 10,45 5,00 3,81 -1,55 -0,37 -0,12 -12,9% -6,9% -3,1% 
Comprimido  60 Unidades 
Carvedilol Farmoz 25 mg 
Comprimido 
12,00 5,37 3,93 8,44 2,99 0,94 -3,56 -2,38 -2,99 -29,7% -44,3% -76,1% 
Comprimido  56 Unidades Carvedilol Generis 11,28 5,09 3,75 10,49 5,40 4,30 -0,79 0,31 0,55 -7,0% 6,1% 14,7% 
Comprimido  56 Unidades Carvedilol GP  8,50 2,31 0,00 7,53 2,44 0,53 -0,97 0,13 0,53 -11,4% 5,6% --- 
Comprimido  60 Unidades 
Carvedilol Jaba 25 mg 
Comprimido 
9,10 2,47 0,00 7,05 1,60 0,00 -2,05 -0,87 0,00 -22,5% -35,2% 0,0% 
Comprimido  56 Unidades 
Carvedilol Labesfal 25 mg 
Comprimido 
11,08 4,89 3,55 10,49 5,40 4,30 -0,59 0,51 0,75 -5,3% 10,4% 21,1% 
CRP 56 Unidades Carvedilol Mylan  11,28 5,09 3,75 9,80 4,71 3,61 -1,48 -0,38 -0,14 -13,1% -7,5% -3,7% 
CRP 60 Unidades Carvedilol Ratiopharm  11,65 5,02 3,58 11,23 5,78 4,59 -0,42 0,76 1,01 -3,6% 15,1% 28,2% 
Comprimido  56 Unidades Carvedilol Sandoz  11,06 4,87 3,53 10,49 5,40 4,30 -0,57 0,53 0,77 -5,2% 10,9% 21,8% 
Comprimido  56 Unidades 
Carvedilol Teva 25 mg 
Comprimido 
10,86 4,67 3,53 7,87 2,78 0,87 -2,99 -1,89 -2,66 -27,5% -40,5% -75,4% 
Comprimido  56 Unidades Dilbloc IC  17,00 10,81 9,47 13,99 8,90 7,80 -3,01 -1,91 -1,67 -17,7% -17,7% -17,6% 
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Tabela 2. Evolução final dos preços de cada classe farmacoterapêutica dos anti-hipertensores. 
 
DCI / Nome 
Genérico 
Dosagem 
Forma 
Farmacêutica 
N.º Unidades 
Embalagem 
Nome Comercial 
Preço (€) 
Outubro 2011 
Preço (€) 
Agosto 2013 
Evolução 
do preço (€) 
Evolução 
do preço em % 
PVP R.G. R.E. PVP R.G. R.E. PVP R.G. R.E. PVP R.G. R.E. 
Agonista α2 Central 
Clonidina  0,15mg Comprimido 60 Unidades Catapresan  4,59 1,42 0,73 4,88 1,51 0,78 0,29 0,09 0,05 6,3% 6,3% 6,8% 
Metildopa 
250mg CR 60 Unidades Aldomet  4,70 1,46 0,75 5,98 1,85 0,96 1,28 0,39 0,21 27,2% 26,7% 28,0% 
500mg CR 60 Unidades Aldomet Forte  6,94 2,15 1,11 9,62 2,98 1,54 2,68 0,83 0,43 38,6% 38,6% 38,7% 
Moxonidina 
0,2mg CR 28 Unidades Moxon  8,34 2,59 1,33 8,82 2,73 1,41 0,48 0,14 0,08 5,8% 5,4% 6,0% 
0,4mg CR 56 Unidades Moxon 29,16 9,04 4,67 20,43 6,33 3,27 -8,73 -2,71 -1,40 -29,9% -30,0% -30,0% 
Rilmenidina 1mg Comprimido 30 Unidades Hyperium  10,70 3,32 1,71 10,55 3,27 1,69 -0,15 -0,05 -0,02 -1,4% -1,5% -1,2% 
Mé dia Final =    14,62 6,67 4,73 10,63 4,95 3,51 -3,99 -1,72 -1,21 -27,3% -25,8% -25,7% 
 
 
A tabela 2. resume a evolução do preço médio entre outubro de 2011 e agosto de 2013 que cada subclasse terapêutica dos medicamentos  
anti-hipertensora apresenta. 
Anti Hipertensores Evolução em Preço Evolução em Percentagem 
Subgrupo Farmocoterapêutico PVP R.G. R.E. PVP R.G. R.E. 
Diuréticos 
Diurético Tiazídico ou Análogo -0,74 -0,09 0,10 -14,3% -4,4% 9,2% 
Diurético da Ansa -0,51 -0,09 0,03 -10,6% -4,9% 3,0% 
Diurético Poupador de Potássio -0,56 -0,71 -0,42 -5,8% -23,6% -26,2% 
Associações de Diurético -0,62 0,59 0,87 -7,6% 26,2% 74,6% 
Modificadores do Eixo  
Renina-Angiotensina 
Modificadores do Eixo Renina-Angiotensina 0,70 0,22 0,12 2,9% 3,0% 3,0% 
IECA -3,30 -1,63 -1,20 -24,1% -25,2% -26,3% 
ARA -7,37 -3,13 -2,19 -34,9% -31,1% -29,5% 
Bloqueadores dos Canais Cálcio Bloqueadores dos Canais Cálcio -4,26 -1,42 -0,92 -28,0% -23,7% -22,8% 
Depressores da Atividade 
Adrenérgica 
Bloqueador β selectivo cardíaco -0,46 -0,23 -0,09 -7,2% -7,7% -4,7% 
Bloqueador β não selectivo cardíaco 1,27 0,29 0,08 31,7% 21,7% 10,2% 
Bloqueador β e α -1,21 -0,45 -0,38 -13,8% -11,5% -14,0% 
Agonista α2 Central -0,69 -0,22 -0,11 -6,4% -6,6% -6,3% 
 
Tabela 1. Evolução do Preço dos Medicamentos Anti Hipertensores entre outubro de 2011 e agosto de 2013 (Adaptado de Mendonça, 2012) 
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Foram considerados todos os medicamentos comercializados em 2013, onde se calculou o gasto médio diário com a medicação anti-
hipertensora. Na tabela 3 pode ser consultado essa análise detalhada.  
DCI / Nome 
Genérico 
Dosagem 
Forma 
Farmacêutica 
N.º Unidades 
Embalagem 
Nome Comercial 
Preço/Embalagem (€) Custo/Dia (€) 
PVP R.G. R.E. PVP R.G. R.E. 
Clorotalidona 50 mg Comprimido 60 Unidades Hygroton  5,08 1,58 0,81 0,085 0,026 0,014 
Indapamida 
1,5 mg 
CLP 30 Unidades Fludex LP  6,33 4,16 3,69 0,211 0,139 0,123 
CLP 30 Unidades 
Indapamida Alter 1,5mg Comprimido 
de Libertação Prolongada 
3,30 1,13 0,32 0,110 0,038 0,011 
CLP 30 Unidades Indapamida Ciclum  3,20 1,03 0,22 0,107 0,034 0,007 
CLP 30 Unidades Indapamida Cinfa  3,35 1,18 0,71 0,112 0,039 0,024 
CLP 30 Unidades 
Indapamida Generis 1,5mg 
Comprimido de Libertação Prolongada 
4,73 2,56 2,09 0,158 0,085 0,070 
CLP 30 Unidades Indapamida Germed  4,29 2,12 1,65 0,143 0,071 0,055 
CLP 30 Unidades Indapamida GP  3,30 1,13 0,32 0,110 0,038 0,011 
CLP 30 Unidades Indapamida KRKA 3,12 0,95 0,14 0,104 0,032 0,005 
CLP 30 Unidades Indapamida Labesfal  4,29 2,12 1,65 0,143 0,071 0,055 
CLP 30 Unidades Indapamida Mylan  3,34 2,78 2,31 0,111 0,093 0,077 
CLP 30 Unidades Indapamida Pharmakern  4,65 2,48 2,01 0,155 0,083 0,067 
CLP 30 Unidades Indapamida Ratiopharm  4,65 2,48 2,01 0,155 0,083 0,067 
CLP 30 Unidades Indapamida Teva  4,23 2,06 1,59 0,141 0,069 0,053 
CLP 30 Unidades Indapamida ToLife  3,34 1,17 0,70 0,111 0,039 0,023 
CLP 30 Unidades Indapamida Vida 3,08 0,91 0,10 0,103 0,030 0,003 
CLP 28 Unidades Indapamida Farmoz 2,88 0,86 0,1 0,096 0,029 0,003 
CLP 28 Unidades Indapamida Bluepharma 3,08 1,06 0,3 0,103 0,035 0,010 
CLP 30 Unidades Indapamida Actavis 3,85 1,68 1,21 0,128 0,056 0,040 
CLP 30 Unidades Indapamida Sandoz 4,75 2,58 2,11 0,158 0,086 0,070 
CLP 30 Unidades Tandix L.P.  5,00 2,83 2,36 0,167 0,094 0,079 
CLP 30 Unidades Vasodipin  3,11 0,94 0,13 0,104 0,031 0,004 
2,5 mg 
Cápsula 60 Unidades Fluidema  7,59 2,53 0,63 0,127 0,042 0,011 
CR 60 Unidades 
Indapamida Sandoz 2,5 mg 
Comprimidos Revestidos 
7,59 2,53 0,63 0,127 0,042 0,011 
CR 30 Unidades Indapamida Mylan 3,99 1,46 0,5 0,133 0,049 0,017 
CR 30 Unidades Indapamida Alter  4,24 1,71 0,75 0,141 0,057 0,025 
CR 30 Unidades 
Indapamida Generis 2,5 mg 
Comprimidos Revestidos 
4,28 1,75 1,2 0,143 0,058 0,040 
CR 30 Unidades Indapamida Zentiva 4,28 1,75 1,2 0,143 0,058 0,040 
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DCI / Nome 
Genérico 
Dosagem 
Forma 
Farmacêutica 
N.º Unidades 
Embalagem 
Nome Comercial 
Preço/Embalagem (€) Custo/Dia (€) 
PVP R.G. R.E. PVP R.G. R.E. 
Indapamida 2,5 mg 
CR 30 Unidades Fludex 5,85 3,32 2,77 0,195 0,111 0,092 
CR 30 Unidades Tandix 6,83 4,3 3,75 0,228 0,143 0,125 
CR 60 Unidades 
Indapamida GP 2,5 mg Comprimidos 
Revestidos 
6,8 1,74 0 0,113 0,029 0,000 
Metolazona  5 mg Comprimido 60 Unidades Diulo  5,45 1,69 0,87 0,091 0,028 0,015 
Xipamida  20 mg Comprimido 60 Unidades Diurexan 5,13 0,95 0,49 0,086 0,016 0,008 
Furosemida 
40 mg 
Comprimido 60 Unidades Furosemida Cinfa 40mg Comprimidos 3,55 0,91 0,00 0,059 0,015 0,000 
Comprimido 60 Unidades Furosemida Pharmakern  3,29 0,65 0,00 0,055 0,011 0,000 
Comprimido 60 Unidades 
Furosemida Ratiopharm  
40 mg Comprimidos 
3,61 0,97 0,00 0,060 0,016 0,000 
Comprimido 60 Unidades 
Furosemida Sandoz  
40 mg Comprimidos 
3,53 0,89 0,00 0,059 0,015 0,000 
Comprimido 30 Unidades Furosemida Zentiva 3,03 1,71 1,42 0,051 0,029 0,024 
Comprimido 60 Unidades Lasix  5,00 2,36 1,36 0,083 0,039 0,023 
60 mg Cáp. L. P. 60 Unidades Lasix Retard 8,50 2,64 1,36 0,142 0,044 0,023 
Espironolactona  
25mg 
Comprimido 60 Unidades Aldactone 6,09 2,50 1,14 0,102 0,042 0,019 
CR 60 Unidades 
Espironolactona Alter 25 mg 
Comprimidos Revestidos 
4,34 0,75 0,00 0,072 0,013 0,000 
100mg 
Comprimido 60 Unidades Aldactone  17,30 8,16 4,72 0,288 0,136 0,079 
Comprimido 60 Unidades 
Espironolactona Alter 100 mg 
Comprimidos 
9,18 0,04 0,00 0,153 0,001 0,000 
Comprimido 60 Unidades 
Espironolactona Generis 100 mg 
Comprimidos 
8,63 0,00 0,00 0,144 0,000 0,000 
Altizida + 
Espironolactona 
15mg+25mg Comprimido 60 Unidades Aldactazine 5,81 1,80 0,93 0,097 0,030 0,016 
Hidroclorotiazida 
+ Amilorida 
50mg+5mg 
Comprimido 60 Unidades 
Hidroclorotiazida + Amilorida 
Ratiopharm  
4,63 0,00 0,00 0,077 0,000 0,000 
Comprimido 30 Unidades Moduretic 5 2,47 1,52 0,167 0,082 0,051 
Hidroclorotiazida 
+ Espironolactona 
50mg+50mg Comprimido 60 Unidades Ondolen Forte  14,73 4,57 2,36 0,246 0,076 0,039 
Hidroclorotiazida 
+ Triamtereno 
25mg+50mg Comprimido 60 Unidades Dyazide  6,68 2,07 1,07 0,111 0,035 0,018 
50mg+100mg Comprimido 60 Unidades Triam Tiazida R  5,80 5,80 5,80 0,097 0,097 0,097 
Aliscireno  
150mg CRP 28 Unidades Rasilez 20,99 6,51 3,36 0,750 0,233 0,120 
300mg CRP 28 Unidades Rasilez  28,05 8,70 4,49 1,002 0,311 0,160 
Aliscireno + 
Hidroclorotiazida 
150mg+12,5mg CRP 28 Unidades Rasilez HCT 20,98 6,51 3,36 0,749 0,233 0,120 
300mg+12,5mg CRP 28 Unidades Rasilez HCT 28,05 8,7 4,49 1,002 0,311 0,160 
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DCI / Nome 
Genérico 
Dosagem 
Forma 
Farmacêutica 
N.º Unidades 
Embalagem 
Nome Comercial 
Preço/Embalagem (€) Custo/Dia (€) 
PVP R.G. R.E. PVP R.G. R.E. 
Captopril 25mg 
Comprimido 60 Unidades Capoten  7,07 3,78 3,06 0,118 0,063 0,051 
Comprimido 60 Unidades 
Captopril Bluepharma Indústria 
Farmacêutica S.A. 25 mg 
Comprimidos 
4,98 1,69 0,45 0,083 0,028 0,008 
CR 60 Unidades 
Captopril Carencil 25 mg 
Comprimidos 
3,99 0,70 0,00 0,067 0,012 0,000 
Comprimido 60 Unidades Captopril Cinfa 25 mg Comprimidos 5,29 2,00 0,76 0,088 0,033 0,013 
Comprimido 60 Unidades 
Captopril Convertal 25 mg 
Comprimidos 
5,99 1,09 0,00 0,100 0,018 0,000 
Comprimido 60 Unidades 
Captopril Faribérica 25 mg 
Comprimidos  
5,30 2,01 0,77 0,088 0,034 0,013 
Comprimido 60 Unidades Captopril Farmoz 25 mg Comprimidos 4,30 1,01 0,00 0,072 0,017 0,000 
Comprimido 60 Unidades Captopril Generis 25 mg Comprimidos 5,30 2,01 0,77 0,088 0,034 0,013 
Comprimido 60 Unidades 
Captopril Germed 25 mg 
Comprimidos 
5,30 2,01 0,77 0,088 0,034 0,013 
Comprimido 60 Unidades Captopril GP 25 mg Comprimidos  4,98 1,69 0,45 0,083 0,028 0,008 
Comprimido 60 Unidades 
Captopril Labesfal 25 mg 
Comprimidos 
5,30 2,01 0,77 0,088 0,034 0,013 
Comprimido 60 Unidades Captopril Mepha 25 mg Comprimidos 5,30 2,01 0,77 0,088 0,034 0,013 
Comprimido 60 Unidades Captopril Mylan  5,30 2,01 0,77 0,088 0,034 0,013 
Comprimido 60 Unidades Captopril Pressil 3,99 0,70 0,00 0,067 0,012 0,000 
Comprimido 60 Unidades 
Captopril Ratiopharm 25 mg 
Comprimidos 
5,30 2,01 0,77 0,088 0,034 0,013 
Comprimido 60 Unidades Captopril Sandoz 25 mg Comprimido 5,30 2,01 0,77 0,088 0,034 0,013 
Comprimido 56 Unidades Captopril Zentiva 4,95 1,88 1,21 0,088 0,034 0,022 
Captopril 
25mg Comprimido 60 Unidades Hipotensil  7,07 3,78 3,06 0,118 0,063 0,051 
50mg 
Comprimido 60 Unidades Capoten  12,74 7,84 6,78 0,212 0,131 0,113 
Comprimido 60 Unidades 
Captopril Bluepharma Indústria 
Farmacêutica S.A. 50mg Comprimidos 
6,37 1,47 0,00 0,106 0,025 0,000 
CR 60 Unidades Captopril Carencil 50mg Comprimidos 5,67 0,77 0,00 0,095 0,013 0,000 
Comprimido 60 Unidades Captopril Cinfa 50mg Comprimidos  6,37 1,47 0,00 0,106 0,025 0,000 
Comprimido 60 Unidades 
Captopril Convertal 50mg 
Comprimidos 
5,99 1,09 0,00 0,100 0,018 0,000 
Comprimido 60 Unidades 
Captopril Faribérica 50mg 
Comprimidos 
6,37 1,47 0,00 0,106 0,025 0,000 
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DCI / Nome 
Genérico 
Dosagem 
Forma 
Farmacêutica 
N.º Unidades 
Embalagem 
Nome Comercial 
Preço/Embalagem (€) Custo/Dia (€) 
PVP R.G. R.E. PVP R.G. R.E. 
Captopril 50mg 
Comprimido 60 Unidades Captopril Farmoz 50mg Comprimidos 5,67 0,77 0,00 0,095 0,013 0,000 
Comprimido 60 Unidades Captopril Generis 50mg Comprimidos 6,37 1,47 0,00 0,106 0,025 0,000 
Comprimido 60 Unidades Captopril Germed 50mg Comprimidos 5,99 1,09 0,00 0,100 0,018 0,000 
Comprimido 60 Unidades Captopril GP 50mg Comprimidos 6,37 1,47 0,00 0,106 0,025 0,000 
Comprimido 60 Unidades 
Captopril Labesfal 50mg 
Comprimidos 
6,37 1,47 0,00 0,106 0,025 0,000 
Comprimido 60 Unidades Captopril Mepha 5 mg Comprimidos 6,37 1,47 0,00 0,106 0,025 0,000 
Comprimido 60 Unidades Captopril Mylan  6,37 1,47 0,00 0,106 0,025 0,000 
Comprimido 60 Unidades Captopril Pressil  5,67 0,77 0,00 0,095 0,013 0,000 
Comprimido 60 Unidades 
Captopril Ratiopharm 5mg 
Comprimidos 
6,37 1,47 0,00 0,106 0,025 0,000 
Comprimido 56 Unidades Captopril Zentiva 5,95 1,38 0,00 0,106 0,025 0,000 
Comprimido 60 Unidades Hipotensil  11,13 6,23 4,39 0,186 0,104 0,073 
Captopril + 
Hidroclorotiazida 
50mg+25mg 
Comprimido 60 Unidades 
Captopril+Hidroclorotiazida 
Ratiopharm 
8,70 0,01 0,00 0,145 0,000 0,000 
Comprimido 60 Unidades Captopril+Hidroclorotiazida Generis  8,70 0,01 0,00 0,145 0,000 0,000 
Comprimido 60 Unidades Lopiretic  16,50 7,81 4,53 0,275 0,130 0,076 
Cilazapril 
0,5 mg 
CRP 60 Unidades Cilazapril Wynn 3,34 1,04 0,17 0,056 0,017 0,003 
CRP 60 Unidades Cilazapril Generis 3,34 1,04 0,17 0,056 0,017 0,003 
1mg 
CRP 60 Unidades Inibace  8,90 3,88 1,98 0,148 0,065 0,033 
CRP 60 Unidades Cilazapril Wynn 6,27 1,25 0,00 0,105 0,021 0,000 
CRP 60 Unidades Cilazapril Generis 6,68 1,66 0,00 0,111 0,028 0,000 
2,5mg 
CRP 56 Unidades Inibace  19,07 10,43 7,18 0,341 0,186 0,128 
CRP 56 Unidades Cilazapril Wynn 8,96 0,32 0,00 0,160 0,006 0,000 
CRP 56 Unidades Cilazapril Generis 9,54 0,9 0,00 0,170 0,016 0,000 
5mg 
CRP 56 Unidades Inibace 33,62 18,38 12,64 0,600 0,328 0,226 
CRP 56 Unidades Cilazapril Wynn 15,8 0,56 0,00 0,282 0,010 0,000 
CRP 56 Unidades Cilazapril Generis 16,81 1,57 0,00 0,300 0,028 0,000 
Cilazapril + 
Hidroclorotiazida 
5mg+12,5mg 
CRP 56 Unidades Cilazapril+Hidroclorotiazida Generis  13,73 1,29 0,00 0,245 0,023 0,000 
CRP 56 Unidades Cilazapril+Hidroclorotiazida Krka 12,90 0,46 0,00 0,230 0,008 0,000 
CRP 56 Unidades Cilazapril+Hidroclorotiazida Wynn 12,9 0,46 0,00 0,230 0,008 0,000 
CRP 56 Unidades Inibace Plus 27,46 15,02 10,33 0,490 0,268 0,184 
Enalapril  
 
 
5mg 
 
Comprimido 60 Unidades Denapril  4,93 3,62 3,33 0,082 0,060 0,056 
Comprimido 60 Unidades Prilan 3,04 0,8 0,00 0,051 0,013 0,000 
Comprimido 100Unidades Cetampril 7,91 7,91 7,91 0,079 0,079 0,079 
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DCI / Nome 
Genérico 
Dosagem 
Forma 
Farmacêutica 
N.º Unidades 
Embalagem 
Nome Comercial 
Preço/Embalagem (€) Custo/Dia (€) 
PVP R.G. R.E. PVP R.G. R.E. 
Enalapril  
5mg 
5mg 
Comprimido 60 Unidades 
Enalapril Bluepharma 5mg 
comprimidos 
3,75 1,51 1,02 0,063 0,025 0,017 
Comprimido 60 Unidades Enalapril Krka 3,75 1,51 1,02 0,063 0,025 0,017 
Comprimido 60 Unidades Enalapril Balpril 5mg Comprimidos 3,53 1,29 0,44 0,059 0,022 0,007 
Comprimido 60 Unidades Enalapril Ciclum 5 mg Comprimidos 3,05 0,81 0,00 0,051 0,014 0,000 
Comprimido 60 Unidades Enalapril Cinfa 5 mg Comprimidos 3,75 1,51 1,02 0,063 0,025 0,017 
Comprimido 60 Unidades Enalapril Generis 5 mg Comprimidos 3,75 1,51 1,02 0,063 0,025 0,017 
Comprimido 60 Unidades Enalapril Mepha 5 mg Comprimidos 3,52 1,28 0,43 0,059 0,021 0,007 
Comprimido 60 Unidades Enalapril Ratiopharm  3,52 1,28 0,43 0,059 0,021 0,007 
Comprimido 60 Unidades Enalapril Sandoz 3,50 1,26 0,41 0,058 0,021 0,007 
Comprimido 60 Unidades Maleatode Enalapril Mylan 3,75 1,51 1,02 0,063 0,025 0,017 
Comprimido 60 Unidades Renitec 5 5,00 2,76 2,27 0,083 0,046 0,038 
Comprimido 60 Unidades Tensazol  5,00 2,76 2,27 0,083 0,046 0,038 
20mg 
Comprimido 100Unidades Cetampril 17,89 17,89 17,89 0,179 0,179 0,179 
Comprimido 60 Unidades Enalapril Balpril 20mg Comprimidos 8,12 2,49 0,37 0,135 0,042 0,006 
Comprimido 60 Unidades 
Enalapril Bluepharma 20mg 
Comprimidos 
8,64 3,01 0,89 0,144 0,050 0,015 
Comprimido 56 Unidades Enalapril Ciclum 20mg Comprimidos 7,48 2,22 0,24 0,134 0,040 0,004 
Comprimido 60 Unidades Enalapril Cinfa 20mg Comprimidos 8,64 3,01 0,89 0,144 0,050 0,015 
Comprimido 60 Unidades Enalapril Farmoz  7,90 2,27 0,15 0,132 0,038 0,003 
Comprimido 56 Unidades 
Enalapril Generis 20mg 
Comprimidos  
8,07 2,81 1,67 0,144 0,050 0,030 
Comprimido 60 Unidades Enalapril Inventis 8,64 3,01 0,89 0,144 0,050 0,015 
Comprimido 60 Unidades Enalapril Krka 8,64 3,01 0,89 0,144 0,050 0,015 
Comprimido 60 Unidades Enalapril Mepha 20mg Comprimidos 8,64 3,01 0,89 0,144 0,050 0,015 
Comprimido 60 Unidades Enalapril Ratiopharm  8,64 3,01 0,89 0,144 0,050 0,015 
Comprimido 60 Unidades Enalapril Sandoz 8,64 3,01 0,89 0,144 0,050 0,015 
Comprimido 56 Unidades Maleatode Enalapril Mylan 8,07 2,81 1,67 0,144 0,050 0,030 
Comprimido 60 Unidades Prilan  8,64 3,01 0,89 0,144 0,050 0,015 
Comprimido 60 Unidades Renitec  11,52 5,89 4,67 0,192 0,098 0,078 
Comprimido 60 Unidades Tensazol 11,52 5,89 4,67 0,192 0,098 0,078 
 
Enalapril + 
Hidroclorotiazida 
 
 
20mg+12,5mg 
Comprimido 60 Unidades Enalapril+Hidroclorotiazida Almus 10,62 3,73 1,14 0,177 0,062 0,019 
Comprimido 60 Unidades 
Enalapril+Hidroclorotiazida 
Bluepharma 20mg+12,5mg 
Comprimidos 
10,62 3,73 1,14 0,177 0,062 0,019 
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DCI / Nome 
Genérico 
Dosagem 
Forma 
Farmacêutica 
N.º Unidades 
Embalagem 
Nome Comercial 
Preço/Embalagem (€) Custo/Dia (€) 
PVP R.G. R.E. PVP R.G. R.E. 
Enalapril + 
Hidroclorotiazida 
20mg+12,5mg 
Comprimido 60 Unidades 
Enalapril+Hidroclorotiazida Ciclum 
20mg+12,5mg Comprimidos 
9,15 2,72 0,30 0,153 0,045 0,005 
Comprimido 56 Unidades 
Enalapril+Hidroclorotiazida Cinfa 
20mg+12,5mg Comprimidos 
10,62 3,73 1,14 0,190 0,067 0,020 
Comprimido 60 Unidades 
Enalapril+Hidroclorotiazida  
Diasistol Plus 
10,62 3,73 1,14 0,177 0,062 0,019 
Comprimido 60 Unidades 
Enalapril+Hidroclorotiazida Enatia 
20mg+12,5mg Comprimidos 
9,79 2,90 0,31 0,163 0,048 0,005 
Comprimido 60 Unidades Enalapril+Hidroclorotiazida Farmoz 9,75 2,86 0,27 0,163 0,048 0,005 
Comprimido 56 Unidades 
Enalapril+Hidroclorotiazida Generis 
20mg+12,5mg Comprimidos  
9,92 4,49 2,09 0,177 0,080 0,037 
Comprimido 60 Unidades 
Enalapril+Hidroclorotiazida Germed 
20mg+12,5mg Comprimidos 
21,24 7,46 2,28 0,354 0,124 0,038 
Comprimido 60 Unidades 
Enalapril+Hidroclorotiazida Jaba 
20mg+12,5mg Comprimidos 
10,62 3,73 1,14 0,177 0,062 0,019 
Comprimido 60 Unidades 
Enalapril+Hidroclorotiazida Labesfal 
20mg+12,5mg Comprimidos 
10,62 3,73 1,14 0,177 0,062 0,019 
Comprimido 60 Unidades 
Enalapril+Hidroclorotiazida Mepha 
20mg+12,5mg Comprimidos 
10,62 3,73 1,14 0,177 0,062 0,019 
Comprimido 60 Unidades 
Enalapril+Hidroclorotiazida 
Ratiopharm 20mg+12,5mg 
Comprimidos 
10,62 3,73 1,14 0,177 0,062 0,019 
Comprimido 60 Unidades Enalapril+Hidroclorotiazida Sandoz 10,62 3,73 1,14 0,177 0,062 0,019 
Comprimido 60 Unidades Enalapril+Hidroclorotiazida Teva 10,62 3,73 1,14 0,177 0,062 0,019 
Comprimido 56 Unidades Enalapril+Hidroclorotiazida Vir 9,92 4,49 2,09 0,177 0,080 0,037 
Comprimido 60 Unidades Renidur 15,18 8,29 6,80 0,253 0,138 0,113 
Enalapril + 
Lercanidipina 
10mg+10mg 
CRP 56 Unidades Zanipress  32,44 10,06 5,19 0,579 0,180 0,093 
CRP 56 Unidades Zanitek  32,44 10,06 5,19 0,579 0,180 0,093 
CRP 56 Unidades Enalapril+Lercanidipina Krka 16,22 5,02 2,59 0,290 0,090 0,046 
20mg+10mg 
CRP 56 Unidades Zanipress  32,55 10,09 5,21 0,581 0,180 0,093 
CRP 56 Unidades Zanitek  32,55 10,09 5,21 0,581 0,180 0,093 
Enalapril + 
Lercanidipina 
20mg+10mg CRP 56 Unidades Enalapril+Lercanidipina Krka 16,28 5,05 2,60 0,291 0,090 0,046 
Felodipina + 
Ramipril 
 
2,5mg+2,5mg CLP 50 Unidades Triapin Mite 12,49 3,87 2,00 0,250 0,077 0,040 
5mg+5mg CLP 50 Unidades Triapin  24,44 7,58 3,91 0,489 0,152 0,078 
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DCI / Nome 
Genérico 
Dosagem 
Forma 
Farmacêutica 
N.º Unidades 
Embalagem 
Nome Comercial 
Preço/Embalagem (€) Custo/Dia (€) 
PVP R.G. R.E. PVP R.G. R.E. 
Fosinopril 
10mg 
Comprimido 60 Unidades Fosinopril Mylan 4,32 1,39 0,29 0,072 0,023 0,005 
Comprimido 60 Unidades Fosinopril Aurobindo 4,06 1,13 0,03 0,068 0,019 0,001 
Comprimido 50 Unidades 
Fosinopril Arrowblue 10mg 
Comprimidos 
3,61 0,97 0,00 0,072 0,019 0,000 
Comprimido 60 Unidades Fosinopril Generis 10mg Comprimidos 4,32 1,39 0,29 0,072 0,023 0,005 
20mg 
Comprimido 50 Unidades 
Fosinopril Arrowblue 20mg 
Comprimidos 
7,22 1,15 0,00 0,144 0,023 0,000 
Comprimido 60 Unidades Fosinopril Aurobindo 8,12 0,83 0,00 0,135 0,014 0,000 
Comprimido 60 Unidades Fosinopril Generis 20mg Comprimidos 8,64 1,35 0,00 0,144 0,023 0,000 
Comprimido 60 Unidades Fosinopril Mylan  8,64 1,35 0,00 0,144 0,023 0,000 
Comprimido 50 Unidades Fosinopril Zentiva  7,22 1,15 0,00 0,144 0,023 0,000 
Comprimido 60 Unidades Fositen  16,82 9,53 6,79 0,280 0,159 0,113 
Fosinopril + 
Hidroclorotiazida 
20mg+12,5mg 
Comprimido 50 Unidades Fosinopril+Hidroclorotiazida Actavis  9,19 1,69 0,00 0,184 0,034 0,000 
Comprimido 60 Unidades 
Fosinopril+Hidroclorotiazida 
Aurobindo 
10,34 1,34 0,00 0,172 0,022 0,000 
Comprimido 60 Unidades Fositen Plus 17,76 8,76 5,37 0,296 0,146 0,090 
Imidapril 
5mg Comprimido 56 Unidades Cardipril 14,07 4,36 2,25 0,251 0,078 0,040 
10mg Comprimido 56 Unidades Cardipril  19,85 12,30 6,36 0,354 0,220 0,114 
20mg Comprimido 56 Unidades Cardipril 35,17 10,90 5,63 0,628 0,195 0,101 
Lisinopril 5mg 
Comprimido 60 Unidades Ecapril  2,25 0,68 0,09 0,038 0,011 0,002 
Comprimido 60 Unidades Lipril 5  6,28 4,71 4,37 0,105 0,079 0,073 
Comprimido 60 Unidades Lisinopril Actavis  3,71 2,14 1,80 0,062 0,036 0,030 
Comprimido 60 Unidades Lisinopril Aurobindo 2,57 1,00 0,66 0,043 0,017 0,011 
Comprimido 60 Unidades Lisinopril Basi  2,20 0,3 0,04 0,037 0,005 0,001 
Comprimido 56 Unidades Lisinopril Bluepharma  4,91 3,45 3,13 0,088 0,062 0,056 
Comprimido 56 Unidades Lisinopril Ciclum  2,71 1,25 0,93 0,048 0,022 0,017 
Comprimido 56 Unidades Lisinopril Cinfa 3,05 1,59 1,27 0,054 0,028 0,023 
Comprimido 56 Unidades Lisinopril Generis 5mg Comprimidos 5,21 3,75 3,43 0,093 0,067 0,061 
Lisinopril 5mg 
Comprimido 60 Unidades Lisinopril Germed 5mg Comprimidos 5,22 3,65 3,31 0,087 0,061 0,055 
Comprimido 60 Unidades Lisinopril GP  5,42 3,85 3,51 0,090 0,064 0,059 
Comprimido 60 Unidades Lisinopril Jaba 5mg Comprimidos 2,33 0,76 0,17 0,039 0,013 0,003 
Comprimido 60 Unidades Lisinopril Labesfal 5mg Comprimidos 5,22 3,65 3,31 0,087 0,061 0,055 
Comprimido 60 Unidades Lisinopril Mepha 5mg Comprimidos 2,33 0,76 0,17 0,039 0,013 0,003 
Comprimido 60 Unidades Lisinopril Ranbaxy  5,18 3,61 3,27 0,086 0,060 0,055 
Comprimido 60 Unidades 
Lisinopril Ratiopharm 5mg 
Comprimidos 
5,77 4,20 3,86 0,096 0,070 0,064 
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Lisinopril 
5mg 
Comprimido 56 Unidades Lisinopril Sandoz  8,03 4,36 3,56 0,143 0,078 0,064 
Comprimido 60 Unidades Lisinopril ToLife 5mg Comprimidos 5,42 3,85 3,51 0,090 0,064 0,059 
Comprimido 56 Unidades Lisinopril Wynn 2,18 0,72 0,17 0,039 0,013 0,003 
Comprimido 60 Unidades Lisinopril Zentiva 4,26 2,69 2,35 0,071 0,045 0,039 
Comprimido 60 Unidades Prinivil 5  5,52 3,95 3,61 0,092 0,066 0,060 
Comprimido 56 Unidades Zestril - 5  5,24 3,78 3,46 0,094 0,068 0,062 
20mg 
Comprimido 60 Unidades Ecapril  5,59 1,66 0,17 0,093 0,028 0,003 
Comprimido 60 Unidades Lipril 20 15,90 11,97 11,11 0,265 0,200 0,185 
Comprimido 60 Unidades Lisinopril Actavis 6,71 2,78 1,92 0,112 0,046 0,032 
Comprimido 60 Unidades Lisinopril Aurobindo 6,22 2,29 1,43 0,104 0,038 0,024 
Comprimido 60 Unidades Lisinopril Basi 5,33 1,40 0,00 0,089 0,023 0,000 
Comprimido 56 Unidades Lisinopril Bluepharma  5,65 1,98 0,60 0,101 0,035 0,011 
Comprimido 56 Unidades Lisinopril Ciclum  5,33 1,66 0,28 0,095 0,030 0,005 
Comprimido 56 Unidades Lisinopril Cinfa 6,69 1,99 0,61 0,119 0,036 0,011 
Comprimido 56 Unidades Lisinopril Generis 20mg Comprimidos 9,74 6,07 5,27 0,174 0,108 0,094 
Comprimido 60 Unidades Lisinopril Germed 20mg Comprimidos 8,46 4,53 3,67 0,141 0,076 0,061 
Comprimido 60 Unidades Lisinopril GP  7,98 4,05 3,19 0,133 0,068 0,053 
Comprimido 60 Unidades Lisinopril Jaba 20mg Comprimidos 5,89 1,96 0,47 0,098 0,033 0,008 
Comprimido 60 Unidades 
Lisinopril Labesfal 20mg 
Comprimidos 
8,59 4,66 3,80 0,143 0,078 0,063 
Lisinopril 20mg 
Comprimido 60 Unidades Lisinopril Mepha 20mg Comprimidos 6,06 2,13 0,64 0,101 0,036 0,011 
Comprimido 60 Unidades Lisinopril Ranbaxy  8,55 4,62 3,76 0,143 0,077 0,063 
Comprimido 60 Unidades 
Lisinopril Ratiopharm 20mg 
Comprimidos 
8,59 4,66 3,80 0,143 0,078 0,063 
Comprimido 56 Unidades Lisinopril Sandoz  8,03 4,36 3,56 0,143 0,078 0,064 
Comprimido 60 Unidades Lisinopril ToLife 20mg Comprimidos 6,21 2,28 1,42 0,104 0,038 0,024 
Comprimido 56 Unidades Lisinopril Wynn 5,66 1,99 0,61 0,101 0,036 0,011 
Comprimido 60 Unidades Lisinopril Zentiva  8,59 4,66 3,80 0,143 0,078 0,063 
Comprimido 60 Unidades Prinivil  16,92 12,99 12,13 0,282 0,217 0,202 
Comprimido 56 Unidades Zestril  16,05 12,38 11,58 0,287 0,221 0,207 
 
 
Lisinopril + 
Hidroclorotiazida 
 
 
10mg+12,5mg Comprimido 60 Unidades Ecamais  16,90 5,24 2,70 0,282 0,087 0,045 
20mg+12,5mg 
Comprimido 60 Unidades Ecamais  9,62 2,63 0,00 0,160 0,044 0,000 
Comprimido 56 Unidades Lisinopril+Hidroclorotiazida Actavis  10,69 4,17 2,75 0,191 0,074 0,049 
Comprimido 60 Unidades Lisinopril+Hidroclorotiazida Azevedos 10,75 3,76 1,13 0,179 0,063 0,019 
Comprimido 56 Unidades Lisinopril+Hidroclorotiazida Basi 8,55 2,03 0,00 0,153 0,036 0,000 
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PVP R.G. R.E. PVP R.G. R.E. 
Lisinopril + 
Hidroclorotiazida 
20mg+12,5mg 
Comprimido 60 Unidades 
Lisinopril+Hidroclorotiazida 
Bluepharma  
10,74 3,75 1,12 0,179 0,063 0,019 
Comprimido 60 Unidades Lisinopril+Hidroclorotiazida Ciclum  10,38 3,39 0,76 0,173 0,057 0,013 
Comprimido 56 Unidades Lisinopril+HidroclorotiazidaCinfa 8,55 2,03 0,00 0,153 0,036 0,000 
Comprimido 60 Unidades 
Lisinopril+Hidroclorotiazida Generis 
20mg+12,5mg Comprimidos  
11,44 4,45 2,93 0,191 0,074 0,049 
Comprimido 56 Unidades 
Lisinopril+Hidroclorotiazida Jaba 
20mg+12,5mg Comprimidos 
8,55 2,03 0,00 0,153 0,036 0,000 
Comprimido 56 Unidades 
Lisinopril+Hidroclorotiazida Labesfal 
20mg+12,5mg Comprimidos 
10,69 4,17 2,75 0,191 0,074 0,049 
Comprimido 60 Unidades 
Lisinopril+Hidroclorotiazida Mepha 
20mg+12,5mg Comprimidos 
11,44 4,45 2,93 0,191 0,074 0,049 
Comprimido 56 Unidades Lisinopril+Hidroclorotiazida Mylan  10,69 4,17 2,75 0,191 0,074 0,049 
Comprimido 60 Unidades 
Lisinopril+Hidroclorotiazida 
Ratiopharm  
10,74 3,75 1,12 0,179 0,063 0,019 
Comprimido 56 Unidades 
Lisinopril+Hidroclorotiazida Sandoz 
20mg+12,5mg Comprimidos 
10,69 4,17 2,75 0,191 0,074 0,049 
Comprimido 56 Unidades Lisinopril+Hidroclorotiazida Teva 10,69 4,17 2,75 0,191 0,074 0,049 
Comprimido 60 Unidades 
Lisinopril+Hidroclorotiazida ToLife 
20mg+12,5mg Comprimidos 
10,74 3,75 1,12 0,179 0,063 0,019 
Comprimido 60 Unidades Prinzide  16,12 9,13 7,61 0,269 0,152 0,127 
Comprimido 56 Unidades Zestoretic  14,25 7,73 6,31 0,254 0,138 0,113 
Perindopril 
4mg 
Comprimido 30 Unidades Perindopril Aurobindo 6,27 0,28 0,00 0,209 0,009 0,000 
Comprimido 30 Unidades Perindopril Wynn 6,27 0,28 0,00 0,209 0,009 0,000 
Comprimido 30 Unidades Perindopril Zentiva 6,67 0,68 0,00 0,222 0,023 0,000 
Comprimido 30 Unidades Perindopril ToLife 6,67 0,68 0,00 0,222 0,023 0,000 
Comprimido 30 Unidades Perindopril Sandoz 6,67 0,68 0,00 0,222 0,023 0,000 
Comprimido 30 Unidades Perindopril Krka 8,34 2,35 0,09 0,278 0,078 0,003 
Comprimido 
30 Unidades Perindopril ratiopharm 4 mg 
Comprimidos 
8,34 2,35 0,09 0,278 0,078 0,003 
Comprimido 30 Unidades Perindopril Generis 8,34 2,35 0,09 0,278 0,078 0,003 
Comprimido 60 Unidades Perindopril Farmoz  18,04 18,04 18,04 0,301 0,301 0,301 
Comprimido 60 Unidades Perindopril Tensoliber  18,04 18,04 18,04 0,301 0,301 0,301 
5mg CRP 30 Unidades Coversyl 5 mg 11,16 5,17 2,91 0,372 0,172 0,097 
8mg 
Comprimido 30 Unidades Perindopril Aurobindo 8,10 0,00 0,00 0,270 0,000 0,000 
Comprimido 30 Unidades Perindopril Wynn 8,10 0,00 0,00 0,270 0,000 0,000 
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Perindopril 
8mg 
Comprimido 30 Unidades Perindopril Zentiva 8,62 0,41 0,00 0,287 0,014 0,000 
Comprimido 30 Unidades Perindopril Sandoz 8,62 0,41 0,00 0,287 0,014 0,000 
Comprimido 30 Unidades Perindopril ToLife 8,62 0,41 0,00 0,287 0,014 0,000 
Comprimido 30 Unidades Perindopril Generis 10,78 2,57 0,00 0,359 0,086 0,000 
Comprimido 30 Unidades Perindopril ratiopharm 10,78 2,57 0,00 0,359 0,086 0,000 
Comprimido 30 Unidades Perindopril Krka 10,78 2,57 0,00 0,359 0,086 0,000 
Comprimido 60 Unidades Perindopril Farmoz  28,47 28,47 28,47 0,475 0,475 0,475 
Comprimido 60 Unidades Perindopril Tensoliber  28,47 28,47 28,47 0,475 0,475 0,475 
10mg CRP 30 Unidades Coversyl 10 mg 17,96 9,75 6,66 0,599 0,325 0,222 
Perindopril + 
Amlodipina 
4mg+5mg 
Comprimido 30 Unidades Perindopril+Amlodipina Krka 16,76 5,20 0,83 0,559 0,173 0,028 
Comprimido 30 Unidades Perindopril+Amlodipina Sandoz  16,93 5,25 0,84 0,564 0,175 0,028 
4mg+10mg 
Comprimido 30 Unidades Perindopril+Amlodipina Krka 17,9 5,55 0,89 0,597 0,185 0,030 
Comprimido 30 Unidades Perindopril+Amlodipina Sandoz  18,8 5,83 0,93 0,627 0,194 0,031 
8mg+5mg 
Comprimido 30 Unidades Perindopril+Amlodipina Krka 20,81 6,45 1,03 0,694 0,215 0,034 
Comprimido 30 Unidades Perindopril+Amlodipina Sandoz  21,03 6,52 1,04 0,701 0,217 0,035 
8mg+10mg 
Comprimido 30 Unidades Perindopril+Amlodipina Krka 23,57 7,31 1,17 0,786 0,244 0,039 
Comprimido 30 Unidades Perindopril+Amlodipina Sandoz  23,81 7,38 1,18 0,794 0,246 0,039 
5mg+5mg Comprimido 30 Unidades Coveram 18,94 5,87 3,03 0,631 0,196 0,101 
5mg+10mg Comprimido 30 Unidades Coveram  19,29 5,98 3,09 0,643 0,199 0,103 
10mg+5mg 
Comprimido 30 Unidades Coveram 25,82 8,00 4,13 0,861 0,267 0,138 
Comprimido 30 Unidades Coveram (IP) 24,52 7,60 1,22 0,817 0,253 0,041 
10mg+10mg Comprimido 30 Unidades Coveram  26,72 8,28 4,28 0,891 0,276 0,143 
Perindopril + 
Indapamida 
2mg+0,625mg 
Comprimido 30 Unidades Perindopril+Indapamida Ciclum 4,46 0,00 0,00 0,149 0,000 0,000 
Comprimido 30 Unidades Perindopril+Indapamida Wynn 7,70 2,75 0,89 0,257 0,092 0,030 
Comprimido 30 Unidades Perindopril+Indapamida Farmoz 7,70 2,75 0,89 0,257 0,092 0,030 
Comprimido 30 Unidades Perindopril+Indapamida Krka 7,75 2,80 0,94 0,258 0,093 0,031 
Comprimido 30 Unidades Perindopril+Indapamida Teva 8,23 3,28 1,42 0,274 0,109 0,047 
Comprimido 30 Unidades Perindopril+Indapamida Tecazo 8,24 3,29 1,43 0,275 0,110 0,048 
Comprimido 30 Unidades Perindopril+Indapamida Sandoz 8,50 3,55 2,48 0,283 0,118 0,083 
Comprimido 30 Unidades Perindopril+Indapamida Ratiopharm 11,16 6,21 5,14 0,372 0,207 0,171 
Comprimido 30 Unidades Perindopril+Indapamida Generis 11,19 6,24 5,17 0,373 0,208 0,172 
2,5mg 
+0,625mg 
CRP 30 Unidades Predonium  11,29 6,34 5,27 0,376 0,211 0,176 
CRP 30 Unidades Preterax  11,29 6,34 5,27 0,376 0,211 0,176 
4mg+1,25mg 
Comprimido 30 Unidades Perindopril+Indapamida Ciclum 5,35 0,00 0,00 0,178 0,000 0,000 
Comprimido 30 Unidades Perindopril+Indapamida Krka 8,64 2,77 0,56 0,288 0,092 0,019 
Comprimido 30 Unidades Perindopril+Indapamida Wynn 8,68 2,81 0,60 0,289 0,094 0,020 
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Perindopril + 
Indapamida 
4mg+1,25mg 
Comprimido 30 Unidades Perindopril+Indapamida Tecazo 8,68 2,81 0,60 0,289 0,094 0,020 
Comprimido 30 Unidades Perindopril+Indapamida Teva 8,68 2,81 0,60 0,289 0,094 0,020 
Comprimido 30 Unidades Perindopril+Indapamida Ratiopharm 9,06 3,19 0,98 0,302 0,106 0,033 
Comprimido 30 Unidades Perindopril+Indapamida Farmoz 10,63 4,76 2,55 0,354 0,159 0,085 
Comprimido 30 Unidades Perindopril+Indapamida Sandoz 11,10 5,23 3,95 0,370 0,174 0,132 
Comprimido 30 Unidades Perindopril+Indapamida Generis 12,55 6,68 5,40 0,418 0,223 0,180 
5mg+1,25mg 
CRP 30 Unidades Predonium  11,29 5,42 4,14 0,376 0,181 0,138 
CRP 30 Unidades Preterax  11,29 5,42 4,14 0,376 0,181 0,138 
8mg+2,5mg 
Comprimido 30 Unidades Perindopril + Indapamida Krka 14,36 1,40 0,00 0,479 0,047 0,000 
Comprimido 30 Unidades Perindopril + Indapamida Teva 14,95 1,99 0,00 0,498 0,066 0,000 
Comprimido 30 Unidades Perindopril + Indapamida Ratiopharm 19,30 6,34 1,46 0,643 0,211 0,049 
10mg+2,5mg 
CRP 30 Unidades Predonium 19,39 6,43 1,55 0,646 0,214 0,052 
CRP 30 Unidades Preterax 19,39 6,43 1,55 0,646 0,214 0,052 
Quinapril 
5 mg 
CRP 60 Unidades Acupril  5,61 1,74 0,28 0,094 0,029 0,005 
CRP 60 Unidades Quinapril Mylan  4,21 1,31 0,21 0,070 0,022 0,004 
20mg 
CRP 56 Unidades Acupril  11,29 3,50 1,81 0,202 0,063 0,032 
CRP 60 Unidades Quinapril Mylan  9,06 2,81 1,45 0,151 0,047 0,024 
40mg 
CRP 56 Unidades Acupril  22,55 6,99 3,61 0,403 0,125 0,064 
CRP 60 Unidades Quinapril Mylan  12,07 3,74 1,93 0,201 0,062 0,032 
Quinapril + 
Hidroclorotiazida 
20mg+12,5mg CRP 56 Unidades Acuretic  16,01 4,96 2,56 0,286 0,089 0,046 
Ramipril 
1,25mg 
Cápsula 56 Unidades Ramipril Alter 1,25 mg Cápsulas 4,91 1,71 0,50 0,088 0,031 0,009 
Cápsula 56 Unidades Ramipril Generis  5,39 2,19 1,49 0,096 0,039 0,027 
Cápsula 56 Unidades Ramipril Germed  5,41 2,21 1,51 0,097 0,039 0,027 
Cápsula 28 Unidades Ramipril Labesfal 3,56 1,96 1,61 0,127 0,070 0,058 
Cápsula 56 Unidades Ramipril GP  4,50 1,30 0,09 0,080 0,023 0,002 
Cápsula 56 Unidades Ramipril J. Neves  5,07 1,87 1,17 0,091 0,033 0,021 
Comprimido 60 Unidades Ramipril Krka 5,31 1,88 1,14 0,089 0,031 0,019 
Cápsula 56 Unidades Ramipril Mepha  6,44 3,24 2,54 0,115 0,058 0,045 
Cápsula 56 Unidades Ramipril Romace  4,42 1,22 0,01 0,079 0,022 0,000 
Cápsula 56 Unidades Ramipril ToLife  5,23 2,03 1,33 0,093 0,036 0,024 
Cápsula 56 Unidades Prilamil 4,91 1,52 0,79 0,088 0,027 0,014 
Cápsula 56 Unidades Triatec  11,11 7,91 7,21 0,198 0,141 0,129 
2,5mg 
Comprimido 56 Unidades Ramipril Actavis  4,79 1,89 1,26 0,086 0,034 0,023 
Cápsula 56 Unidades Ramipril Alter 2,5 mg Cápsulas 4,63 1,73 1,10 0,083 0,031 0,020 
Cápsula 56 Unidades Ramipril Azevedos 8,90 6,00 5,37 0,159 0,107 0,096 
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Ramipril 
2,5mg 
Comprimido 60 Unidades Ramipril Bluepharma  4,71 1,61 0,43 0,079 0,027 0,007 
Comprimido 60 Unidades Ramipril Ciclum  7,14 4,04 3,36 0,119 0,067 0,056 
Comprimido 56 Unidades Ramipril Daquimed  9,38 6,48 5,85 0,168 0,116 0,104 
Comprimido 56 Unidades Ramipril ITF 9,38 6,48 5,85 0,168 0,116 0,104 
Cápsula 56 Unidades Ramipril Generis  18,94 13,14 11,88 0,338 0,235 0,212 
Cápsula 56 Unidades Ramipril Germed  9,47 9,47 9,47 0,169 0,169 0,169 
Cápsula 56 Unidades Ramipril GP  4,40 1,50 0,41 0,079 0,027 0,007 
Cápsula 56 Unidades Ramipril J. Neves  8,90 6,00 5,37 0,159 0,107 0,096 
Comprimido 60 Unidades Ramipril Krka 6,15 3,04 2,37 0,103 0,051 0,040 
Cápsula 56 Unidades Ramipril Labesfal  9,47 9,47 9,47 0,169 0,169 0,169 
Cápsula 56 Unidades Ramipril Mepha  9,47 6,57 5,94 0,169 0,117 0,106 
Cápsula 56 Unidades Ramipril Ranbaxy  9,47 6,57 5,94 0,169 0,117 0,106 
Comprimido 50 Unidades 
Ramipril Ratiopharm 2,5mg 
Comprimidos  
8,47 5,88 5,32 0,169 0,118 0,106 
Cápsula 56 Unidades Ramipril Romace  9,47 9,47 9,47 0,169 0,169 0,169 
Comprimido 60 Unidades Ramipril Sandoz 2,5mg Comprimidos 3,70 0,60 0,00 0,062 0,010 0,000 
Cápsula 56 Unidades Ramipril ToLife  6,15 3,25 2,62 0,110 0,058 0,047 
Cápsula 56 Unidades Ramipril Verzatec 8,93 6,03 5,40 0,159 0,108 0,096 
Cápsula 56 Unidades Ramipril Zentiva  8,90 6,00 5,37 0,159 0,107 0,096 
Cápsula 56 Unidades Triatec 18,93 16,03 15,40 0,338 0,286 0,275 
5mg 
Comprimido 56 Unidades Ramipril Actavis  5,13 1,60 0,27 0,092 0,029 0,005 
Cápsula 56 Unidades Ramipril Alter 5 mg Cápsulas 5,38 1,85 1,08 0,096 0,033 0,019 
Cápsula 56 Unidades Ramipril Azevedos 8,00 4,47 3,70 0,143 0,080 0,066 
Comprimido 60 Unidades Ramipril Bluepharma  5,68 1,89 0,46 0,095 0,032 0,008 
Comprimido 60 Unidades Ramipril Ciclum 5,76 1,97 1,15 0,096 0,033 0,019 
Comprimido 56 Unidades Ramipril Daquimed  12,09 8,56 7,79 0,216 0,153 0,139 
Comprimido 56 Unidades Ramipril ITF 11,36 7,83 7,06 0,203 0,140 0,126 
Cápsula 56 Unidades Ramipril Generis  12,21 8,68 7,91 0,218 0,155 0,141 
Cápsula 56 Unidades Ramipril Germed  12,02 8,49 7,72 0,215 0,152 0,138 
Cápsula 56 Unidades Ramipril GP  5,15 1,62 0,29 0,092 0,029 0,005 
Cápsula 56 Unidades Ramipril J. Neves  11,48 7,95 7,18 0,205 0,142 0,128 
Comprimido 60 Unidades Ramipril Krka 7,95 4,16 3,34 0,133 0,069 0,056 
Cápsula 56 Unidades Ramipril Labesfal  12,21 8,68 7,91 0,218 0,155 0,141 
Cápsula 56 Unidades Ramipril Mepha  12,21 8,68 7,91 0,218 0,155 0,141 
Cápsula 56 Unidades Ramipril Ranbaxy  5,41 1,88 1,11 0,097 0,034 0,020 
Comprimido 50 Unidades Ramipril Ratiopharm  10,92 7,76 7,07 0,218 0,155 0,141 
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Ramipril 
5mg 
Cápsula 56 Unidades Ramipril Romace  12,21 12,21 12,21 0,218 0,218 0,218 
Comprimido 60 Unidades Ramipril Sandoz 5 mg Comprimidos 5,10 1,31 0,00 0,085 0,022 0,000 
Cápsula 56 Unidades Ramipril ToLife  7,95 4,42 3,65 0,142 0,079 0,065 
Cápsula 56 Unidades Ramipril Verzatec  5,39 1,86 1,09 0,096 0,033 0,019 
Cápsula 56 Unidades Ramipril Zentiva 11,48 7,95 7,18 0,205 0,142 0,128 
Cápsula 56 Unidades Triatec  24,41 10,88 20,11 0,436 0,194 0,359 
10mg 
Comprimido 56 Unidades Ramipril Actavis  12,84 5,13 3,45 0,229 0,092 0,062 
Cápsula 56 Unidades Ramipril Alter 10 mg Cápsulas 12,80 5,09 2,18 0,229 0,091 0,039 
Cápsula 56 Unidades Ramipril Azevedos 13,00 5,29 3,61 0,232 0,094 0,064 
Comprimido 60 Unidades Ramipril Bluepharma  13,71 3,44 2,33 0,229 0,057 0,039 
Comprimido 56 Unidades Ramipril Daquimed 23,98 16,27 14,59 0,428 0,291 0,261 
Cápsula 56 Unidades Ramipril Generis  23,98 16,27 14,59 0,428 0,291 0,261 
Cápsula 56 Unidades Ramipril Germed 23,71 16,00 14,32 0,423 0,286 0,256 
Cápsula 56 Unidades Ramipril GP  8,94 1,23 0,00 0,160 0,022 0,000 
Cápsula 56 Unidades Ramipril J. Neves 22,54 14,83 13,15 0,403 0,265 0,235 
Comprimido 60 Unidades Ramipril Krka 17,26 8,99 7,20 0,288 0,150 0,120 
Cápsula 56 Unidades Ramipril Labesfal  23,98 16,27 14,59 0,428 0,291 0,261 
Cápsula 56 Unidades Ramipril Mepha  23,98 16,27 14,59 0,428 0,291 0,261 
Cápsula 56 Unidades Ramipril Ranbaxy  13,27 5,56 3,88 0,237 0,099 0,069 
Comprimido 50 Unidades Ramipril Ratiopharm 10 mg Cápsulas  21,45 14,56 13,06 0,429 0,291 0,261 
Cápsula 56 Unidades Ramipril Romace  12,72 5,01 2,10 0,227 0,089 0,038 
Comprimido 60 Unidades Ramipril Sandoz 10 mg Cápsulas 9,40 1,13 0,00 0,157 0,019 0,000 
Cápsula 56 Unidades Ramipril ToLife  17,26 9,55 7,87 0,308 0,171 0,141 
Cápsula 56 Unidades Ramipril Verzatec  12,71 5,00 2,09 0,227 0,089 0,037 
Cápsula 56 Unidades Ramipril Zentiva 22,54 14,83 13,15 0,403 0,265 0,235 
Cápsula 56 Unidades Triatec  47,95 40,24 38,56 0,856 0,719 0,689 
Ramipril + 
Hidroclorotiazida 
2,5mg+12,5mg 
Comprimido 56 Unidades Ramipril+Hidroclorotiazida Actavis 6,45 1,91 0,20 0,115 0,034 0,004 
Comprimido 56 Unidades Ramipril+Hidroclorotiazida Alter  6,68 2,14 0,43 0,119 0,038 0,008 
Comprimido 56 Unidades 
Ramipril+Hidroclorotiazida Generis 
2,5mg+12,5mg Comprimidos 
6,68 2,14 0,43 0,119 0,038 0,008 
Comprimido 56 Unidades Ramipril + Hidroclorotiazida Labesfal 5,32 0,78 0,00 0,095 0,014 0,000 
Comprimido 56 Unidades Ramipril+Hidroclorotiazida Mylan  6,68 2,14 0,43 0,119 0,038 0,008 
Comprimido 56 Unidades 
Ramipril+Hidroclorotiazida 
Romazide  
6,68 2,14 0,43 0,119 0,038 0,008 
Comprimido 56 Unidades Ramipril+Hidroclorotiazida ToLife 6,68 2,14 0,43 0,119 0,038 0,008 
Comprimido 56 Unidades Triatec Composto  8,17 3,63 2,64 0,146 0,065 0,047 
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Ramipril + 
Hidroclorotiazida 
5mg+25mg 
Comprimido 56 Unidades Ramipril+Hidroclorotiazida Actavis 9,53 2,97 0,51 0,170 0,053 0,009 
Comprimido 56 Unidades Ramipril+Hidroclorotiazida Alter 9,53 2,97 0,51 0,170 0,053 0,009 
Comprimido 56 Unidades 
Ramipril+Hidroclorotiazida Generis 
5mg+25mg Comprimidos 
9,53 2,97 0,51 0,170 0,053 0,009 
Comprimido 56 Unidades 
Ramipril + Hidroclorotiazida 
Labesfal 
9,38 2,82 0,35 0,168 0,050 0,006 
Comprimido 56 Unidades Ramipril+Hidroclorotiazida Mylan 9,53 2,97 0,51 0,170 0,053 0,009 
Comprimido 56 Unidades 
Ramipril+Hidroclorotiazida 
Romazide 
9,53 2,97 0,51 0,170 0,053 0,009 
Comprimido 56 Unidades 
Ramipril + Hidroclorotiazida Sandoz 
5 mg + 25 mg Comprimidos 
9,52 2,96 0,49 0,170 0,053 0,009 
Comprimido 56 Unidades Ramipril+Hidroclorotiazida ToLife  9,53 5,94 1,02 0,170 0,106 0,018 
Comprimido 56 Unidades Triatec Composto Forte  10,12 3,56 1,10 0,181 0,064 0,020 
Trandolapril  
0,5mg 
Cápsula 56 Unidades Gopten  5,34 1,87 0,56 0,095 0,033 0,010 
Cápsula 56 Unidades Odrik  6,79 3,32 2,01 0,121 0,059 0,036 
Cápsula 56 Unidades Trandolapril Generis 4,06 0,59 0,00 0,073 0,011 0,000 
Cápsula 56 Unidades Trandolapril Mylan 3,93 0,46 0,00 0,070 0,008 0,000 
2mg 
Cápsula 56 Unidades Gopten  10,70 2,79 0,00 0,191 0,050 0,000 
Cápsula 56 Unidades Odrik 15,64 7,73 4,74 0,279 0,138 0,085 
Cápsula 56 Unidades Trandolapril Generis 8,08 0,17 0,00 0,144 0,003 0,000 
Cápsula 56 Unidades Trandolapril Mylan 8,08 0,17 0,00 0,144 0,003 0,000 
4mg Cápsula 56 Unidades Trandolapril Generis  15,14 4,69 0,76 0,270 0,084 0,014 
Zofenopril 
7,5mg CRP 12 Unidades Zofenil  0,94 0,29 0,15 0,078 0,024 0,013 
30mg CRP 28 Unidades Zofenil 14,79 4,58 2,36 0,528 0,164 0,084 
Candesartan 
4mg 
Comprimido 28 Unidades Candesartan TAD 5,14 0,00 0,00 0,184 0,000 0,000 
Comprimido 28 Unidades Candesartan Krka 9,73 3,02 0,49 0,348 0,108 0,018 
8mg 
Comprimido 28 Unidades Atacand  14,73 11,39 10,66 0,526 0,407 0,381 
Comprimido 28 Unidades Blopress  14,73 11,39 10,66 0,526 0,407 0,381 
Comprimido 28 Unidades Candesartan TAD 3,84 0,50 0,00 0,137 0,018 0,000 
Comprimido 28 Unidades Candesartan Pharmakern 4,05 0,71 0,00 0,145 0,025 0,000 
Comprimido 28 Unidades Candesartan Teva 4,27 0,93 0,00 0,153 0,033 0,000 
Comprimido 28 Unidades Candesartan Labesfal 4,50 1,16 0,00 0,161 0,041 0,000 
Comprimido 28 Unidades Candesartan Ciclum 4,60 1,26 0,00 0,164 0,045 0,000 
Comprimido 28 Unidades Candesartan Actavis 4,74 1,40 0,14 0,169 0,050 0,005 
Comprimido 28 Unidades Candesartan Farmoz 4,99 1,65 0,39 0,178 0,059 0,014 
Comprimido 28 Unidades Candesartan Osir 5,26 1,92 0,66 0,188 0,069 0,024 
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Candesartan 
8mg 
Comprimido 28 Unidades Candesartan Bluepharma 5,26 1,92 0,66 0,188 0,069 0,024 
Comprimido 28 Unidades Candesartan toLife 5,26 1,92 0,66 0,188 0,069 0,024 
Comprimido 28 Unidades Candesartan Azevedos 5,54 2,20 1,47 0,198 0,079 0,053 
Comprimido 28 Unidades Candesartan Generis 6,15 2,81 2,08 0,220 0,100 0,074 
Comprimido 28 Unidades Candesartan Ratiopharm 6,48 3,14 2,41 0,231 0,112 0,086 
Comprimido 28 Unidades Candesartan Mylan 6,83 3,49 2,76 0,244 0,125 0,099 
Comprimido 28 Unidades Candesartan Sandoz 7,19 3,85 3,12 0,257 0,138 0,111 
Comprimido 28 Unidades Candesartan Zentiva 7,19 3,85 3,12 0,257 0,138 0,111 
Comprimido 28 Unidades Candesartan Germed 7,57 4,23 3,50 0,270 0,151 0,125 
Comprimido 28 Unidades Candesartan Krka 8,84 5,50 4,77 0,316 0,196 0,170 
16mg 
Comprimido 56 Unidades Atacand  29,71 22,33 20,72 0,531 0,399 0,370 
Comprimido 56 Unidades Blopress 29,71 22,33 20,72 0,531 0,399 0,370 
Comprimido 56 Unidades Candesartan TAD 8,52 1,14 0,00 0,152 0,020 0,000 
Comprimido 56 Unidades Candesartan Pharmakern 8,97 1,59 0,00 0,160 0,028 0,000 
Comprimido 56 Unidades Candesartan Teva 9,45 2,07 0,00 0,169 0,037 0,000 
Comprimido 56 Unidades Candesartan Labesfal 9,95 2,57 0,00 0,178 0,046 0,000 
Comprimido 56 Unidades Candesartan Ciclum 10,17 2,79 0,00 0,182 0,050 0,000 
Comprimido 56 Unidades Candesartan Actavis 10,48 3,10 0,31 0,187 0,055 0,006 
Comprimido 56 Unidades Candesartan Farmoz 11,04 3,66 0,87 0,197 0,065 0,016 
Comprimido 56 Unidades Candesartan toLife 11,63 4,25 1,46 0,208 0,076 0,026 
Comprimido 56 Unidades Candesartan Bluepharma 11,63 4,25 1,46 0,208 0,076 0,026 
Comprimido 56 Unidades Candesartan Osir 11,63 4,25 1,46 0,208 0,076 0,026 
Comprimido 56 Unidades Candesartan Azevedos 12,25 4,87 3,26 0,219 0,087 0,058 
Comprimido 56 Unidades Candesartan Generis 13,58 6,20 4,59 0,243 0,111 0,082 
Comprimido 56 Unidades Candesartan Ratiopharm 14,30 6,92 5,31 0,255 0,124 0,095 
Comprimido 56 Unidades Candesartan Mylan 15,06 7,68 6,07 0,269 0,137 0,108 
Comprimido 56 Unidades Candesartan Krka 15,86 8,48 6,87 0,283 0,151 0,123 
Comprimido 56 Unidades Candesartan Sandoz 15,86 8,48 6,87 0,283 0,151 0,123 
Comprimido 56 Unidades Candesartan Zentiva 15,86 8,48 6,87 0,283 0,151 0,123 
Comprimido 56 Unidades Candesartan Germed 16,70 9,32 7,71 0,298 0,166 0,138 
32mg 
Comprimido 56 Unidades Atacand 43,47 33,67 31,54 0,776 0,601 0,563 
Comprimido 56 Unidades Blopress  47,46 37,66 35,53 0,848 0,673 0,634 
Comprimido 56 Unidades Candesartan TAD 11,32 1,52 0,00 0,202 0,027 0,000 
Comprimido 56 Unidades Candesartan Pharmakern 11,92 2,12 0,00 0,213 0,038 0,000 
Comprimido 56 Unidades Candesartan Teva 12,55 2,75 0,00 0,224 0,049 0,000 
Comprimido 56 Unidades Candesartan Labesfal 13,22 3,42 0,00 0,236 0,061 0,000 
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Preço/Embalagem (€) Custo/Dia (€) 
PVP R.G. R.E. PVP R.G. R.E. 
Candesartan 32mg 
Comprimido 56 Unidades Candesartan Ciclum 13,49 3,69 0,00 0,241 0,066 0,000 
Comprimido 56 Unidades Candesartan Actavis 13,92 4,12 0,43 0,249 0,074 0,008 
Comprimido 56 Unidades Candesartan Farmoz 14,66 4,86 1,17 0,262 0,087 0,021 
Comprimido 56 Unidades Candesartan toLife 15,44 5,64 1,95 0,276 0,101 0,035 
Comprimido 56 Unidades Candesartan Bluepharma 15,44 5,64 1,95 0,276 0,101 0,035 
Comprimido 56 Unidades Candesartan Osir 15,44 5,64 1,95 0,276 0,101 0,035 
Comprimido 56 Unidades Candesartan Azevedos 16,26 6,46 4,33 0,290 0,115 0,077 
Comprimido 56 Unidades Candesartan Generis 18,03 8,23 6,10 0,322 0,147 0,109 
Comprimido 56 Unidades Candesartan Ratiopharm 18,98 9,18 7,05 0,339 0,164 0,126 
Comprimido 56 Unidades Candesartan Mylan 19,98 10,18 8,05 0,357 0,182 0,144 
Comprimido 56 Unidades Candesartan Zentiva 21,04 11,24 9,11 0,376 0,201 0,163 
Comprimido 56 Unidades Candesartan Sandoz 21,04 11,24 9,11 0,376 0,201 0,163 
Comprimido 56 Unidades Candesartan Krka 21,04 11,24 9,11 0,376 0,201 0,163 
Comprimido 56 Unidades Candesartan Germed 22,15 12,35 10,22 0,396 0,221 0,183 
Candesartan + 
Hidroclorotiazida 
16mg+12,5mg 
Comprimido 56 Unidades Blopress 29,40 23,69 22,44 0,525 0,423 0,401 
Comprimido 28 Unidades Hytacand 16 mg 20,86 18,00 17,38 0,745 0,643 0,621 
Comprimido 28 Unidades 
Candesartan+Hidroclorotiazida 
Generis 
2,65 0,00 0,00 0,095 0,000 0,000 
Comprimido 28 Unidades Candesartan+Hidroclorotiazida TAD 3,82 0,96 0,00 0,136 0,034 0,000 
Comprimido 28 Unidades 
Candesartan+Hidroclorotiazida 
Sandoz 
4,96 2,10 1,03 0,177 0,075 0,037 
Comprimido 28 Unidades 
Candesartan+Hidroclorotiazida 
Labesfal 
5,23 2,37 1,75 0,187 0,085 0,063 
Comprimido 28 Unidades Candesartan+Hidroclorotiazida Krka 7,14 4,28 3,66 0,255 0,153 0,131 
Comprimido 28 Unidades 
Candesartan+Hidroclorotiazida 
Farmoz 
7,44 4,58 3,96 0,266 0,164 0,141 
Comprimido 56 Unidades 
Candesartan+Hidroclorotiazida 
Ciclum 
6,88 1,17 0,00 0,123 0,021 0,000 
Comprimido 56 Unidades 
Candesartan+Hidroclorotiazida 
Generis 
6,88 1,17 0,00 0,123 0,021 0,000 
Comprimido 56 Unidades 
Candesartan+Hidroclorotiazida 
Pharmakern 
7,25 1,54 0,00 0,129 0,028 0,000 
Comprimido 56 Unidades 
Candesartan+Hidroclorotiazida 
Ratiopharm 
8,94 3,23 1,07 0,160 0,058 0,019 
Comprimido 56 Unidades 
Candesartan+Hidroclorotiazida 
Bluepharma 
10,99 5,28 4,03 0,196 0,094 0,072 
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DCI / Nome 
Genérico 
Dosagem 
Forma 
Farmacêutica 
N.º Unidades 
Embalagem 
Nome Comercial 
Preço/Embalagem (€) Custo/Dia (€) 
PVP R.G. R.E. PVP R.G. R.E. 
Candesartan + 
Hidroclorotiazida 
16mg+12,5mg 
Comprimido 56 Unidades 
Candesartan+Hidroclorotiazida 
Zentiva 
11,02 5,31 4,06 0,197 0,095 0,073 
Comprimido 56 Unidades 
Candesartan+Hidroclorotiazida 
Actavis 
13,56 7,85 6,60 0,242 0,140 0,118 
Comprimido 56 Unidades 
Candesartan+Hidroclorotiazida 
Azevedos 
22,24 16,53 15,28 0,397 0,295 0,273 
Eprosartan 600mg CRP 56 Unidades Teveten  32,86 10,19 5,26 0,587 0,182 0,094 
Eprosartan + 
Hidroclorotiazida 
600mg+12,5mg CRP 56 Unidades Teveten Plus  39,81 12,34 6,37 0,711 0,220 0,114 
Irbesartan  
75mg 
Comprimido  28 Unidades Aprovel 7,44 7,44 7,44 0,266 0,266 0,266 
CRP 28 Unidades Irbesartan Actavis 5,48 2,01 0,70 0,196 0,072 0,025 
CRP 28 Unidades Irbesartan Alter  9,41 9,41 9,41 0,336 0,336 0,336 
Comprimido  28 Unidades Irbesartan Aurobindo 4,13 0,66 0,00 0,148 0,024 0,000 
CRP 28 Unidades Irbesartan Bluepharma 4,94 1,47 0,16 0,176 0,053 0,006 
Comprimido  28 Unidades Irbesartan Ciclum  5,48 2,01 0,70 0,196 0,072 0,025 
CRP 28 Unidades Irbesartan Generis 9,41 9,41 9,41 0,336 0,336 0,336 
CRP 28 Unidades Irbesartan Germed 8,46 4,99 4,23 0,302 0,178 0,151 
CRP 28 Unidades Irbesartan GP 5,20 1,73 0,42 0,186 0,062 0,015 
CRP 28 Unidades Irbesartan Labesfal 5,48 2,01 0,70 0,196 0,072 0,025 
CRP 28 Unidades Irbesartan Mepha  8,82 5,45 4,59 0,315 0,195 0,164 
CRP 28 Unidades Irbesartan Mylan 9,41 5,94 5,18 0,336 0,212 0,185 
CRP 28 Unidades Irbesartan Krka 8,85 5,38 4,62 0,316 0,192 0,165 
CRP 28 Unidades Irbesartan Pharmakern 6,50 3,03 2,27 0,232 0,108 0,081 
CRP 28 Unidades Irbesartan Ratiopharm  9,41 5,94 5,18 0,336 0,212 0,185 
CRP 28 Unidades Irbesartan Teva 6,50 3,03 2,27 0,232 0,108 0,081 
Comprimido  28 Unidades Irbesartan Zentiva 4,69 1,22 0,00 0,168 0,044 0,000 
150mg 
Comprimido  28 Unidades Aprovel 13,08 9,95 9,27 0,467 0,355 0,331 
Comprimido  28 Unidades Irbesartan Aurobindo 3,95 0,82 0,00 0,141 0,029 0,000 
CRP 28 Unidades Irbesartan Actavis 5,40 2,27 1,10 0,193 0,081 0,039 
CRP 28 Unidades Irbesartan Alter  5,89 2,76 2,08 0,210 0,099 0,074 
CRP 28 Unidades Irbesartan Besantil 7,60 4,47 3,79 0,271 0,160 0,135 
CRP 28 Unidades Irbesartan Bluepharma 6,54 3,41 2,73 0,234 0,122 0,098 
Comprimido  28 Unidades Irbesartan Ciclum  4,47 1,34 0,17 0,160 0,048 0,006 
Comprimido  28 Unidades Irbesartan Cinfa  6,98 3,85 3,17 0,249 0,138 0,113 
CRP 28 Unidades Irbesartan Farmoz 4,47 1,34 0,17 0,160 0,048 0,006 
CRP 28 Unidades Irbesartan Generis 7,60 4,47 3,79 0,271 0,160 0,135 
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DCI / Nome 
Genérico 
Dosagem 
Forma 
Farmacêutica 
N.º Unidades 
Embalagem 
Nome Comercial 
Preço/Embalagem (€) Custo/Dia (€) 
PVP R.G. R.E. PVP R.G. R.E. 
Irbesartan 
150mg 
CRP 28 Unidades Irbesartan Germed 7,60 4,47 3,79 0,271 0,160 0,135 
CRP 28 Unidades Irbesartan GP 4,90 1,77 0,60 0,175 0,063 0,021 
CRP 28 Unidades Irbesartan Jaba 3,93 0,80 0,00 0,140 0,029 0,000 
CRP 28 Unidades Irbesartan Krka 7,14 4,01 3,33 0,255 0,143 0,119 
CRP 28 Unidades Irbesartan Labesfal 7,60 4,47 3,79 0,271 0,160 0,135 
CRP 28 Unidades Irbesartan Mepha 7,60 4,47 3,79 0,271 0,160 0,135 
CRP 28 Unidades Irbesartan Mylan 7,60 4,47 3,79 0,271 0,160 0,135 
CRP 28 Unidades Irbesartan Pharmakern 5,60 2,47 1,79 0,200 0,088 0,064 
CRP 28 Unidades Irbesartan Ratiopharm  7,60 4,47 3,79 0,271 0,160 0,135 
CRP 28 Unidades Irbesartan Sandoz 7,60 4,47 3,79 0,271 0,160 0,135 
CRP 28 Unidades Irbesartan Stada 3,93 0,80 0,00 0,140 0,029 0,000 
CRP 28 Unidades Irbesartan Tecnilor 7,60 4,47 3,79 0,271 0,160 0,135 
CRP 28 Unidades Irbesartan Tetrafarma 7,14 4,01 3,33 0,255 0,143 0,119 
CRP 28 Unidades Irbesartan Teva 5,39 2,26 1,09 0,193 0,081 0,039 
Comprimido  28 Unidades Irbesartan ToLife 5,40 2,27 1,10 0,193 0,081 0,039 
Comprimido  28 Unidades Irbesartan Zentiva 4,24 1,11 0,00 0,151 0,040 0,000 
300mg 
Comprimido  28 Unidades Aprovel  18,95 13,84 12,73 0,677 0,494 0,455 
CRP 28 Unidades Irbesartan Alter  8,72 3,61 2,50 0,311 0,129 0,089 
Comprimido  28 Unidades Irbesartan Aurobindo 6,58 1,47 0,00 0,235 0,053 0,000 
Comprimido  28 Unidades Irbesartan Ciclum 7,80 2,69 0,77 0,279 0,096 0,028 
Comprimido  28 Unidades Irbesartan Cinfa  10,97 5,86 4,75 0,392 0,209 0,170 
CRP 28 Unidades Irbesartan Generis  10,97 5,86 4,75 0,392 0,209 0,170 
CRP 28 Unidades Irbesartan Mepha  10,97 5,86 4,75 0,392 0,209 0,170 
CRP 28 Unidades Irbesartan Pharmakern  8,84 3,73 2,62 0,316 0,133 0,094 
CRP 28 Unidades Irbesartan Ratiopharm  10,97 5,86 4,75 0,392 0,209 0,170 
CRP 28 Unidades Irbesartan Jaba 6,50 1,39 0,00 0,232 0,050 0,000 
CRP 28 Unidades Irbesartan Stada 6,50 1,39 0,00 0,232 0,050 0,000 
CRP 28 Unidades Irbesartan Teva 7,80 2,69 0,77 0,279 0,096 0,028 
CRP 28 Unidades Irbesartan GP 7,82 2,71 0,79 0,279 0,097 0,028 
CRP 28 Unidades Irbesartan Farmoz 7,82 2,71 0,79 0,279 0,097 0,028 
CRP 28 Unidades Irbesartan Actavis 8,32 3,21 1,29 0,297 0,115 0,046 
CRP 28 Unidades Irbesartan Bluepharma 8,90 3,79 2,68 0,318 0,135 0,096 
CRP 28 Unidades Irbesartan Krka 9,99 4,88 3,77 0,357 0,174 0,135 
CRP 28 Unidades Irbesartan Tetrafarma 10,31 5,20 4,09 0,368 0,186 0,146 
CRP 28 Unidades Irbesartan Labesfal 10,51 5,40 4,29 0,375 0,193 0,153 
CRP 28 Unidades Irbesartan Mylan 10,97 5,86 4,75 0,392 0,209 0,170 
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DCI / Nome 
Genérico 
Dosagem 
Forma 
Farmacêutica 
N.º Unidades 
Embalagem 
Nome Comercial 
Preço/Embalagem (€) Custo/Dia (€) 
PVP R.G. R.E. PVP R.G. R.E. 
Irbesartan 300mg 
CRP 28 Unidades Irbesartan Besantil 10,97 5,86 4,75 0,392 0,209 0,170 
CRP 28 Unidades Irbesartan Tecnilor 10,97 5,86 4,75 0,392 0,209 0,170 
CRP 28 Unidades Irbesartan Germed 10,97 5,86 4,75 0,392 0,209 0,170 
CRP 28 Unidades Irbesartan Sandoz 10,97 5,86 4,75 0,392 0,209 0,170 
Comprimido  28 Unidades Irbesartan ToLife 8,72 3,61 2,50 0,311 0,129 0,089 
Comprimido  28 Unidades Irbesartan Zentiva 7,09 1,98 0,06 0,253 0,071 0,002 
Irbesartan + 
Hidroclorotiazida 
150mg+12,5mg 
Comprimido  28 Unidades Coaprovel  13,00 9,33 8,53 0,464 0,333 0,305 
Comprimido  28 Unidades Irbesartan+Hidroclorotiazida Zentiva 5,55 1,88 0,50 0,198 0,067 0,018 
Comprimido  28 Unidades Irbesartan+Hidroclorotiazida Generis 6,49 2,82 2,02 0,232 0,101 0,072 
CRP 28 Unidades 
Irbesartan+Hidroclorotiazida 
Pharmakern 
4,28 0,61 0,00 0,153 0,022 0,000 
CRP 28 Unidades Irbesartan+Hidroclorotiazida Krka 4,51 0,84 0,00 0,161 0,030 0,000 
CRP 28 Unidades 
Irbesartan+Hidroclorotiazida 
Bluepharma 
5,00 1,33 0,00 0,179 0,048 0,000 
CRP 28 Unidades Irbesartan+Hidroclorotiazida Stada 5,00 1,33 0,00 0,179 0,048 0,000 
CRP 28 Unidades Irbesartan+Hidroclorotiazida Jaba 5,22 1,55 0,17 0,186 0,055 0,006 
CRP 28 Unidades Irbesartan+Hidroclorotiazida Tecnilor 5,27 1,60 0,22 0,188 0,057 0,008 
CRP 28 Unidades 
Irbesartan+Hidroclorotiazida 
ratiopharm 
5,48 1,81 0,43 0,196 0,065 0,015 
CRP 28 Unidades Irbesartan+Hidroclorotiazida Alter 5,49 1,82 0,44 0,196 0,065 0,016 
CRP 28 Unidades Irbesartan+Hidroclorotiazida Ciclum 5,49 1,82 0,44 0,196 0,065 0,016 
CRP 28 Unidades Irbesartan+Hidroclorotiazida Arudel 5,49 1,82 0,44 0,196 0,065 0,016 
CRP 28 Unidades Irbesartan+Hidroclorotiazida Actavis 6,10 2,43 1,63 0,218 0,087 0,058 
CRP 28 Unidades 
Irbesartan+Hidroclorotiazida 
Tetrafarma 
6,10 2,43 1,63 0,218 0,087 0,058 
CRP 28 Unidades Irbesartan+Hidroclorotiazida GP 6,16 2,49 1,69 0,220 0,089 0,060 
CRP 28 Unidades Irbesartan+Hidroclorotiazida Fisiofen 6,16 2,49 1,69 0,220 0,089 0,060 
CRP 28 Unidades Irbesartan+Hidroclorotiazida toLife 6,16 2,49 1,69 0,220 0,089 0,060 
CRP 28 Unidades Irbesartan+Hidroclorotiazida Farmoz 6,43 2,76 1,96 0,230 0,099 0,070 
CRP 28 Unidades Irbesartan+Hidroclorotiazida Teva 8,00 4,33 3,53 0,286 0,155 0,126 
CRP 28 Unidades Irbesartan+Hidroclorotiazida Sandoz 8,00 4,33 3,53 0,286 0,155 0,126 
300mg+12,5mg 
Comprimido  28 Unidades Coaprovel  21,66 16,61 15,51 0,774 0,593 0,554 
Comprimido  28 Unidades Irbesartan+Hidroclorotiazida Zentiva 7,79 2,74 0,84 0,278 0,098 0,030 
Comprimido  28 Unidades Irbesartan+Hidroclorotiazida Generis 9,07 4,02 2,92 0,324 0,144 0,104 
CRP 28 Unidades 
Irbesartan+Hidroclorotiazida 
Pharmakern 
5,70 0,65 0,00 0,204 0,023 0,000 
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Farmacêutica 
N.º Unidades 
Embalagem 
Nome Comercial 
Preço/Embalagem (€) Custo/Dia (€) 
PVP R.G. R.E. PVP R.G. R.E. 
Irbesartan + 
Hidroclorotiazida 
300mg+12,5mg 
CRP 28 Unidades Irbesartan+Hidroclorotiazida Krka 6,01 0,96 0,00 0,215 0,034 0,000 
CRP 28 Unidades Irbesartan+Hidroclorotiazida Stada 6,01 0,96 0,00 0,215 0,034 0,000 
CRP 28 Unidades 
Irbesartan+Hidroclorotiazida 
Bluepharma 
6,67 1,62 0,00 0,238 0,058 0,000 
CRP 28 Unidades Irbesartan+Hidroclorotiazida Jaba 6,96 1,91 0,01 0,249 0,068 0,000 
CRP 28 Unidades Irbesartan+Hidroclorotiazida Tecnilor 7,03 1,98 0,08 0,251 0,071 0,003 
CRP 28 Unidades 
Irbesartan+Hidroclorotiazida 
ratiopharm 
7,70 2,65 0,75 0,275 0,095 0,027 
CRP 28 Unidades Irbesartan+Hidroclorotiazida Alter 7,71 2,66 0,76 0,275 0,095 0,027 
CRP 28 Unidades Irbesartan+Hidroclorotiazida Ciclum 7,71 2,66 0,76 0,275 0,095 0,027 
CRP 28 Unidades Irbesartan+Hidroclorotiazida Arudel 7,71 2,66 0,76 0,275 0,095 0,027 
CRP 28 Unidades Irbesartan+Hidroclorotiazida Sandoz 7,79 2,74 0,84 0,278 0,098 0,030 
CRP 28 Unidades Irbesartan+Hidroclorotiazida Actavis 8,55 3,50 2,40 0,305 0,125 0,086 
CRP 28 Unidades Irbesartan+Hidroclorotiazida Fisiofen 8,56 3,51 2,41 0,306 0,125 0,086 
CRP 28 Unidades 
Irbesartan+Hidroclorotiazida 
Tetrafarma 
8,56 3,51 2,41 0,306 0,125 0,086 
CRP 28 Unidades Irbesartan+Hidroclorotiazida toLife 8,56 3,51 2,41 0,306 0,125 0,086 
CRP 28 Unidades Irbesartan+Hidroclorotiazida Farmoz 8,56 3,51 2,41 0,306 0,125 0,086 
CRP 28 Unidades Irbesartan+Hidroclorotiazida GP 8,65 3,60 2,50 0,309 0,129 0,089 
CRP 28 Unidades Irbesartan+Hidroclorotiazida Teva 11,68 6,63 5,53 0,417 0,237 0,198 
Losartan 
12,5mg CRP 56 Unidades Losartan Basi  3,25 1,08 0,26 0,058 0,019 0,005 
25mg CRP 56 Unidades Losartan Aurobindo 5,44 1,69 0,27 0,097 0,030 0,005 
50mg 
CRP 56 Unidades Aratis Farbio  4,89 1,50 0,22 0,087 0,027 0,004 
CRP 56 Unidades Cozaar  11,48 8,09 7,35 0,205 0,144 0,131 
CRP 56 Unidades Decara  11,58 8,19 7,45 0,207 0,146 0,133 
CRP 56 Unidades Lortaan  18,20 14,81 14,07 0,325 0,264 0,251 
CRP 56 Unidades Losartan Actavis  6,00 2,61 1,87 0,107 0,047 0,033 
CRP 56 Unidades Losartan Alter 5,10 1,71 0,43 0,091 0,031 0,008 
CRP 56 Unidades Losartan Basi  4,71 1,32 0,04 0,084 0,024 0,001 
CRP 60 Unidades Losartan Bluepharma 6,24 2,60 1,81 0,104 0,043 0,030 
CRP 56 Unidades Losartan Ciclum  4,71 1,32 0,04 0,084 0,024 0,001 
CRP 56 Unidades Losartan Cinfa  5,95 2,56 1,82 0,106 0,046 0,033 
CRP 60 Unidades Losartan Farmoz 5,53 1,89 1,10 0,092 0,032 0,018 
CRP 56 Unidades Losartan Generis 11,18 7,79 7,05 0,200 0,139 0,126 
CRP 56 Unidades Losartan GP 6,00 2,61 1,87 0,107 0,047 0,033 
CRP 56 Unidades Losartan Jaba 4,69 1,30 0,02 0,084 0,023 0,000 
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DCI / Nome 
Genérico 
Dosagem 
Forma 
Farmacêutica 
N.º Unidades 
Embalagem 
Nome Comercial 
Preço/Embalagem (€) Custo/Dia (€) 
PVP R.G. R.E. PVP R.G. R.E. 
Losartan 
50mg 
CRP 56 Unidades Losartan Krka 50 mg Comprimidos 7,10 3,71 2,97 0,127 0,066 0,053 
CRP 56 Unidades Losartan Labesfal 11,58 8,19 7,45 0,207 0,146 0,133 
CRP 56 Unidades Losartan Mepha 7,00 3,61 2,87 0,125 0,064 0,051 
CRP 60 Unidades Losartan Monocer 7,00 3,36 2,57 0,117 0,056 0,043 
CRP 56 Unidades Losartan Mylan 10,50 7,11 6,37 0,188 0,127 0,114 
CRP 56 Unidades Losartan Pharmakern 6,50 3,11 2,37 0,116 0,056 0,042 
CRP 56 Unidades Losartan Ranbaxy 7,10 3,71 2,97 0,127 0,066 0,053 
CRP 60 Unidades Losartan Ratiopharm 12,39 8,75 7,96 0,207 0,146 0,133 
CRP 60 Unidades Losartan Sandoz 12,20 8,56 7,77 0,203 0,143 0,130 
CRP 56 Unidades Losartan Sartal 5,10 1,71 0,43 0,091 0,031 0,008 
CRP 60 Unidades Losartan Tecnilor 12,39 8,75 7,96 0,207 0,146 0,133 
CRP 60 Unidades Losartan Tetrafarma 11,65 8,01 7,22 0,194 0,134 0,120 
CRP 56 Unidades Losartan Teva 5,09 1,70 0,42 0,091 0,030 0,008 
CRP 60 Unidades Losartan Tiasar 6,53 2,89 2,10 0,109 0,048 0,035 
CRP 60 Unidades Losartan ToLife 7,10 3,46 2,67 0,118 0,058 0,045 
CRP 60 Unidades Losartan Varsil 12,39 8,75 7,96 0,207 0,146 0,133 
CRP 56 Unidades Losartan Wynn 5,10 1,71 0,43 0,091 0,031 0,008 
CRP 56 Unidades Losartan Zentiva 12,80 12,80 12,80 0,229 0,229 0,229 
100mg 
CRP 28 Unidades Cozaar 100 mg 11,86 8,10 7,28 0,424 0,289 0,260 
CRP 28 Unidades Lortaan 100 mg 16,24 12,48 11,66 0,580 0,446 0,416 
CRP 56 Unidades Aratis Farbio 10,89 3,38 0,54 0,194 0,060 0,010 
CRP 56 Unidades Decara 18,22 10,71 9,07 0,325 0,191 0,162 
CRP 56 Unidades Losartan Actavis 12,0 4,49 2,85 0,214 0,080 0,051 
CRP 56 Unidades Losartan Alter 11,1 3,59 1,95 0,198 0,064 0,035 
CRP 56 Unidades Losartan Arrowblue 18,22 10,71 9,07 0,325 0,191 0,162 
CRP 56 Unidades Losartan Aurobindo 11,1 3,60 1,96 0,198 0,064 0,035 
CRP 56 Unidades Losartan Basi 10,38 2,87 0,03 0,185 0,051 0,001 
CRP 60 Unidades Losartan Bluepharma 11,89 3,84 0,80 0,198 0,064 0,013 
CR 56 Unidades Losartan Ciclum 10,39 2,88 0,04 0,186 0,051 0,001 
CR 56 Unidades Losartan Cinfa 11,99 4,48 2,84 0,214 0,080 0,051 
CRP 60 Unidades Losartan Daquimed 19,48 11,43 9,68 0,325 0,191 0,161 
CRP 60 Unidades Losartan Farmoz 12,30 4,25 2,50 0,205 0,071 0,042 
CRP 56 Unidades Losartan Generis 18,22 10,71 9,07 0,325 0,191 0,162 
CRP 56 Unidades Losartan GP 10,70 3,19 0,35 0,191 0,057 0,006 
CRP 56 Unidades Losartan Jaba 10,70 3,19 0,35 0,191 0,057 0,006 
CRP 60 Unidades Losartan J. Neves 18,31 10,26 8,51 0,305 0,171 0,142 
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N.º Unidades 
Embalagem 
Nome Comercial 
Preço/Embalagem (€) Custo/Dia (€) 
PVP R.G. R.E. PVP R.G. R.E. 
Losartan 100mg 
CRP 56 Unidades Losartan Krka 11,47 3,96 2,32 0,205 0,071 0,041 
CRP 28 Unidades Losartan Labesfal 9,25 5,49 4,67 0,330 0,196 0,167 
CRP 56 Unidades Losartan Mepha 12,35 4,84 3,20 0,221 0,086 0,057 
CRP 60 Unidades Losartan Monocer 18,31 10,26 8,51 0,305 0,171 0,142 
CRP 56 Unidades Losartan Mylan 17,10 9,59 7,95 0,305 0,171 0,142 
CRP 56 Unidades Losartan Pharmakern  13,42 5,91 4,27 0,240 0,106 0,076 
CRP 56 Unidades Losartan Ranbaxy 14,36 6,85 5,21 0,256 0,122 0,093 
CRP 60 Unidades Losartan Ratiopharm 19,48 11,43 9,68 0,325 0,191 0,161 
CRP 30 Unidades Losartan Sandoz 9,60 5,57 4,69 0,320 0,186 0,156 
CRP 56 Unidades Losartan Sartal 11,09 3,58 0,74 0,198 0,064 0,013 
CRP 60 Unidades Losartan Tecnilor 19,48 11,43 9,68 0,325 0,191 0,161 
CRP 60 Unidades Losartan Tetrafarma 18,31 10,26 8,51 0,305 0,171 0,142 
CRP 56 Unidades Losartan Teva  11,09 3,58 0,74 0,198 0,064 0,013 
CRP 60 Unidades Losartan Tiasar 11,89 3,84 0,80 0,198 0,064 0,013 
CRP 60 Unidades Losartan ToLife 11,89 3,84 0,80 0,198 0,064 0,013 
CRP 60 Unidades Losartan Varsil  19,48 11,43 9,68 0,325 0,191 0,161 
CRP 56 Unidades Losartan Wynn 10,70 3,19 0,35 0,191 0,057 0,006 
CRP 56 Unidades Losartan Zentiva 22,80 22,80 22,80 0,407 0,407 0,407 
Losartan + 
Hidroclorotiazida 
50mg+12,5mg 
CRP 28 Unidades Coozar Plus 9,54 7,34 6,86 0,341 0,262 0,245 
CRP 56 Unidades Hipara 9,70 5,14 4,15 0,173 0,092 0,074 
CRP 28 Unidades Lortaan Plus 9,54 7,34 6,86 0,341 0,262 0,245 
CRP 56 Unidades Losarbio  16,40 11,84 10,85 0,293 0,211 0,194 
CRP 56 Unidades Losartan+Hidroclorotiazida Actavis  16,00 11,44 10,45 0,286 0,204 0,187 
CRP 56 Unidades 
Losartan+Hidroclorotiazida Alter  
50 mg+12,5 mg Comprimidos 
6,94 2,38 0,66 0,124 0,043 0,012 
CRP 60 Unidades Losartan+Hidroclorotiazida Arazid 14,28 9,39 8,32 0,238 0,157 0,139 
CRP 56 Unidades Losartan+Hidroclorotiazida Ciclum 6,90 2,34 0,62 0,123 0,042 0,011 
CRP 56 Unidades Losartan+Hidroclorotiazida Cinfa 7,95 3,39 2,40 0,142 0,061 0,043 
CRP 60 Unidades Losartan+Hidroclorotiazida Cotiasar 7,44 2,55 0,70 0,124 0,043 0,012 
CRP 60 Unidades Losartan+HidroclorotiazidaDaquimed 16,48 11,59 10,52 0,275 0,193 0,175 
CRP 60 Unidades Losartan+Hidroclorotiazida Farmoz 7,92 3,03 1,96 0,132 0,051 0,033 
CR  56 Unidades 
Losartan+Hidroclorotiazida Generis 
50 mg+12,5 mg Comprimidos 
16,40 11,84 10,85 0,293 0,211 0,194 
CRP 60 Unidades Losartan+Hidroclorotiazida Hicortal  7,44 2,55 0,70 0,124 0,043 0,012 
CR 56 Unidades 
Losartan+Hidroclorotiazida Jaba 50 
mg+12,5 mg Comprimidos Revestidos 
6,27 1,71 0,00 0,112 0,031 0,000 
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DCI / Nome 
Genérico 
Dosagem 
Forma 
Farmacêutica 
N.º Unidades 
Embalagem 
Nome Comercial 
Preço/Embalagem (€) Custo/Dia (€) 
PVP R.G. R.E. PVP R.G. R.E. 
Losartan + 
Hidroclorotiazida 
50mg+12,5mg 
CRP 56 Unidades 
Losartan+Hidroclorotiazida Krka 50 
mg+12,5 mg Comprimidos 
7,40 2,84 1,85 0,132 0,051 0,033 
CR 56 Unidades 
Losartan+Hidroclorotiazida Mepha 
50 mg+12,5 mg Comprimidos 
Revestidos 
16,40 11,84 10,85 0,293 0,211 0,194 
CRP 56 Unidades Losartan+Hidroclorotiazida Mylan  15,00 10,44 9,45 0,268 0,186 0,169 
CRP 56 Unidades 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Pharmakern  
9,39 4,83 3,84 0,168 0,086 0,069 
CRP 60 Unidades 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Ratiopharm 
9,56 4,67 3,60 0,159 0,078 0,060 
CRP 60 Unidades 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Tetrafarma 
16,48 11,59 10,52 0,275 0,193 0,175 
CRP 60 Unidades Losartan+Hidroclorotiazida Teva  16,40 16,40 16,40 0,273 0,273 0,273 
CRP 60 Unidades Losartan+Hidroclorotiazida ToLife  7,44 2,55 0,70 0,124 0,043 0,012 
CRP 28 Unidades 
Losartan + Hidroclorotiazida 
Labesfal 
8,33 6,13 5,65 0,298 0,219 0,202 
CRP 28 Unidades 
Losartan + Hidroclorotiazida 
Aurobindo 
4,90 2,70 2,22 0,175 0,096 0,079 
CRP 30 Unidades Losartan + Hidroclorotiazida Sandoz 4,17 1,81 1,30 0,139 0,060 0,043 
CRP 
56 Unidades Losartan + Hidroclorotiazida 
Bluefish 
6,19 1,79 0,13 0,111 0,032 0,002 
CRP 56 Unidades Losartan + Hidroclorotiazida Basi 6,20 1,80 0,14 0,111 0,032 0,003 
CRP 56 Unidades Losartan + Hidroclorotiazida Stada 6,29 1,89 0,23 0,112 0,034 0,004 
CRP 
56 Unidades Losartan + Hidroclorotiazida 
Medirex 
6,94 2,54 1,58 0,124 0,045 0,028 
CRP 56 Unidades Losartan + Hidroclorotiazida Wynn 6,95 2,55 1,59 0,124 0,046 0,028 
CRP 56 Unidades Losartan + Hidroclorotiazida Zentiva 8,50 4,10 3,14 0,152 0,073 0,056 
CRP 
56 Unidades Losartan + Hidroclorotiazida GP 
50mg +12,5 mg Comprimidos 
11,37 6,97 6,01 0,203 0,124 0,107 
CRP 56 Unidades Losartan + Hidroclorotiazida ITF 15,59 11,19 10,23 0,278 0,200 0,183 
CRP 60 Unidades 
Losartan + Hidroclorotiazida 
Bluepharma 
7,39 2,68 0,90 0,123 0,045 0,015 
CRP 60 Unidades 
Losartan + Hidroclorotiazida 
Tecnilor 
17,53 12,82 11,79 0,292 0,214 0,197 
100mg+12,5mg 
CRP 28 Unidades Cozaar Plus 9,54 7,26 6,76 0,341 0,259 0,241 
CRP 28 Unidades Lortaan Plus 27,99 21,61 20,22 1,000 0,772 0,722 
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Genérico 
Dosagem 
Forma 
Farmacêutica 
N.º Unidades 
Embalagem 
Nome Comercial 
Preço/Embalagem (€) Custo/Dia (€) 
PVP R.G. R.E. PVP R.G. R.E. 
Losartan + 
Hidroclorotiazida 
100mg+12,5mg 
CRP 28 Unidades Losartan+Hidroclorotiazida Alter 9,53 3,37 1,05 0,340 0,120 0,038 
CRP 28 Unidades Losartan+Hidroclorotiazida Cotiasar 9,50 3,34 1,02 0,339 0,119 0,036 
CRP 28 Unidades Losartan+Hidroclorotiazida Farmoz 9,53 3,37 1,05 0,340 0,120 0,038 
CRP 28 Unidades Losartan+Hidroclorotiazida Hicortal 9,53 3,37 1,05 0,340 0,120 0,038 
CRP 28 Unidades Losartan+Hidroclorotiazida Jaba 7,74 1,58 0,00 0,276 0,056 0,000 
CRP 28 Unidades 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Tetrafarma 
13,99 7,83 6,49 0,500 0,280 0,232 
CRP 28 Unidades Losartan+HidroclorotiazidaToLife 7,74 1,58 0,00 0,276 0,056 0,000 
CRP 28 Unidades Losartan + Hidroclorotiazida Teva 7,74 1,36 0,00 0,276 0,049 0,000 
CRP 28 Unidades Losartan + Hidroclorotiazida Actavis 9,20 2,82 0,41 0,329 0,101 0,015 
CRP 28 Unidades Losartan + Hidroclorotiazida Wynn 9,50 3,12 0,71 0,339 0,111 0,025 
CRP 28 Unidades 
Losartan + Hidroclorotiazida 
Aurobindo 
9,50 3,12 0,71 0,339 0,111 0,025 
CRP 28 Unidades Losartan + Hidroclorotiazida Krka 10,30 3,92 1,51 0,368 0,140 0,054 
CRP 28 Unidades Losartan + Hidroclorotiazida Hicortal 10,30 3,92 1,51 0,368 0,140 0,054 
CRP 28 Unidades Losartan + Hidroclorotiazida Sandoz 12,37 5,99 4,60 0,442 0,214 0,164 
CRP 28 Unidades 
Losartan + Hidroclorotiazida 
Ratiopharm 
12,37 5,99 4,60 0,442 0,214 0,164 
CRP 28 Unidades Losartan + HidroclorotiazidaTecnilor 14,00 7,62 6,23 0,500 0,272 0,223 
CRP 28 Unidades Losartan + Hidroclorotiazida Generis 14,00 7,62 6,23 0,500 0,272 0,223 
100mg+25mg 
CRP 28 Unidades Fortzaar 9,45 6,17 5,45 0,338 0,220 0,195 
CRP 28 Unidades Losartan+Hidroclorotiazida Actavis 7,68 4,40 3,68 0,274 0,157 0,131 
CRP 28 Unidades Losartan+Hidroclorotiazida Alter 4,98 1,70 0,46 0,178 0,061 0,016 
CRP 28 Unidades Losartan+Hidroclorotiazida Ciclum 4,95 1,67 0,43 0,177 0,060 0,015 
CRP 28 Unidades Losartan+Hidroclorotiazida Cinfa 7,55 4,27 3,55 0,270 0,153 0,127 
CRP 28 Unidades Losartan+Hidroclorotiazida Cotiasar 5,00 1,72 1,00 0,179 0,061 0,036 
CRP 28 Unidades Losartan+Hidroclorotiazida Farmoz  5,00 1,72 1,00 0,179 0,061 0,036 
CRP 28 Unidades Losartan+Hidroclorotiazida Generis  7,68 4,40 3,68 0,274 0,157 0,131 
CRP 28 Unidades Losartan+Hidroclorotiazida Hicortal 4,98 1,70 0,46 0,178 0,061 0,016 
CRP 28 Unidades Losartan+Hidroclorotiazida Jaba  4,57 1,29 0,05 0,163 0,046 0,002 
CRP 28 Unidades 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Pharmakern  
6,43 3,15 2,43 0,230 0,113 0,087 
CRP 28 Unidades Losartan+Hidroclorotiazida Ranbaxy 7,68 4,40 3,68 0,274 0,157 0,131 
CRP 28 Unidades 
Losartan+Hidroclorotiazida 
Tetrafarma  
7,22 3,94 3,22 0,258 0,141 0,115 
CRP 28 Unidades Losartan+HidroclorotiazidaToLife 4,98 1,70 0,46 0,178 0,061 0,016 
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DCI / Nome 
Genérico 
Dosagem 
Forma 
Farmacêutica 
N.º Unidades 
Embalagem 
Nome Comercial 
Preço/Embalagem (€) Custo/Dia (€) 
PVP R.G. R.E. PVP R.G. R.E. 
Losartan + 
Hidroclorotiazida 
100mg+25mg 
CRP 28 Unidades Losartan + Hidroclorotiazida Bluefish 4,49 1,29 0,08 0,160 0,046 0,003 
CRP 28 Unidades Losartan + Hidroclorotiazida Basi 4,50 1,30 0,09 0,161 0,046 0,003 
CRP 28 Unidades Losartan + Hidroclorotiazida Stada 4,65 1,45 0,24 0,166 0,052 0,009 
CRP 28 Unidades Losartan + Hidroclorotiazida Almus 4,95 1,75 0,54 0,177 0,063 0,019 
CRP 28 Unidades 
Losartan + Hidroclorotiazida 
Medirex 
4,95 1,75 0,54 0,177 0,063 0,019 
CRP 28 Unidades 
Losartan + Hidroclorotiazida 
Aurobindo 
5,00 1,80 1,10 0,179 0,064 0,039 
CRP 28 Unidades Losartan + Hidroclorotiazida Zentiva 5,50 2,30 1,60 0,196 0,082 0,057 
CRP 28 Unidades Losartan + Hidroclorotiazida Krka 5,53 2,33 1,63 0,198 0,083 0,058 
CRP 28 Unidades Losartan + Hidroclorotiazida Sandoz 7,00 3,80 3,10 0,250 0,136 0,111 
CRP 28 Unidades Losartan + Hidroclorotiazida Mylan 7,00 3,80 3,10 0,250 0,136 0,111 
CRP 28 Unidades 
Losartan + Hidroclorotiazida 
Tecnilor 
7,68 4,48 3,78 0,274 0,160 0,135 
CRP 28 Unidades Losartan + Hidroclorotiazida Mepha 7,68 4,48 3,78 0,274 0,160 0,135 
CRP 28 Unidades Losartan + Hidroclorotiazida Teva 5,00 1,57 0,28 0,179 0,056 0,010 
CRP 30 Unidades 
Losartan + Hidroclorotiazida 
Bluepharma 
5,30 1,87 0,58 0,177 0,062 0,019 
CRP 30 Unidades 
Losartan + Hidroclorotiazida 
Ratiopharm 
6,94 3,51 2,77 0,231 0,117 0,092 
Olmesartan  
10mg 
CRP 14 Unidades Olmetec 10 mg 5,99 1,86 0,96 0,428 0,133 0,069 
CRP 14 Unidades Olsar 10 mg 5,99 1,86 0,96 0,428 0,133 0,069 
20mg 
CRP 56 Unidades Olmetec 20 mg 35,51 11,01 5,68 0,634 0,197 0,101 
CRP 56 Unidades Olsar 20 mg 35,51 11,01 5,68 0,634 0,197 0,101 
40mg 
CRP 56 Unidades Olmetec 40 mg 44,66 13,84 7,15 0,798 0,247 0,128 
CRP 56 Unidades Olsar 40 mg 46,47 14,38 7,44 0,830 0,257 0,133 
Olmesartan + 
Hidroclorotiazida 
 20mg+12,5mg 
CRP 56 Unidades Olmetec Plus  35,50 11,0 5,68 0,634 0,196 0,101 
CRP 56 Unidades Olsar Plus  35,50 11,0 5,68 0,634 0,196 0,101 
20mg+25mg 
CRP 56 Unidades Olmetec Plus  35,50 11,0 5,68 0,634 0,196 0,101 
CRP 56 Unidades Olsar Plus  35,50 11,0 5,68 0,634 0,196 0,101 
 40mg+12,5mg 
CRP 56 Unidades Olmetec Plus  47,33 14,67 7,57 0,845 0,262 0,135 
CRP 56 Unidades Olsar Plus  47,33 14,67 7,57 0,845 0,262 0,135 
40mg+25mg 
CRP 56 Unidades Olmetec Plus  47,33 14,67 7,57 0,845 0,262 0,135 
CRP 56 Unidades Olsar Plus  47,33 14,67 7,57 0,845 0,262 0,135 
Telmisartan 20mg 
Comprimido  28 Unidades Pritor  13,87 13,87 13,87 0,495 0,495 0,495 
Comprimido  28 Unidades Telmisartan Alter Genéricos 8,98 8,98 8,98 0,321 0,321 0,321 
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Embalagem 
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PVP R.G. R.E. PVP R.G. R.E. 
Telmisartan 
20mg 
Comprimido  28 Unidades Telmisartan Evertine 9,46 9,46 9,46 0,338 0,338 0,338 
Comprimido  28 Unidades Telmisartan Farmoz 9,46 9,46 9,46 0,338 0,338 0,338 
40mg 
Comprimido  28 Unidades Micardis  17,56 8,98 5,75 0,627 0,321 0,205 
Comprimido  28 Unidades Pritor 17,59 9,01 5,78 0,628 0,322 0,206 
Comprimido  28 Unidades Telmisartan Alter Genéricos 8,54 0,00 0,00 0,305 0,000 0,000 
Comprimido  28 Unidades Telmisartan Farmoz 8,99 0,41 0,00 0,321 0,015 0,000 
Comprimido  28 Unidades Telmisartan Evertine 9,47 0,89 0,00 0,338 0,032 0,000 
80mg 
Comprimido  28 Unidades Micardis  23,15 12,20 8,07 0,827 0,436 0,288 
Comprimido  28 Unidades Pritor 23,07 12,12 7,99 0,824 0,433 0,285 
Comprimido  28 Unidades Telmisartan Alter Genéricos 10,47 0,00 0,00 0,374 0,000 0,000 
Comprimido  28 Unidades Telmisartan Farmoz 11,03 0,08 0,00 0,394 0,003 0,000 
Comprimido  28 Unidades Telmisartan Evertine 11,62 0,67 0,00 0,415 0,024 0,000 
Telmisartan + 
Hidroclorotiazida 
40mg+12,5mg 
Comprimido  28 Unidades MicardisPlus  18,13 5,62 2,90 0,648 0,201 0,104 
Comprimido  28 Unidades PritorPlus 18,13 5,62 2,90 0,648 0,201 0,104 
80mg+12,5mg 
Comprimido  28 Unidades MicardisPlus 22,69 7,03 3,63 0,810 0,251 0,130 
Comprimido  28 Unidades PritorPlus 22,72 7,04 3,64 0,811 0,251 0,130 
80mg+25mg 
Comprimido  28 Unidades MicardisPlus  23,21 7,20 3,71 0,829 0,257 0,133 
Comprimido  28 Unidades PritorPlus 23,21 7,20 3,71 0,829 0,257 0,133 
Valsartan 
80mg 
CRP 28 Unidades Diovan  12,35 3,83 1,98 0,441 0,137 0,071 
CRP 28 Unidades Tareg 12,35 3,83 1,98 0,441 0,137 0,071 
160mg 
CRP 56 Unidades Diovan 33,38 10,35 5,34 0,596 0,185 0,095 
CRP 56 Unidades Tareg 33,38 10,35 5,34 0,596 0,185 0,095 
Valsartan + 
Hidroclorotiazida 
80mg+12,5mg 
CRP 56 Unidades Co-Diovan  24,06 7,46 3,85 0,430 0,133 0,069 
CR 56 Unidades Co-Tareg  24,06 7,46 3,85 0,430 0,133 0,069 
160mg+12,5m
g 
CRP 56 Unidades 
Co-Diovan  
160 mg + 12,5mg 
32,74 10,15 5,24 0,585 0,181 0,094 
CRP 56 Unidades 
Co-Tareg 
160 mg + 12,5mg 
32,74 10,15 5,24 0,585 0,181 0,094 
160mg+25mg 
CRP 28 Unidades Co-Diovan Forte 17,06 5,29 2,73 0,609 0,189 0,098 
CRP 28 Unidades Co-Tareg Forte  17,06 5,29 2,73 0,609 0,189 0,098 
Amlodipina  5mg 
Comprimido 60 Unidades Amlodipina Actavis 3,50 1,44 0,99 0,058 0,024 0,017 
Comprimido 60 Unidades Amlodipina Alter 5 mg Comprimidos 3,22 1,16 0,38 0,054 0,019 0,006 
Comprimido 60 Unidades Amlodipina Almocor 3,15 1,09 0,31 0,053 0,018 0,005 
Comprimido 60 Unidades Amlodipina Bluepharma  4,70 2,64 2,19 0,078 0,044 0,037 
Comprimido 60 Unidades 
Amlodipina Cardionox 5mg 
Comprimidos 
3,22 1,16 0,38 0,054 0,019 0,006 
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Amlodipina  
5mg 
Comprimido 60 Unidades Amlodipina Ciclum 5mg Comprimidos 3,20 1,14 0,36 0,053 0,019 0,006 
Comprimido 60 Unidades Amlodipina Cinfa  5,12 3,06 2,61 0,085 0,051 0,044 
Comprimido 60 Unidades Amlodipina Drime 5mg Comprimidos  8,87 6,81 6,36 0,148 0,114 0,106 
Comprimido 60 Unidades 
Amlodipina Farmoz 5mg 
Comprimidos 
3,20 1,14 0,36 0,053 0,019 0,006 
Comprimido 60 Unidades 
Amlodipina Generis 5mg 
Comprimidos 
8,11 6,05 5,60 0,135 0,101 0,093 
Comprimido 60 Unidades 
Amlodipina Germed 5mg 
Comprimidos 
8,87 6,81 6,36 0,148 0,114 0,106 
Comprimido 60 Unidades Amlodipina GP 5 mg Comprimidos 6,20 4,14 3,69 0,103 0,069 0,062 
Comprimido 60 Unidades 
Amlodipina J. Neves 5mg 
Comprimidos 
8,34 6,28 5,83 0,139 0,105 0,097 
Comprimido 60 Unidades Amlodipina Jaba 5 mg Comprimidos 2,60 0,54 0,00 0,043 0,009 0,000 
Comprimido 60 Unidades Amlodipina Wynn 2,60 0,54 0,00 0,043 0,009 0,000 
Comprimido 60 Unidades 
Amlodipina Labesfal 5mg 
Comprimidos 
6,60 4,54 4,09 0,110 0,076 0,068 
Comprimido 60 Unidades Amlodipina Mepha 5mg Comprimidos 8,87 6,81 6,36 0,148 0,114 0,106 
Comprimido 60 Unidades Amlodipina Mibral 5mg Comprimidos 2,77 0,71 0,00 0,046 0,012 0,000 
Comprimido 60 Unidades Amlodipina Mylan 6,78 4,72 4,27 0,113 0,079 0,071 
Comprimido 60 Unidades Amlodipina Pharmakern  8,34 6,28 5,83 0,139 0,105 0,097 
Comprimido 60 Unidades Amlodipina Ratiopharm  7,12 5,06 4,61 0,119 0,084 0,077 
Comprimido 60 Unidades Amlodipina Sandoz  7,10 5,04 4,59 0,118 0,084 0,077 
Comprimido 56 Unidades Amlodipina Teva 3,01 1,08 0,67 0,054 0,019 0,012 
Comprimido 60 Unidades Amlodipina ToLife 5mg Comprimidos 3,22 1,16 0,38 0,054 0,019 0,006 
Comprimido 60 Unidades Amlodipina Vida  3,15 1,09 0,31 0,053 0,018 0,005 
Comprimido 30 Unidades Amlodipina Azevedos 4,42 3,39 3,17 0,147 0,113 0,106 
Comprimido 30 Unidades Amlodipina Zentiva 5,01 3,98 3,76 0,167 0,133 0,125 
Comprimido 60 Unidades Amlodipina Wynn 2,60 0,54 0,00 0,043 0,009 0,000 
Comprimido 60 Unidades Amlodipina Stada 2,60 0,54 0,00 0,043 0,009 0,000 
Comprimido 60 Unidades Amlodipina Sabacur 3,15 1,09 0,31 0,053 0,018 0,005 
Comprimido 60 Unidades Amlodipina Aurobindo 3,15 1,09 0,31 0,053 0,018 0,005 
Comprimido 60 Unidades Amlodipina Krka 5,70 3,64 3,19 0,095 0,061 0,053 
Comprimido 60 Unidades Norvasc  7,31 5,25 4,80 0,122 0,088 0,080 
10mg 
Comprimido 60 Unidades Amlodipina Actavis  7,25 3,31 2,45 0,121 0,055 0,041 
Comprimido 60 Unidades Amlodipina Alter 10mg Comprimidos 6,15 2,21 0,73 0,103 0,037 0,012 
Comprimido 60 Unidades Amlodipina Almocor 6,00 2,06 0,58 0,100 0,034 0,010 
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Amlodipina  10mg 
Comprimido 60 Unidades Amlodipina Bluepharma  7,00 3,06 2,20 0,117 0,051 0,037 
Comprimido 60 Unidades 
Amlodipina Cardionox 10mg 
Comprimidos  
6,15 2,21 0,73 0,103 0,037 0,012 
Comprimido 60 Unidades 
Amlodipina Ciclum 10mg 
Comprimidos 
6,00 2,06 0,58 0,100 0,034 0,010 
Comprimido 60 Unidades Amlodipina Cinfa 10mg Comprimidos 10,45 6,51 5,65 0,174 0,109 0,094 
Comprimido 60 Unidades 
Amlodipina Drime 10mg 
Comprimidos 
10,45 6,51 5,65 0,174 0,109 0,094 
Comprimido 60 Unidades 
Amlodipina Farmoz 10mg 
Comprimidos 
6,16 2,22 1,36 0,103 0,037 0,023 
Comprimido 60 Unidades 
Amlodipina Generis 10mg 
Comprimidos 
7,25 3,31 2,45 0,121 0,055 0,041 
Comprimido 60 Unidades 
Amlodipina Germed 10mg 
Comprimidos 
10,45 6,51 5,65 0,174 0,109 0,094 
Comprimido 60 Unidades Amlodipina GP 10mg Comprimidos 5,70 1,76 0,28 0,095 0,029 0,005 
Comprimido 60 Unidades 
Amlodipina J. Neves 10mg 
Comprimidos 
9,82 5,88 5,02 0,164 0,098 0,084 
Comprimido 60 Unidades Amlodipina Jaba 10mg Comprimidos 5,00 1,06 0,00 0,083 0,018 0,000 
Comprimido 60 Unidades Amlodipina Wynn  5,20 1,26 0,00 0,087 0,021 0,000 
Comprimido 60 Unidades 
Amlodipina Labesfal 10 mg 
Comprimidos 
10,45 6,51 5,65 0,174 0,109 0,094 
Comprimido 60 Unidades 
Amlodipina Mepha 10 mg 
Comprimidos 
10,45 6,51 5,65 0,174 0,109 0,094 
Comprimido 60 Unidades 
Amlodipina Mibral 10 mg 
Comprimidos 
5,53 1,59 0,11 0,092 0,027 0,002 
Comprimido 60 Unidades Amlodipina Mylan 10,45 6,51 5,65 0,174 0,109 0,094 
Comprimido 60 Unidades Amlodipina Pharmakern 9,82 5,88 5,02 0,164 0,098 0,084 
Comprimido 60 Unidades Amlodipina Ratiopharm  10,45 6,51 5,65 0,174 0,109 0,094 
Comprimido 60 Unidades Amlodipina Sandoz  10,40 6,46 5,60 0,173 0,108 0,093 
Comprimido 56 Unidades Amlodipina Teva  5,74 2,06 0,68 0,103 0,037 0,012 
Comprimido 60 Unidades Amlodipina ToLife  6,15 2,21 0,73 0,103 0,037 0,012 
Comprimido 60 Unidades Amlodipina Vida  6,00 2,06 0,58 0,100 0,034 0,010 
Comprimido 60 Unidades Amlodipina Zentiva 9,82 5,88 5,02 0,164 0,098 0,084 
Comprimido 30 Unidades Amlodipina Azevedos 5,09 3,12 2,69 0,170 0,104 0,090 
Comprimido 60 Unidades Amlodipina Stada 5,00 1,06 0,00 0,083 0,018 0,000 
Comprimido 60 Unidades Amlodipina Basi 5,20 1,26 0,00 0,087 0,021 0,000 
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DCI / Nome 
Genérico 
Dosagem 
Forma 
Farmacêutica 
N.º Unidades 
Embalagem 
Nome Comercial 
Preço/Embalagem (€) Custo/Dia (€) 
PVP R.G. R.E. PVP R.G. R.E. 
Amlodipina 10mg 
Comprimido 60 Unidades Amlodipina Aurobindo 5,70 1,76 0,28 0,095 0,029 0,005 
Comprimido 60 Unidades Amlodipina Krka 10,45 6,51 5,65 0,174 0,109 0,094 
Comprimido 60 Unidades Norvasc  10,77 6,83 5,97 0,180 0,114 0,100 
Amlodipina + 
Olmesartan  
5mg+20mg 
CRP 56 Unidades Sevikar 45,6 14,14 7,30 0,814 0,253 0,130 
CRP 56 Unidades Zolnor 45,6 14,14 7,30 0,814 0,253 0,130 
Amlodipina + 
Valsartan  
5mg+80mg 
CRP 56 Unidades Copalia 39,04 12,10 6,25 0,697 0,216 0,112 
CRP 56 Unidades Exforge  39,04 12,10 6,25 0,697 0,216 0,112 
5mg+160mg 
CRP 56 Unidades Copalia 55,99 17,36 8,96 1,000 0,310 0,160 
CRP 56 Unidades Exforge 55,99 17,36 8,96 1,000 0,310 0,160 
Felodipina 
5mg 
CLP 28 Unidades Preslow 6,97 2,82 1,26 0,249 0,101 0,045 
CLP 56 Unidades Felodipina Actavis  10,09 1,80 0,00 0,180 0,032 0,000 
CLP 56 Unidades Felodipina  Mylan  10,09 1,80 0,00 0,180 0,032 0,000 
10mg 
CLP 28 Unidades Preslow 13,26 6,10 3,41 0,474 0,218 0,122 
CLP 56 Unidades Felodipina Actavis  14,96 0,65 0,00 0,267 0,012 0,000 
CLP 56 Unidades Felodipina  Mylan  14,96 0,65 0,00 0,267 0,012 0,000 
Isradipina  
2,5mg Comprimido 56 Unidades Lomir  7,85 2,43 1,26 0,140 0,043 0,023 
5mg 
CLP 30 Unidades Dilatol Sro 12,39 3,84 1,98 0,413 0,128 0,066 
CLP 30 Unidades Lomir Sro  12,39 3,84 1,98 0,413 0,128 0,066 
Lacidipina 
2mg CRP 56 Unidades Lacidipina Generis 6,46 2,0 1,03 0,115 0,036 0,018 
4mg 
CRP 56 Unidades Lacidipina Generis 12,91 4,00 2,07 0,231 0,071 0,037 
CRP 56 Unidades Lacipil  15,63 4,85 2,50 0,279 0,087 0,045 
CRP 56 Unidades Tens 25,5 7,90 4,08 0,455 0,141 0,073 
6mg CRP 56 Unidades Lacipil  22,30 6,91 3,57 0,398 0,123 0,064 
Lercanidipina 10mg 
CR 56 Unidades Zanicor  17,66 12,43 11,29 0,315 0,222 0,202 
CRP 56 Unidades Zanidip  17,99 12,76 11,62 0,321 0,228 0,208 
CRP 56 Unidades Lercanidipina Jaba 7,39 2,16 0,19 0,132 0,039 0,003 
CRP 56 Unidades Lercanidipina Vida 7,46 2,23 0,26 0,133 0,040 0,005 
CRP 56 Unidades Lercanidipina Ciclum 7,47 2,24 0,27 0,133 0,040 0,005 
CRP 56 Unidades Lercanidipina Farmoz 7,75 2,52 0,55 0,138 0,045 0,010 
CRP 56 Unidades Lercanidipina Ratiopharm 7,86 2,63 0,66 0,140 0,047 0,012 
CRP 56 Unidades Lercanidipina Mylan 7,86 2,63 0,66 0,140 0,047 0,012 
CRP 56 Unidades Lercanidipina Sandoz 7,87 2,64 1,50 0,141 0,047 0,027 
CRP 56 Unidades Lercanidipina Zentiva 8,13 2,90 1,76 0,145 0,052 0,031 
CRP 56 Unidades Lercanidipina Labesfal 8,13 2,90 1,76 0,145 0,052 0,031 
CRP 56 Unidades lercanidipina GP 8,13 2,90 1,76 0,145 0,052 0,031 
CRP 56 Unidades Lercanidipina Actavis 8,15 2,92 1,78 0,146 0,052 0,032 
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DCI / Nome 
Genérico 
Dosagem 
Forma 
Farmacêutica 
N.º Unidades 
Embalagem 
Nome Comercial 
Preço/Embalagem (€) Custo/Dia (€) 
PVP R.G. R.E. PVP R.G. R.E. 
Lercanidipina 
10mg 
CRP 56 Unidades Lercanidipina Generis 8,83 3,60 2,46 0,158 0,064 0,044 
CRP 56 Unidades Lercanidipina Teva 8,83 3,60 2,46 0,158 0,064 0,044 
CRP 56 Unidades Lercanidipina Germed 8,83 3,60 2,46 0,158 0,064 0,044 
CRP 56 Unidades Lercanidipina Mepha 8,83 3,60 2,46 0,158 0,064 0,044 
20mg 
CRP 28 Unidades Zanicor 20  12,18 8,37 7,54 0,435 0,299 0,269 
CRP 28 Unidades Zanidip  12,18 8,37 7,54 0,435 0,299 0,269 
CRP 28 Unidades Lercanidipina Jaba 5,33 1,52 0,09 0,190 0,054 0,003 
CRP 28 Unidades Lercanidipina Vida 5,39 1,58 0,15 0,193 0,056 0,005 
CRP 28 Unidades Lercanidipina Ciclum 5,45 1,64 0,21 0,195 0,059 0,008 
CRP 28 Unidades Lercanidipina Zentiva 5,70 1,89 0,46 0,204 0,068 0,016 
CRP 28 Unidades Lercanidipina Farmoz 5,75 1,94 0,51 0,205 0,069 0,018 
CRP 28 Unidades lercanidipina GP 5,75 1,94 0,51 0,205 0,069 0,018 
CRP 28 Unidades Lercanidipina Labesfal 5,78 1,97 1,14 0,206 0,070 0,041 
CRP 28 Unidades Lercanidipina Actavis 6,18 2,37 1,54 0,221 0,085 0,055 
CRP 28 Unidades Lercanidipina Sandoz 6,50 2,69 1,86 0,232 0,096 0,066 
CRP 28 Unidades Lercanidipina Generis 6,57 2,76 1,93 0,235 0,099 0,069 
CRP 28 Unidades Lercanidipina Mylan 6,57 2,76 1,93 0,235 0,099 0,069 
CRP 28 Unidades Lercanidipina Teva 6,57 2,76 1,93 0,235 0,099 0,069 
CRP 28 Unidades Lercanidipina Ratiopharm 6,57 2,76 1,93 0,235 0,099 0,069 
CRP 28 Unidades Lercanidipina Germed 6,57 2,76 1,93 0,235 0,099 0,069 
CRP 28 Unidades Lercanidipina Mepha 6,57 2,76 1,93 0,235 0,099 0,069 
Nifedipina 
5mg  Cápsula Mole 50 Unidades Adalat 5  4,46 1,38 0,71 0,089 0,028 0,014 
10mg  Cápsula Mole 50 Unidades Adalat 10  5,00 1,55 0,80 0,100 0,031 0,016 
20mg 
CLP 60 Unidades Adalat A. P.  6,85 2,22 0,48 0,114 0,037 0,008 
CLP 90 Unidades Angipina 9,97 3,09 1,60 0,111 0,034 0,018 
CLP 60 Unidades 
Nifedipina Alter 20 mg Comprimidos 
de Libertação Prolongada 
6,58 1,95 0,21 0,110 0,033 0,004 
30mg CLP 28 Unidades Adalat CR  7,04 2,18 1,13 0,251 0,078 0,040 
60mg CLP 28 Unidades Adalat CR  13,87 4,30 2,22 0,495 0,154 0,079 
Nilvadipina 
8mg Cap LP 30 Unidades Nivadil 8  15,80 4,90 2,53 0,527 0,163 0,084 
16mg Cap LP 30 Unidades Nivadil 16  28,56 8,85 4,57 0,952 0,295 0,152 
Nimodipina 30mg 
CR 60 Unidades Brainox 14,98 4,64 2,40 0,250 0,077 0,040 
CR 60 Unidades Modina  22,18 6,88 3,55 0,370 0,115 0,059 
CR  50 Unidades Nimotop  14,67 4,55 2,35 0,293 0,091 0,047 
CR  60 Unidades Sobrepina  20,98 6,50 3,36 0,350 0,108 0,056 
CR  60 Unidades Nimodipina Tecnilor 17,90 5,55 2,86 0,298 0,093 0,048 
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DCI / Nome 
Genérico 
Dosagem 
Forma 
Farmacêutica 
N.º Unidades 
Embalagem 
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Preço/Embalagem (€) Custo/Dia (€) 
PVP R.G. R.E. PVP R.G. R.E. 
Nitrendipina  20mg Comprimido  60 Unidades Hiperdipina  21,72 6,73 3,48 0,362 0,112 0,058 
Diltiazem 
90mg 
Cap LP 60 Unidades Diltiazem Mylan 6,47 0,00 0,00 0,108 0,000 0,000 
Cap LP 60 Unidades Etizem 11,86 4,77 2,10 0,198 0,080 0,035 
CLP 60 Unidades Herbesser 12,49 5,40 2,73 0,208 0,090 0,046 
120mg 
Cap LP 60 Unidades Diltiazem Mylan 8,42 0,00 0,00 0,140 0,000 0,000 
Cap LP 60 Unidades Etizem 14,53 5,46 2,05 0,242 0,091 0,034 
Cap LP 60 Unidades Herbesser Sr 15,23 6,16 2,75 0,254 0,103 0,046 
180mg 
Cap LP 30 Unidades Etizem 11,80 4,35 1,54 0,393 0,145 0,051 
Cap LP 60 Unidades Diltiazem Mylan 12,55 0,00 0,00 0,209 0,000 0,000 
Cap LP 60 Unidades Herbesser Sr 22,62 7,71 2,09 0,377 0,129 0,035 
CLP 56 Unidades Dilfar 180 21,58 7,66 2,42 0,385 0,137 0,043 
CLP 30 Unidades Diltiazem Farmoz 13,08 5,63 2,82 0,436 0,188 0,094 
300mg 
Cap LP 30 Unidades Etizem 15,67 6,49 3,03 0,522 0,216 0,101 
Cap LP 56 Unidades Diltiem Ap 300 32,40 15,26 8,80 0,579 0,273 0,157 
Cap LP 60 Unidades Diltiazem Mylan 13,78 0,00 0,00 0,230 0,000 0,000 
Acebutolol 200mg CRP 60 Unidades Prent  6,67 2,07 1,07 0,111 0,035 0,018 
Atenolol 
50mg 
Comprimido 60 Unidades Atenolol Alter 50 mg Comprimidos 4,01 1,08 0,00 0,067 0,018 0,000 
CR 5 Unidades Atenolol Azevedos 3,53 0,79 0,00 0,063 0,014 0,000 
Comprimido 60 Unidades Atenolol Bluepharma  4,01 1,08 0,00 0,067 0,018 0,000 
Comprimido 60 Unidades Atenolol Cinfa 50 mg Comprimidos 4,01 1,08 0,00 0,067 0,018 0,000 
CR 60 Unidades 
Atenolol Generis 50 mg 
Comprimidos Revestidos 
3,87 0,94 0,00 0,065 0,016 0,000 
Comprimido 60 Unidades Atenolol Mylan  4,01 1,08 0,00 0,067 0,018 0,000 
CR 60 Unidades 
Atenolol Ratiopharm 50 mg 
Comprimidos Revestidos 
4,01 1,08 0,00 0,067 0,018 0,000 
CR 60 Unidades Atenolol Sandoz 4,01 1,08 0,00 0,067 0,018 0,000 
CRP 56 Unidades Tenormin Mite 5,00 2,26 1,23 0,089 0,040 0,022 
100mg 
Comprimido 60 Unidades Atenolol Alter 100 mg Comprimidos 7,21 2,32 0,47 0,120 0,039 0,008 
CRP 56 Unidades Atenolol Azevedos 5,93 1,36 0,00 0,106 0,024 0,000 
Comprimido 60 Unidades Atenolol Bluepharma 7,33 2,44 0,59 0,122 0,041 0,010 
Comprimido 60 Unidades Atenolol Cinfa 100 mg Comprimidos 7,23 2,34 0,49 0,121 0,039 0,008 
CR 60 Unidades 
Atenolol Generis 100 mg 
Comprimidos Revestidos 
7,35 2,46 1,39 0,123 0,041 0,023 
Comprimido 30 Unidades Atenolol Mylan 3,67 1,22 0,30 0,122 0,041 0,010 
CR 60 Unidades 
Atenolol Ratiopharm 100 mg 
Comprimidos Revestidos 
7,33 2,44 0,59 0,122 0,041 0,010 
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DCI / Nome 
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Farmacêutica 
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Embalagem 
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PVP R.G. R.E. PVP R.G. R.E. 
Atenolol 100mg 
CR 60 Unidades Atenolol Sandoz 7,21 2,32 0,47 0,120 0,039 0,008 
CRP 28 Unidades Tenormin  5,00 2,72 2,22 0,179 0,097 0,079 
Atenolol + 
Clorotalidona 
50mg+12,5mg CR 56 Unidades Tenoretic Mite  7,76 7,76 7,76 0,139 0,139 0,139 
100mg+25mg CR 28 Unidades Tenoretic  7,02 7,02 7,02 0,251 0,251 0,251 
Bisoprolol  
2,5mg 
CRP 20 Unidades Concor IC 2,54 2,54 2,54 0,127 0,127 0,127 
CRP 60 Unidades Bisoprolol Aurobindo 5,02 1,56 0,25 0,084 0,026 0,004 
5mg 
CR 28 Unidades Concor 5,00 3,72 3,44 0,179 0,133 0,123 
CRP 28 Unidades Bisoprolol Aurobindo 2,08 0,80 0,31 0,074 0,029 0,011 
CRP 56 Unidades Bisoprolol Ciclum  2,97 0,40 0,00 0,053 0,007 0,000 
CR 60 Unidades 
Bisoprolol Generis 5 mg 
Comprimidos Revestidos 
5,68 2,92 2,32 0,095 0,049 0,039 
CRP 60 Unidades Bisoprolol Germed 4,71 1,95 0,91 0,079 0,033 0,015 
Comprimido 60 Unidades Bisoprolol ITF 3,40 0,64 0,00 0,057 0,011 0,000 
CR 56 Unidades 
Bisoprolol Jaba 5 mg Comprimidos 
Revestidos 
2,97 0,40 0,00 0,053 0,007 0,000 
CR 56 Unidades 
Bisoprolol Labesfal 5 mg 
Comprimidos Revestidos 
5,30 2,73 2,17 0,095 0,049 0,039 
CRP 56 Unidades Bisoprolol Mylan 3,95 1,38 0,41 0,071 0,025 0,007 
CRP 56 Unidades 
Bisoprolol Sandoz 5 mg 
Comprimidos Revestidos 
5,25 2,68 2,12 0,094 0,048 0,038 
10mg 
CR 28 Unidades Concor 5,37 3,00 2,48 0,192 0,107 0,089 
CRP 28 Unidades Bisoprolol Aurobindo 3,59 1,22 0,32 0,128 0,044 0,011 
CRP 56 Unidades Bisoprolol Ciclum  7,98 7,98 7,98 0,143 0,143 0,143 
CR 60 Unidades 
Bisoprolol Generis10 mg 
Comprimidos Revestidos 
8,53 3,45 1,54 0,142 0,058 0,026 
CRP 60 Unidades Bisoprolol Germed 8,53 3,45 1,54 0,142 0,058 0,026 
Comprimido 60 Unidades Bisoprolol ITF 6,98 1,90 0,00 0,116 0,032 0,000 
CR 56 Unidades 
Bisoprolol Jaba 10 mg Comprimidos 
Revestidos 
6,21 1,47 0,00 0,111 0,026 0,000 
CR 56 Unidades 
Bisoprolol Labesfal  10 mg 
Comprimidos Revestidos 
7,98 3,24 2,21 0,143 0,058 0,039 
CRP 56 Unidades Bisoprolol Mylan 6,50 1,76 0,00 0,116 0,031 0,000 
CRP 56 Unidades 
Bisoprolol Sandoz 10 mg 
Comprimidos Revestidos 
7,98 3,24 2,21 0,143 0,058 0,039 
Bisoprolol + 
Hidroclorotiazida 
10mg+25mg CR 28 Unidades Concor 10 Plus  5,00 5,00 5,00 0,179 0,179 0,179 
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DCI / Nome 
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N.º Unidades 
Embalagem 
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PVP R.G. R.E. PVP R.G. R.E. 
Metoprolol  
100mg CRP 60 Unidades Lopresor 100  5,48 1,70 0,88 0,091 0,028 0,015 
200mg CRP 30 Unidades Lopresor 200  7,40 2,29 1,18 0,247 0,076 0,039 
Nebivolol 5mg 
Comprimido  28 Unidades Nebilet  8,90 5,65 4,94 0,318 0,202 0,176 
Comprimido  28 Unidades Nebivolol Ciclum  4,16 0,91 0,00 0,149 0,033 0,000 
Comprimido  28 Unidades Nebivolol Generis  7,01 3,76 3,05 0,250 0,134 0,109 
Comprimido  28 Unidades Nebivolol GP  6,07 2,82 1,60 0,217 0,101 0,057 
Comprimido  28 Unidades Nebivolol Labesfal 6,34 3,09 2,38 0,226 0,110 0,085 
Comprimido  28 Unidades Nebivolol Sandoz  7,01 3,76 3,05 0,250 0,134 0,109 
Comprimido  28 Unidades Nebivolol Mepha 3,42 0,17 0,00 0,122 0,006 0,000 
Comprimido  28 Unidades Nebivolol Actavis 4,60 1,35 0,13 0,164 0,048 0,005 
Comprimido  28 Unidades Nebivolol Germed 6,07 2,82 1,60 0,217 0,101 0,057 
Comprimido  28 Unidades Nebivolol Zentiva 6,34 3,09 2,38 0,226 0,110 0,085 
Comprimido  28 Unidades Nebivolol Mylan 6,75 3,50 2,79 0,241 0,125 0,100 
Comprimido  28 Unidades Nebivolol Ratiopharm 6,75 3,50 2,79 0,241 0,125 0,100 
Comprimido  28 Unidades Nebivolol Teva  6,33 3,08 2,37 0,226 0,110 0,085 
Comprimido  28 Unidades Nebivolol ToLife  6,75 3,50 2,79 0,241 0,125 0,100 
Propranolol  
10mg CR 60 Unidades Inderal  1,48 0,46 0,24 0,025 0,008 0,004 
40mg CR 60 Unidades Inderal  3,54 1,10 0,57 0,059 0,018 0,010 
80mg Cáp LP 28 Unidades Inderal-LA 80  3,86 1,20 0,62 0,138 0,043 0,022 
160mg Cáp LP 28 Unidades Inderal-LA 6,21 1,93 0,99 0,222 0,069 0,035 
Tertatolol  5mg CRP 30 Unidades Artex  11,26 3,49 1,80 0,375 0,116 0,060 
Carvedilol  6,25mg 
CRP 56 Unidades Carvedilol Actavis  6,10 3,05 2,39 0,109 0,054 0,043 
Comprimido  60 Unidades 
Carvedilol Azevedos 6.25 mg 
Comprimidos 
5,00 1,74 1,03 0,083 0,029 0,017 
CRP 56 Unidades Carvedilol Aurobindo 4,77 1,72 1,06 0,085 0,031 0,019 
Comprimido  56 Unidades 
Carvedilol Ciclum 6,25 mg 
Comprimido 
4,48 1,43 0,28 0,080 0,026 0,005 
Comprimido  56 Unidades Carvedilol Cinfa  4,65 1,60 0,94 0,083 0,029 0,017 
Comprimido  60 Unidades 
Carvedilol Coronat 6,25 mg 
Comprimido  
6,32 3,06 2,35 0,105 0,051 0,039 
Comprimido  60 Unidades 
Carvedilol Farmoz 6,25 mg 
Comprimido 
4,60 1,34 0,11 0,077 0,022 0,002 
Comprimido  56 Unidades Carvedilol Generis  6,00 2,95 2,29 0,107 0,053 0,041 
Comprimido  60 Unidades Carvedilol Germed 5,73 2,47 1,76 0,096 0,041 0,029 
Comprimido  56 Unidades Carvedilol GP  4,50 1,45 0,30 0,080 0,026 0,005 
Comprimido  60 Unidades Carvedilol Jaba 6,25 mg Comprimido 4,50 1,24 0,01 0,075 0,021 0,000 
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Tabela 3. Gasto médio diário com a medicação anti-hipertensora em 2013. 
DCI / Nome 
Genérico 
Dosagem 
Forma 
Farmacêutica 
N.º Unidades 
Embalagem 
Nome Comercial 
Preço/Embalagem (€) Custo/Dia (€) 
PVP R.G. R.E. PVP R.G. R.E. 
Carvedilol  
6,25mg 
Comprimido  56 Unidades Carvedilol Krka 6,10 3,05 2,39 0,109 0,054 0,043 
Comprimido  56 Unidades Carvedilol Labesfal  6,05 3,00 2,34 0,108 0,054 0,042 
CRP 56 Unidades Carvedilol Mylan 6,10 3,05 2,39 0,109 0,054 0,043 
CRP 60 Unidades Carvedilol Ratiopharm  6,44 3,18 2,47 0,107 0,053 0,041 
Comprimido 56 Unidades Carvedilol Sandoz  6,02 2,97 2,31 0,108 0,053 0,041 
Comprimido  56 Unidades Carvedilol Teva 6,25 mg Comprimido 4,63 1,58 0,43 0,083 0,028 0,008 
Comprimido  56 Unidades Dilbloc IC  9,06 9,06 9,06 0,162 0,162 0,162 
25mg 
CRP 56 Unidades Carvedilol Actavis  7,00 1,91 0,00 0,125 0,034 0,000 
CRP 56 Unidades Carvedilol Aurobindo 8,34 3,25 2,15 0,149 0,058 0,038 
Comprimido  60 Unidades 
Carvedilol Azevedos 25 mg 
Comprimidos 
8,46 3,01 1,82 0,141 0,050 0,030 
Comprimido  56 Unidades Carvedilol Ciclum 25 mg Comprimido 7,50 2,41 0,50 0,134 0,043 0,009 
Comprimido  56 Unidades Carvedilol Cinfa  9,00 3,91 2,81 0,161 0,070 0,050 
Comprimido  60 Unidades 
Carvedilol Coronat 25 mg 
Comprimido 
10,45 5,00 3,81 0,187 0,089 0,068 
Comprimido  60 Unidades Carvedilol Farmoz 25 mg Comprimido 8,44 2,99 0,94 0,141 0,050 0,016 
Comprimido  56 Unidades Carvedilol Generis 10,49 5,40 4,30 0,187 0,096 0,077 
Comprimido  60 Unidades Carvedilol Germed 10,94 5,49 4,30 0,182 0,092 0,072 
Comprimido  56 Unidades Carvedilol GP  7,53 2,44 0,53 0,134 0,044 0,009 
Comprimido  60 Unidades Carvedilol Jaba 25 mg Comprimido 7,05 1,60 0,00 0,118 0,027 0,000 
Comprimido  56 Unidades Carvedilol Krka 10,49 5,40 4,30 0,187 0,096 0,077 
Comprimido  56 Unidades 
Carvedilol Labesfal 25 mg 
Comprimido 
10,49 5,40 4,30 0,187 0,096 0,077 
CRP 56 Unidades Carvedilol Mylan  9,80 4,71 3,61 0,175 0,084 0,064 
CRP 60 Unidades Carvedilol Ratiopharm  11,23 5,78 4,59 0,187 0,096 0,077 
Comprimido  56 Unidades Carvedilol Sandoz  10,49 5,40 4,30 0,187 0,096 0,077 
Comprimido  56 Unidades Carvedilol Teva 25 mg Comprimido 7,87 2,78 0,87 0,141 0,050 0,016 
Comprimido  56 Unidades Dilbloc  13,99 8,90 7,80 0,250 0,159 0,139 
Clonidina  0,15mg Comprimido 60 Unidades Catapresan  4,88 1,51 0,78 0,081 0,025 0,013 
Metildopa 
250mg CR 60 Unidades Aldomet  5,98 1,85 0,96 0,100 0,031 0,016 
500mg CR 60 Unidades Aldomet Forte  9,62 2,98 1,54 0,172 0,053 0,028 
Moxonidina 
0,2mg CR 28 Unidades Moxon  8,82 2,73 1,41 0,315 0,098 0,050 
0,4mg CR 56 Unidades Moxon 20,43 6,33 3,27 0,365 0,113 0,058 
Rilmenidina 1mg Comprimido 30 Unidades Hyperium  10,55 3,27 1,69 0,352 0,109 0,056 
Média Custo/Dia = 0,233 0,101 0,067 
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Tabela 3. Evolução final do custo médio diário para o utente e para o SNS. 
 
3. Análise dos Resultados 
 
3.1. Custo médio diário com a medicação anti-hipertensora  
 
Em outubro de 2011, o custo médio total diário de cada comprimido para a HTA era de 
0,24 € (Mendonça, 2012).  
Considerando todos os medicamentos anti-hipertensores comercializados em agosto de 
2013, e dividindo o preço por embalagem pelo respetivo número de unidades que cada 
embalagem contém, obtemos o valor de custo médio diário de 0,23 €.  
Segue a tabela 4, com a análise detalhada dos valores do preço por dia de tratamento 
que paga o utente e o SNS, em regime geral e especial de comparticipação: 
 
 Outubro 2011 Agosto 2013 Evolução 
Preço por dia de tratamento 0,24 € 0,23 € 0,01 € -4,2% 
Comparticipação Regime Geral 
Utente pagava 0,11 € 0,10 € 0,01 € -9,1% 
Estado comparticipava 0,13 € 0,13 € 0,00 € 0,0% 
Comparticipação Regime Especial 
Utente paga 0,08 € 0,07 € 0,01 € -12,5% 
Estado comparticipa 0,16 € 0,16 € 0,00 € 0,0% 
 
  
 
3.2. Evolução do preço médio dos medicamentos anti-hipertensores 
 
De acordo com a tabela 2, entre outubro de 2011 e agosto de 2013, houve uma redução 
bastante considerável do preço dos medicamentos anti-hipertensores.  
O PVP por embalagem passou de 14,62€, para 10,63€, tendo descido cerca de 27,3%. 
Na tabela 5 é feita uma análise desses valores, onde são referidos os encargos para o 
utente e para o estado em regime geral e em regime especial de comparticipação. 
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Tabela 4. Evolução final dos preços e custos para o utente e para o SNS. 
 
 
 Outubro 2011 Agosto 2013 Evolução 
Preço por embagem 14,62€ 10,63€ -3,99€ -27,3% 
Comparticipação Regime Geral 
Utente pagava 6,67€ 4,95€ -1,72€ -25,8% 
Estado comparticipava 7,95€ 5,68€ -2,27€ -28,6% 
Comparticipação Regime Especial 
Utente paga 4,73€ 3,51€ -1,21€ -25,8% 
Estado comparticipa 9,89€ 7,12€ -2,77€ -28,0% 
 
 
De acordo com as normas da direcção-geral de saúde anteriormente analisadas, fez-se 
uma análise do custo em agosto de 2013 para o tratamento de primeira linha da 
hipertensão arterial: de risco acrescido baixo ou moderado; de risco acrescido alto ou 
muito alto; com doença cardiovascular (doença coronária, insuficiência cardíaca, 
arrítmia cardíaca); na gravidez. 
 
 
3.3. Custo com a hipertensão arterial de risco acrescido baixo ou moderado 
 
Como referência tem-se um diurético tiazídico ou análogo, como por exemplo, a 
indapamida (1,5 mg de libertação modificada uma vez ao dia), que na sua apresentação 
mais barata, Indapamida Vida ou Indapamida Bluepharma, implica um custo de 
0,10€/dia, enquanto o Fludex LP®, a sua apresentação mais cara, acarreta um custo de 
0,21€/dia. 
Em alternativa usa-se um medicamento IECA, por exemplo o Enalapril 5 mg, com um 
custo mínimo de 0,05€/dia (Prilan), enquanto que o custo máximo é do medicamento de 
marca, Renitec 5
®, com 0,08€/dia. Em alternativa pode-se escolher um ARA de baixa 
custo, como por exemplo, Losartan 50 mg, onde o seu genérico tem um custo mínimo 
de 0,08€/dia (Losartan Ciclum) e o seu medicamento de marca representa o custo 
máximo de 0,2€/dia (Cozaar®). 
Como terceira opção tem-se um BCC, a referência é amlodipina 5 mg (Mendonça, 
2012), onde o custo varia entre 0,043€/dia (medicamento genérico da Wynn, Jaba e 
Stada) e 0,122€/dia (Norvasc®). 
Em último caso recorre-se a associação de um diurético com um modificador do eixo 
renina-angiotensina, preferencialmente um com um IECA. Por exemplo, Enalapril 
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20mg + Hidroclorotiazida 12,5 mg, cujo custo mínimo é 0,15€/dia (genérico da Ciclum) 
pertencendo o custo máximo ao medicamento de marca com 0,25€/dia (Renidur®). 
 
 
3.4. Custo com a hipertensão arterial de risco acrescido alto ou muito alto 
 
Como referência nesta situação tem-se uma associação de um diurético tiazídico ou 
análogo associado a um IECA ou ARA de baixo custo, como por exemplo Enalapril 
20mg + Hidroclorotiazida 12,5 mg, cujo custo mínimo é 0,15€/dia (genérico da Ciclum) 
pertencendo o custo máximo ao medicamento de marca com 0,25€/dia (Renidur®). Ou 
então, Irbesartan 150 mg + Hidroclorotiazida 12,5 mg, com um custo que varia entre 
0,15€/dia (medicamento genérico da Pharmakern) e um custo máximo de 0,46€/dia 
(medicamento de marca Coaprovel
®
). 
Como segunda opção, usa-se o BCC associado a um IECA ou ARA de baixo custo, por 
exemplo Amlodipina 5 mg + Valsartan 80 mg com um custo de 0,70€/dia (Copalia®). 
 
 
3.5. Custo com a hipertensão arterial com doença cardiovascular 
 
Nestes casos usa-se um bloqueador β seletivo cardíaco com efeitos vasodilatadores, 
como referência oCarvedilol 6,25 mg, com um custo mínimo de 0,08€/dia (genérico da 
Farmoz) e um custo máximo de 0,16€/dia (medicamento de marca Dilbloc IC®). Ou o 
Nebivolol 5 mg, com o custo mínimo de 0,15€/dia (genérico da Ciclum) e custo 
máximo de 0,32€/dia (medicamento de marca Nebilet®). 
 
 
3.6. Custo com a hipertensão arterial na gravidez 
 
É indicado nesta situação um bloqueador β,  como por exemplo o Atenolol 100 mg, que 
poderá ter um custo mínimo de 0,123€/dia (Atenolol Mylan) e um custo máximo de 
0,179€/dia (Tenormim). Ou um BCC de referência, Amlodipina a 5 mg, que poderá ter 
um custo mínimo por dia 0,046 (Amlodipina Mibral) e um custo máximo de 0,122€/dia 
(Norvasc®). 
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Capítulo IV - Conclusão 
 
Este estudo teve como principal objetivo analisar a evolução de preços dos 
medicamentos anti-hipertensores em Portugal, entre outubro de 2011 e agosto de 2013. 
No que concerne às limitações, para a construção da tabela das moléculas 
comercializadas em 2113, recorreu-se à base de dados do Infomed que poderia, 
eventualmente, não estar atualizada e na qual poderia não estar referida alguma 
molécula. No que se refere ao cálculo do custo médio diário da medicação anti-
hipertensora em 2013, fez-se a média tendo como referência o uso de apenas um 
medicamento anti-hipertensor, não tendo havido diferenciação da população que está a 
tomar dois ou mais medicamentos. Por outro lado, no cálculo do custo/dia para a 
hipertensão arterial de risco acrescido baixo ou moderado, de risco acrescido alto ou 
muito alto, com doença cardiovascular e na gravidez, não nos é possível garantir que a 
medicação escolhida nesses casos corresponda à indicação aprovada.  
Analisando o custo médio total diário da terapêutica anti-hipertensora concluiu-se que, 
entre outubro de 2011 e agosto de 2013, o mesmo desceu 4,2%, sendo que o utente 
passou a ter menos encargos e o estado manteve-os. Ainda neste ponto, concluiu-se que 
a opção por um medicamento genérico em detrimento de um medicamento de marca 
implica uma poupança média diária de 118%. 
Relativamente à evolução do preço por embalagem de medicamento anti-hipertensor, 
entre outubro de 2011 e agosto de 2013, verificou-se uma variação negativa dos preços. 
O PVP médio por embalagem em outubro de 2011 era de 14,62 €, e em agosto de 2013 
este valor passou a 10,63 €, o que corresponde a uma redução em valor de quase 4 €, ou 
seja, -27,3%. Em regime de comparticipação, regime geral e especial, em média o 
utente passou a pagar menos 25,8% e o estado menos 28%. Comparando a redução do 
PVP médio com a redução em regime de comparticipação, conclui-se que os encargos 
do estado diminuíram em 1,3% e os encargos do utente aumentaram em 1,5%. 
Concluiu-se igualmente que houve uma redução significativa do preço dos 
medicamentos anti-hipertensores. Este cenário levanta diversas questões, visto que a 
política do governo aponta para a implementação de medidas com objetivo de redução 
da despesa e, conseguindo-se atingir uma poupança a curto prazo, não se pode deixar de 
analisar o impacto que isto terá a longo prazo, podendo ser devastador para o setor 
farmacêutico. Por conseguinte, a retirada de determinados medicamentos do mercado 
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será possivelmente inevitável, a evolução das terapêuticas irá estagnar, assim como as 
falências no setor que poderão aumentar significativamente. 
É importante investir na saúde de forma a reduzir custo futuros, e não reduzir os custos 
tendo apenas em consideração o presente, pois no futuro poderá significar um 
agravamento generalizado da economia da saúde. O CNECV (2013), recomenda a 
escolha dos medicamentos para “os mais baratos dos melhores” e não “melhores dos 
mais baratos”, devendo ser reavaliados os gastos com os medicamentos 
comparticipados pelo SNS, de forma a combater o desperdício e ineficiência na saúde. 
De uma forma genérica, “não se pode apenas restringir-se à contenção de custos 
adicionais, mas à melhor utilização dos recursos já existentes” (Oliveira da Silva, 2012). 
No caso da hipertensão arterial é importante investir no diagnóstico, tratamento e 
controlo. Um dos muitos ganhos no tratamento desta doença crónica, que em média 
apresenta um custo de 0,23 €/dia (1.679 €), é a redução em 42% de ocorrer um episódio 
de AVC, principal causa de morte em Portugal, o que ocorre principalmente quando a 
hipertensão arterial é desconhecida. Um episódio de AVC com enfarte apresenta um 
custo de internamento ao SNS de 4.852,95 €, e um AVC sem enfarte um custo de 
3.963,98 € (Ministério da Saúde, 2013). Os valores de internamento tornam-se 
irrelevantes quando se acrescentam outros custos, um doente em idade ativa que venha a 
sofrer um AVC com sequelas vai deixar de contribuir para a receita do país, vai deixar 
de pagar segurança social e IRS, e vai passar a contribuir para o aumento da despesa do 
país, representando a soma final de todos os encargos um custo muito avultado. Seria 
interessante estudar futuramente os custos envolvidos num episódio de AVC para 
melhor avaliar o seu custo real. 
Torna-se cada vez mais importante a análise económica dos medicamentos, com análise 
detalhada da sua evolução de custo e de utilização, usados em patologias com grande 
impacto na sociedade, para melhor perceber como evolui o acesso à saúde e identificar 
quais os problemas nesses mesmos acessos para, de alguma forma, tentar-se recorrer a 
medidas que atenuem possíveis entraves na acessibilidade ao medicamento. 
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Anexos  
 
Anexo I - Decreto-Lei n.º48-A/2010, de 13 de maio 
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Anexo II - Portaria n.º 924-A/2010, de 17 de setembro 
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Anexo III - Decreto-Lei n.º106-A/2010, de 1 de outubro 
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Anexo IV - Portaria nº 143/2010 de 31 de dezembro 
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Anexo V - Portaria nº 91/2013, de 28 de fevereiro 
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Anexo VI - Decreto-Lei n.º103/2013, de 26 de julho 
 
 
 
